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$15.00 p f 
8.00 „ 
i.00 „ 
• U . 0 0 pt» 
7.00 „ 
8.75 i , 
E D I C T O 
ADMINISTRACION 
D I L 
.RIO Bá LA 
Desdo rsta fooha queda nombrado 
agente do este perlórtioo en S a n C r i s -
tóbal el Sr . D . Pánf l lo Oamaobo, con 
quieo se entenderán loa seflorea sns-
criptores en dicha localidad. 
Habana, 7 do noviembre de 1900.— 
E l Administrador, J o u M*. Villnvercle. 
Madrid, noviembre 10. 
E L C O N G R E S O 
IBEKO-AMff lRIOANO 
Ha celebrado su primera s?8ión el Con-
grsso Ibero-Americano, asistiendo to" 
dos les ministros do la Corona, el Nunoi0 
de Sn Santidad, el obispo-arzobispo da 
Alcalá-Madrid y to Jas las autoridades do 
Madrid. 
OcupólapreBidoncia ©1 soñor ministro 
do Estado, raarqnós do Agullar do Cam" 
poó, el cual prominció an disenrso gran-
dilocuente que fué contestado con frases 
inspiradísimas por ol Delegado de la Re-
pública mezíoana, á nombro de los ropre-
sontantes do loa domís Estados Hispano-
Americanos. 
Además pronunciaron patrióticos dis-
cmzs los señores Silvela, Sagasta y La-
bra. 
El delegado do la Argentina di ó las gra-
cias á todos, dioíondo qna las ropúblicas 
I-Iispano-Amerioanas volvían gozosas al 
regazo de la Madre Patria para procurar 
la unida inquobrantablo do España y do 
la Amórica latina-
El Aloaldo do Madrid, marqués da San-
to Mauro, saludó a los Delegados en nom-
bíedel pueblo mairileño. 
, Reina un entusiasmo indoscriptible, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras 33.45 
Interior 69.60 
Francos 32 30 
Exterior no ce ha cotizado. 
grandes daños entro las embarcaciones ¡ the Presa atributes them to have 
del país* 1ia reSard to the Spanish Immigration; 
T i l OQSA««W« v , f thatvery far f r o t n it he auderstanda 
Un cañonero do no ingles que se ha- that. the mogt ^ n v e n i m t immigration 
liaba tn el no do Cantón se ha ido á pique for Coba ia the Spanish one and to 
habiéndose logrado poner á salvo su do- ! thia belief and to hia desire to prevent 
tación. 
S e r v i c i o d o l a P r e n s a A s o c . . ^ , , . 
JS'ueva, Yorkt noviembre 10. 
E L " O U J Z A B A " 
Proceá:nte de la Habana ha fondeado 
hoy, tin novedad, on oste puerto el vapor 
Or( í ta la do la casa Ward-
E L " M O R K O C A S T L E " 
Hoy lia emprendí ío cu primar vi&ja á. 
¡ i Habtna el nunvo v^por de la casa 
Ward Morro Castle, ol cual lleva nu^ 
'mwosospasi'joro^ y entre ellos el Secre-
tarlo déla Grciorra Mr. Root; ol teniente co-
rinolll .-. Bllss, 32fo dol sorvicío da Adua-
nas de^uba y Mr. Bailo, empleado en la 
Aduani de la Habana. 
M i l . ROOT 
Ha dicho Mr- Root antes da partir que 
BU vi vjono tiano otro objato quo ol do fa-
miliarl3i.r3a con los asuntos do Cuba. 
L O QVIil I N T l í N T A K l M i l . UOOT 
TliiiNew York J o u r n a l dice quo 
Mr. Rofit, durante su ectaucia en la Ha-
bana , ta tará de consoguir qna la Asam 
blea Ccistituyonto Cabana, quo se halla 
•Lteunica en la Habana, adopto una resc 
luciónpidiendo que las tropas de los Es 
* ados fniios permanezcan aún por algún 
tianno en Cubi y dando á la vez á 
los Ejados Unidos el encargo do ropro-
sontaráCuba on ol exterior, así como 
que c' Gobornador Militar americano dis 
fruta, durante algún tiempo, del poder 
del 'Veto" para todas las rasolu^ionos 
quo idopton las asambloas y ol gobierne 
do Ciba. 
í í n e v A York, novlt-mbro 10. 
JL MOVÍ u l tóNTO C r j R a A T I L 
De nuevo ha habido gpanáíaima excita-
,iín on la Bolsa local, con motivo do la 
sabida do Iss principales valoras cotisa 
bfei qno estuviaron on activísima de-
. flanda, haciéndese ua númoro inmenso 
ie trancacciores. 
Cieveli'.ml, Ohio, noviembre 10. 
E C O S 0,8) LA L U C H A 
Dice ol sonador Mr- Hanna, president6 
Jel comité najioaal republicano, que ha 
.estado encargado do la campana electoral 
pasada, qua aua cuando Kontuoky ha 
ostado on duda y quo los dsmójratas l la-
garon á alogar el haber triunfado, los re-
publicanos lograron la victoria. 
Halifax, Nueva Bdioooia, noviembre 10 
Ü A T A 8 T K O F tí M A I U T I \ i A 
En la bshia do Suniay so ha ido á pi-
que el vapor M o n t i s e l l o quo con rum-
bo á esta salió dol puerto doYarmouth, en 
Nueva Escocia, habiendo perecido on el 
naufragio cuarenta porsonae. 
Hong-Konsf, Chin», noviembre 10 
M A S S I N I E S T R O S 
Un tifón ha visitado esta región cau-
an do muchas víctimas y ocasionando 
M T E D ^ T A T E S 
ASSOCIATED P E E S S S E E V I C E . 
New York, November lOth. 
S. 8. " Ü R I Z A B A " 
Warí i ' s Jine steamer Oriziba, from 
l í a v a n a , has arrived here safely to-
day. 
9. S. " M O R R O C A S T L E " 
S T A R T S O N H E R 
M A I D B N T R 1 P 
Ward'á line new steamer Morro Cas-
tle has Rtar ted to-day, bonnd for H a -
vana, on her maiden trip, carrying a 
large nnnaber of pasaengera among 
whom are: Secretary of War E l i h u 
Rootj Lientenaat Col . Taeker L . Bl isa 
B n d Mr. Bul le of tho Havana Oaatom 
House. 
W Í I A T S E C . R O O T S A Y S 
Seo. Root haa paid that he only in-
tpoda to famil iari ío himaelf with local 
conditious now prevaiiing i n C a b a . 
S H O O T I N G T H E M A R K 
The Aiew Tork Journal aaya that Se-
oretary Root while inOnba, wii l Cry to 
i aduce the Cuban Constitucional Con-
vention, now oasembied at Havana , to 
provide for the retaluing of the United 
States Troopa, for a while, giviag at 
tho aatne time to the United Statea 
oharge of Cuban Foreign Relationa 
and eatablishing a n United States 
Military Governor with 4iveto power" 
for a while. 
S T O C K S A D V A N C E D 
T O D A Y O N I M M E N S B S A L E S 
New Y o r k , Nov. lOth.—There wa8 
again today considerable excitemen1 
in al l tho local Exchanges as the 
result of the advanees quote l i n a l l 
the l e i íd iog Stocks on iminense 
t rnuQfto t íoos . 
H A N N A S A Y S K B N T U C H Y 
W E N T R f i P U B L I C A N T O O 
* Clevel and, O. , Nov. lOth.—Senator 
Míark Hanna, the C h a i r m a n of the 
Republioan National Comuaittee, 
aaserts t h a t the Republicana bave 
aiso oarried Kentaoky thoogh there 
was a bitter oonteót aod the 
Demócrata oiim tho trynmph. 
P O R T Y P B R S O N S D R O W N E D 
Hali fax, N . S . ,Nov. lOth.—Steamer 
Monticello, from Yarmoath , Nova 
Scot i» , bonnd for thla Port, has 
foundered at the B a y of Snnday and 
forty ersons havo beea drowned 
thereiu. 
T Y P H O N C A U S E S 
M A N Y V I O T I M S 
Hong-Kong , China , Nov. lOth.—A 
typhoon has visited thia Sootion and 
caoaed manv fatalifciea and damage, 
among the Nativo oraf. 
The Br i th i sh Rivor gunboat 
«tat ionod at the C a n t ó n R i v e r haa 
beoa sunk bather crew ia safa . 
ASPECTO DE La FLUI 
Noviembre 10 de 1900. 
ISfii&au Yorkf noviembre 10, 
mediodía. 
Q«^tmea) á $1.78. 
l>esonoQto papol eoxaerel&l, Cí/ •Sjv. de 
4.3 [4 á 5.1i4 jior eionío. 
üambiofl «obro Londro», ñO d/v., batn-
Cinorcíi, .1 4.80 5[8. 
Cambio«ohrw pR.rí»» &í <ir».. ^anqaoro^, fl 
5 francos 20.5[8 
Idemsobr» Haaiburjro, StJ d}v.,, bAn^u*-
ros, á <'4 liLG. 
the epreading of yellow fever were 
dne the meaenrers tsken regarding the 
Spaniah Imraigrants,—Maoy of tbem 
—said the General—come to Coba 
withoot means or inaured poaitions, 
and for their own beneflt, and at the 
same time in ordor to avoid thatou 
their miacrable conclitiona theae poor 
pcople ahold be made tho proy of 
Yellow Jaokj heordered the establiah-
ment of the Trisooraia S t a t í o n and 
other fiimitar ones in Cárdenas and 
Santiago. I n these atations the Gener-
a l has ordered that tho health and 
feedingof ths Imioigranta should be 
attendod with as mooli a oare aa that 
given to tho American Smidiera in 
their camps. 
Thoae, Iiomigrants who have snfñ-
oient meaos will pav their daily qaota 
of twenty oents. ü . S, carr«noy, for 
their subaiatence, while thoae who 
have too little money are fed free of 
oharge. 
They are released from the Station 
aa soon as a person warrants their oo-
oupation, while the Agncnl tara l De-
partment through the Imnaigration 
Oommittee looka after the employment 
of the rest, 
" I do not favor—added the General 
—the coraing of the Soathern negroes, 
and as a proof to it, perhapa soon my 
letters on the subjeot addressed to S e -
cretary Root wi l l be pnbliahed, a copv 
of one of them, I have sent to the Span-
iah Oonenl aa I hava a special intereat 
in atoping thia gosaip, and alao I want 
the Spaniah Oolony to be fnlly convino-
ed that I have the beat of f^eling and 
appretiation for them, aa i kaow how 
much their habite of laboriouaness is 
worth, and how reasonable and pro-
dent they aot in all respecte. 
Tbia very day has ocetirred someth-
ing that wi l l pro ve the trnth of my 
words. The Van-Horn Syndicate whioh 
ha« ín view the conatrust ión of the 
Central R a i l Road, and that intends 
to get ten thonsand Spaniah Immi-
grauts for their work, had oontracted 
fonr hnndred laborers in Oatalonia. 
The United Stetea Consol a t Barce-
lona for some reaaon or other did not 
caro to sign the steamer olearanoa p a -
pera. The interested partios applied to 
rae and at once I cabled to the Secre-
tar.? of Statea, who inmodiately order-
ed him not only not to put any objec-
tion to the sai¡in<x of thoae Spaniah 
I i í m i g r a n t a for C o b a , but to help 
their ooming a » much as possible as 
they are very much needed h&re, and 
aa a reaolt thoae indiv idúala started 
day bafore yesterday for thia island." 
The Editor of the D i A E t o , after 
statiug to General Wood his S R t i s -
f*otioa » t heariog General Wood'e 
words, and tho good effect that they 
will aarely canse on the Spanish 
Cclony and ou the Country at large 
as aoon as they were koowon, called 
hia attenticn to whac i t haa been 
said of General Wood'a purpose oí 
frohibiting the landing of Spaniah 
Imraigranta i a the Fort of Havana, 
To ibis the General enphatioally 
answered that it waa abaolntely 
false, and that, what has happened 
was that, he called the, shipowners 
and ahipwnor'a Agenta in Havana to 
a^k them, if in view that eo many Im-
migrants cam© for Cárdenas , Santiago 
'lo C o b a aod other Cuban Forte, if 
they conld have ths i r steamer» cali 
at thoae Por t i , and leava there the 
cierra quie-
Domingo 11 de noviembre de 1900, 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A l a s 8*101 
A L B i S Í I 
A l a s I C I O : 
El Traje de Luces 
A l a s S ' l O i 
Gigantes y Cabezudos 
AZÚOABES.—El mercado 
to, y sin variación. 
Cotisamos: 
Centrífugas, pol. 95i96, de 4.7[8 á 5 rs 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Cierra esta plaza moderada- f 
mente activa y bastante sostenidos loa f 
precios por las clases buenas. | 
CAMBIOS.—El mercado cierra sin varia- | 
ción, á lo anteriormente anunciado. 
Cotizamos: } T. JAM0NÍ5S,—Grandes existencias de id* Estados 
Londres, 00 div 194 á 19* por 100 P. | 
3 div 20* á 20| por 110 P. 
T R E S — TANDAS 
Pm-ioN Mor la tunda 
Gmi6» 
Paiou» 
Láñela cou eucraaa 
Umaua con taem 
Asieuio aeienuna 
1 aiiiu ae l'annsu 
Kuiraaa irounra; 
lócm a lermiia ó paraisu... . . . 
15?*En otisajo la zaríuela 








K L KSTIÍJCNO 
SiT.. '569 IE.-1 N 
HIGnS.—Lepo de 8} á 10 rs. caja. 
J^iBON - B i Amarillo de Eocamora de $5 á 
qtl. El Blanco do Mallorca de $6 á7f caja. 
París, 3 d(v Oi á 6* por 1U0 P. 
España ar plaza y can-
tidad, 8 div 20 á 19Í por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 4Í á 5 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 dpr 10i á 10| por 100 P. 
MosrBDAS HXTKAKJEKAS. — Se coslsau 
boy como sigue: 
Oro amerioano * 9 i á 10 por W) P 
Q í e s a b a o k s . - . « . , . . , « 9 i á 10 por 100 E 
Plata mejloana, naova. 5U & 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua,,, 50 ¿ 61 por 100 Y 
Id«m americana sin á-
^ s í f r o . . 9 i á 10 por ICMj v 
VAI.OBXB.—Poco animada ha estado la 
Bolsa al cerrar la semana, no habiéndose 
efectuado venta alguna que separaos. 
t i 
B i l l e te del Sanco SspaSei te U lela 
SQ Suba: 7 | á U v j'or, 
V h k T A m V i & 0 M > \ 8 U á 31 | per 100 
PDBWOOÍ3. 
ObUgactones AyTUísaniíento 1^ 
ISll)«t«OU.........,«.. . . i i a í ' . 
ObUgaolones Hlpo*ooMtaa del 
Afantamionto. 
Eílieís» aipotsoaTÍoí de la I»U 
AOOSONSa, 
fisneo Ssgaüol do ia I s l t i* 
f j u b » . . c . • . ^ « • « . • ' ' s . 
BfUiOO Agr ícola . . , . 
Banco d^l Co]>>«7cíc.,.. . . . . .a 
O^íap»»*^ d^ Xtvfocamlba ptñ 
do do la Habanft ^ Airtiaoc-
nos de fisgla {í,-in)íU«v*|..„ 
ftfiip»ai?k do ^J&silnoB do H »-
aro da Cérd^vjos 7 Jácsro • 
Oompañía de Utuaino» .le litfr-
V̂M rio Matanx&s 4 SahatíUl» 
CompftEIi <?ol Forrooawíl dwí 
Mam Idem asdones. 
0>anpa5ía Oabsna d» Altua-
tedo de Ghu. 
( Bonos do la Compr.üía Cuba-
na de G a s . . . . f f p m » 
OoEpoaia de Gas Ht í raao-A-
njoiicftna Oocsolidadc,. . , , .» 
B mva Ripoíaaariofi do 1» tíon».' 
Pftüia do 6 u Consolidada^ 
Bonos Hipo*9oaTÍ0í Con-rcuíil-
doa ds Gas Consol idas» , .» 
E í d Tfllaíánl'j» da la Hfiban» 
OompsálÍB da Almaseaes d? 
Rsoaudadoa.. . , . .» 
ÍSrajFrtas de Fomento y iSa-rs 
gtsfflín d«l S , i i ' . .< ia« i i . . . . . .n 
OompníSía ¿a A'.tAfic*»** i's 15» 
ObUgaiSioaes B[lpor;e<»iria4 <i« 
Cj«ní:;^aos y Vl'lsolsjff ras 
I NneVa Pábsioa de H i o l o . . . ! . . 
j •fis.s. 
{Obli^&okces. Seria A.. . .»*» 
i oyi^aotc-nois. Sod« B m Í S . . » . 
1 üüRjjsafiSa da Alm»fiena2 d? 
I Bente. Oe*»UaífíBrfi¿*v«.¿«w 
OvrapaflSa líoala de. Víyerw!--.-
Forsoo&írü de Gibaía & nolgnlo 
A s . ^ . o B a a . . « . . , . . . . . . , , 
ObUg&alones. . . . . . . . . . . . . . . . 
ffeTTooarrll de San Oayet&ni' 
& Viñalo».—Acoiones.. , , . , . 
















*.e lot Eitadoi Bouoa regl«trado» 
^ por ciento, 6 118 
OanMfugao, o. 10, pol. VKJ, ««HSC y ñex* 
en plaza á 2.11)10 c. 
Ooatrlfugae en piaaa, á 4.3i8 c 
Mascabado, en plaza, á 3.5[8 o. 
A7.1ff.rar do miel, en piara, A 3.3[4 o. 
SI mercado do aíúoar crudo, quieto. 
Manteca dd Oeste, en tefotti-olaa, & 
fl3.47.li2. 
Hacina, p&teut Nílnncaot», á $4.35. 
Londres, noviembre 10. 
iUtcnr de remo'ftoha. a entregar en 30 
(U te, A 9 s. 5.1|4 d. 
Axúcar ««ntrlfngw, pol. SO, é 12 s 9 d. 
MajBoabado, 4 11 s. 6 d. 
OonaílUladoe, feOS.llilü. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 -¿ar Í CO. 
Cuatro por 100 eapafiol, á 67.7,8. 
Parte, noviembre 10. 
í e n u 3 x>í>r otonto, 100 franco» 50 cén-


































Habana, 10 de ncTiembre de 1900. 
R E V I S T A D E Í i M E R C A D O 
ACEITE D E MANTL—Poca demanda, buena 
existencia. Precio d9 *3 á 85 cts. lata. 
, . . . , <• , A C E I T E DK O L I V A H . — Buena existencia.— 
immigranta bonnd for thero, ana by | ge detalla á $UÍ i $14 qi. en latw ss^úa maroa. 
RO do ing they WOUld not only help ) A C E I T E DE CARBON.—Meiiana exlstonsla 
thoae Iminigrante, but would d imi - ° ^,-zamo8-,0, diez l̂ou-esP^ h™ 
llsiiral M así lie 
té 
D ú o the artiolea published in our 
«oluuos and eapecially t ó the one 
printed day bofore yeaterday in regard 
to a n order that WÍ\8 eupposed to be 
issned by Gen. Wood to the effeot 
that no more Imraigranta sholJ be 
landed i n thia ;Port, Sr . Rivero the 
ftttiéf Editor of thia paper w a í called 
to the Palaoe to oonffer with tho Qo 
venor General about mattera porta-
iniug to thia moHt iraportant topin. 
I n tbe interview, General Wood 
deolared to the Edi tor of the D I A R I O 
that i t w a a his deaire to m a k i it pab-
ilo that neitber hiraself ñor tho A d m i -
niatration had the foelings or porpoaoa 
niah the aglotneration in Havana 
whioh is so dsngeroua to every body. 
The partie'a anawerrd to the Gene-
ral Wood'a reqoeat, that it waa impo-
ssible to have the atearaera cali at 
thoae porta when they did not have 
any cergo for. The General again 
auggested them, to atudy the matter 
fnrther and to aee if a good and 
aatlsfactory aolntion oonld b;) foond to 
the problom of traneporting these 
Immigrana direotly to the pointa of 
their destination. 
General Wood'a deo'arationa about 
thia important matter v e r é ao frank 
a n i ao aatiafaotory that the Editor 
of the D i A i a o DB LA MARINA, ang-
gpated to the general that hia d o l a r a -
tions orwiog to the oxiating alarm in 
the Spanian Oolony ought to have an 
offioial oharaoter, boing snfüíí lent in 
order to get it, to caíl the Spaniah 
Oonaul 8r. Torreja and repear. to the 
ofñoial Spaniah l í e p r e s e n t a t i v e hia 
worda to him. The indioation w a s k i u -
dly aocept d by General Wood and aa 
reanlt an interview the General , the 
Spaniah Oonaul and ¡the Editor of tho 
DIARIO DE LA MARINA was celebra-
ted in the Palaoe. 
A n d in order that Sr. llivero's vialt 
to Ouban's Exeontive would be as 
pleaaanter aa posaible. General Wood 
requeatodour Editor to makoit publio 
his regret of not being abie to be pre-
aent at Sr . Sagrario'a funeral, ao aa to 
give a pubiio teetimony of the affect 





Brill nte á $'> c. Bencina á 5.50 c. Gasolina á
$1 29 o. Todos de 19 galones. Hiciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencia», buena de-
manda de 46 • 50 ots. barril. Las que vienen en 
seretns de 20 á23 cts, enfiottoo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS —Escasea y au-
meata la demanda. 
AJOS.— So ciitiíao de 1 á 3 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 ot«. earrafoncito. 
ALMENDRAS,— Buenas existencias y regular 
demtnda, de Si á $39 qtl. 
ALMIDON—Cotiiamos. Do 6} & $6J qtl. de 
vuca; centeno á $7 y maie. $3.50. El que viene de 
lo» E. U. so ven te ce $3 á 3} qtl. y de P. Rico de 
$5C0 á 5 75 qtl. 
AFRECHO —Baena existencia, á $ i qt!. 
AVENA —Buena existeácia á $1.60 qt'; poco 
Í
consumo. 
ALPARGATAS.—Buena exittenoi?. Recular 
demanda. Cotizamos: ordinarias t tmaño cemente 
de «7 ctj. á $1 grande?, de $1 á $1.10 borladas, se-
gún tnra'kfii, de $1.12 á $l,'/5 l«s de badana y goma 
| a $1.37 y las millorquinas de $1.90 ii $:} docena, 
i ALPláTE,—Wegalar f xlateucia, ootizindosa no-
| minatments á $'2J qti. 
« ANIS—Repulir txistenei*. CotiaaEis el bueno 
1 de » $Si Qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 & $1.30 ol 
grande v de 23 á 25 ct». o. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, á $5g 
qtl. Canillas viejo de $3i á $3| qt!. Semilla de p r i -
mera de $2.70 á 2.90. 
AZAFRAN.—Corta demindi por permitirse aolo 
la venta de los puroa: el de la Mancha do $13 á 15. 
AVELLANAS.-Escasea. A $8} qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Recular exiatencia y 
demanda, Clsse baeaa de $8 á $ f j . E l de I l v -
llfax abnnnda. Co izamos: bacalao de $H á $ t j qtl. 
robalo de $4| á $4^ y pescada de $4i á $4J qtl. 
CAPE.—Corrienin de $¡.7 á $17^ ot».; bi'eno-á 
superior d« $lSi á $19. Haoisnda do $Í9 á $20 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3.75 los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Ago'adas las erlstencias, del pais. 
De Canatias de $2 á $3. 
CERVftZ 4.—Las ingleoa? y alemanas son las 
más <!olic talas. Cotizamos da $S & iQi cala da 84(2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
bot«ll i?, on cajas y barriles, habiendo otras do 
$7.60 á 12.50 caja y barrilos do 8 docenas de medias 
botollas. 
La de EsoaBa tiene corta solicitud y h*y pica on 
plsza, ofreciéndose la da Santander 4 $5| es ja de 
48 medias botalias, y la de Gijón en caja do 7 aooe-
nas <1n $7i á $8. 
CIRUELAS.-Rpgnlar existencia y corta da-
manda. Precios ''e $1 & $1.25 sopún clase, la caja. 
COMINO,—Corta exisíenoía y poca demanda. 
Cotiiamos: i $13 qtl. 
COSlAC—K! francés: tiene prefironoia y ea co-
tizan las clases oorriontes á $7 y $10J caja, ontr'e 
elias las maroas «Versnoy» j tBiscuit» y las especia-
Co-
noto la caja 
Unidos con precios que oscilan entro$18i4 $ l 8 i 
Los peninsulares sostienen sns prado a: cotizamos 
de 18 4 « i5 palatal, 
J A R C I A. —Na ha omrrid-» viriaaión enloiipre-
ci s do es'e ari,fcuto. Cotizaaias la de Manila á 
$16 50 qtl y l a d n SUa í. $12 quint 1, 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que so venia da ${.50 ú H d? 
LAUREL,—La solicitad es poao activa se cot i -
za ii $6 qtl. 
LONGANÍÍZA.—Haj algunas partidas y se ven-
de de 1 á 4i va, libra. 
LISA8.—Se ven la á nominal. 
L E U H E COOENSADA. — Grandes existen-
oias y densanaa buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas do 4.90 á $5 caja,. 
MANTECA.—Hay grandes exigtensias. Cotiza-
mos: en tere vo'as d-í $ ^ á$101 y en latas según 
envasa, de $14 S $14i. 
MANTEQUILLA. -Regu la r existencia. De As-
turias do $19 á $ 2 t q t l . Americana da $17 á 
19^ 6 menos segán clase y la Oleomargarip.a á $14 
y 16 qtl . Copenhague $3 > y 43 qtl. 
MOTAD ELLA.-Regular demanda y mediana 
existencia Jb tO á 51 centavos los cnat-o cuartos. 
MORCILLAS,—Escás an y están muy solici-
tadas; se vñnden de 87 á 90 cts, lata. 
MAIZ.—Abunante a! americano, se venda de 
$1.35 á 1.36 utl. El dol pais se vendado $1.80 á 
$1 «5. 
MAIZENA.—A $fli qtl. con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes exitancias y escasa de-
manda, cotizmáos de $9i & 10 qtl. el moruno negro. 
PAPi íL—Grandes existencias dal da la Penín-
sula. El zaragozano á ¿5 cts. resma. Catalán y Va-
lenciiinode. 1.8 áSOots. y el estracilla de l 8 á 20 cts 
roema. Aimnda el do los Estados Unidos y A m -
beros A diforentes precios, según tamaño. 
PIMENTON.—Regalar existencia. Poca deman-
da $7 á $74 qtl. 
P IMIENTOS.—Sn existencias y corta de-
manda á $3^0 las 24(2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece al mor-
cado tiono huona solicitad de $3 & 3J bartil. Del 
pais da $ ^ á ^ qtl . 
PASAS.—Esoiisean: cotizamos do $'J ¡1*3, 
QUESOS. — Patagrás según fiase de $ 18 á 
24 qU. Flandes de $!4 á $16 ó mss. Grama de 
$24 á $25 qtíL 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8 Níiraero 2 á 6 pesos 
Selocto é $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
Do $1.*;!2 4 1.37 las 2lí2 Utas y » $1.50 los 48f4. 
SALCHICHON AMERFJANO.—Baana exis-
tencia rte U $19 qtl. 
SARDINAS.—-ffn Ixtas Es bnena la solicitud 
de este artíoulo y so veada 4 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en acolte y tomate reapeotivam-jnte, 
Í?JI tabales* Hay clases buanao-y so venden des-
da 85 S100 cía. tabal, 
SIDRA,—Cruz Roja do $3.50 i S caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y da 2tt2. La Galon-
drina a $2.50 c{. 
SAL.—Abunda. Lamol ida^á $l . :0 realas. í a -
negsaa manoo do especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Ooti-
camoa do $4 á 4,50carno y aves y da $3.50 á $3.75 
las 24 [2 littas pescado. 
TURRON GIJONA,—De $36 á$38 qtl, Alican-
te, de $33 á $10 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existenoia. Da 
$24,50 Á 80 qtl. según olaso. 
TABACO VEGUERO.—Buena existenoiB & 
$18,50 estache. Indio 6. $20 qtl. Me.litaoióu á $30 
quinti l . 
TAPAS.—Grandes existenolaa de 56 centavos & 
i $50 millar, 
| TGMATÍ5—Natural e i medias latas &. $1.30 á 
11.88 ios •-•! ouartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran exiatencia sm demanda. Fluc-
túa alrededor de $12j á ! 3 i qtl. descuento especi»!. 
T O C { N í > . - D i $ í . | á $ l l í . 
VELAS.—Pooa «xtí'tenoia y poca demanda. 
S12.25 las grandes y 6. $6.25 las 4 caja» da las chicas. 
De Rocamora de $6} á 1 según tamaño, 
VINO TINTO,—Cotizamos de $ » á $4? pipa, 
según maroA. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida euarta qna los tintos comu-
nes, sin buen marcado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos do §51 & $5:¿ los 
H N O SECO Y D U L C E . - E s algo solidsado le 
egítimo de Cataluña, y sa venda á $3.75 el mistela, 
el seco 6,$6.c'5 barril, prados á qna cotizamos. 
VINO N A V A R R O . - E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa praoioa s íg ínmiiraa entre 
$51y 52f pipa. 
VINO EN C4JA9.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda ti'man los vinos de osoa procalenaia, sien-
do notable la cantidad da elloi quo vleao ea beoo-
yes y en pinas para om'ootolUr'e en el ya;.s. Sus 
precios varían según las clstses y los aavasoss. 
De otras prooedaaoiaj, espaoialmaat i de Cata-
l iña , vioiíoa íaraoióa algunos vinos gaaeroja* y sa-
cos que haüaa cabida o;i al marcado. Cotisamos de 
$F.2 y 58 las 4^. 
El vino tinto que viea^ ea cajas oar* maía tien e 
tavulnÓD buena aaogida y se vea la ae $1.50 i $5.50 
WHISKEY.—Aumenta ol consumo y so vende 
elescovéítlo $7.óJ á í?ll; dol Ciaadú do $ 10 á 
$11; ol ameríaiad da $j.50A$10J y del pais de 
$8 a S10. 
^ . u - y ^ r ' ^ K - l ^ J a de fincaras espedalidadcs! 
1 ,: N u m a so ha visto mejor surt ido; 
^ ^ - • í • ' • • y en cnanto á precios, ya se sfcbe 
que ninguna o t ra c a s a e s f í i en condic iones de vender tan barato como 
nosotrois. Bl que nos compre innobles, puede decir quo los adquiere d i -
rec'tamente del fabricante , pees n u e s t r a I N T E R V K N O I O J S r en la ven-
ta, es puramente Jí [ J M A N I T A J i l A . 
' m ¡ 3 L A M A Q U I N A D E E S C R Í R I K 
Two games for one admission wiU 
be played to morrow at the "Almen-
darea Fark.14 The first one will be 
betweoQ the Havana aud Ottband of 
the Üaban National League, followed j leB„de $20áP5kc• J . . , . . ^ Escíjaean las baenas y acreditadas de Jerez 
inraediately by another game between 
Gianis and Supetbas. 
I a this match the American teams 
intens to abow sorae scientifio playing 
aai prove tbe Oabana that they know 
hcw to plfty ball and how to appreoiate 
a gnod crowtl. 
Get yoar tickets early or yon will 
have to go to the.bleaohera if you want 
to see how to play B A L L . 
•Üllll •WIIÉlIlftHlllMl lÉIHIÍÉI .iSBIIII 
L O N J A os V Í V E R E S 
Ycutag efectuadas el dia 10 
Almacén: 
50 tls. manteca Extra Sol $10.50 
250 cuñetes i J id $11 
ICO c/ 2/tercerolas id $10.75 
150 c; tocino $11 75 
100 c; tocino lomo $10 
50 c¿ latas manteca Extra 
Sol ,' $13 
50 o; 2i id. id. id $1 .̂50 
50 o 4i id. id. id $14.50 
50 c¡ Hi id. id. Id $16 
50 bi cerveza L a Tropical. $8i 
25 c¡ id. Tarros $Sf 
150 c¡f bacalao Nomego $8 
100 *¡ frijoles negros $2.(32 
100 JUTOZ canld» $3.40 
200 c/queso Fatagráa $22 
ICO ?p vino Navarro Espar-
ducer ^ $4S-i 
4 }2 p? id. id. id $48i 
70 harina Sao Marco,. $6^ 
50 s; harina X X X $5.90 
200 c; cerveza p/p $10 
75 C] id tíilsenor T $Si 
50 gfs. g nobra E l Anc la . . . $7i 
100 cjinanieca E l Globo.. $6i 
50 tls. jamoiies picnic $11.50 
25 id. id. F m i s $10 
1( 0 b? f.ijoles blancos $6 
100 b; id. colorados $5 75 
100 bj chícharos $3.88 
25 Cj pemiles $10 
300 c? jabón Rocamora $5.50 
200 p; vino Torregrosa $49 
50 id. Samá $40 
50 p» id. tinto El Sol $45.50 
300 Í4 p; id Navarro $52 los 
150 4; p/ id Las Torres $51 los 





































U N I < X 
Impoiiacloreb de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
«1MI 1 H 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
ITegooiado do Ayuntaeiiento. 
PLUMAS DB AGUA. 
Tercer trimestre de 1900. ü l l i m o aviso. 
Se hase a.>-r á los soncoslonarios do plamas de 
aj^n, (j'ic, venoido ei plaso qae se les conoedlí, ge-
gáu anaacio pmblleado eon f«oh» 31 da fooileiabre 
ülllmo para el pago íilu rdcarfo de los rsclbos dol 
i«roer triraostfd, te les rtmití-n las ijapftlf.tas d« RVÍ-
«o proTeai4f>s, por oondnjto do los Inquilino», i. ün 
de qae oonatrnU) A sitinf*-er tas adeai.ts 4 las Ca-
jas .lal K;tablej miento, calle de Agriar láoieros 
81 y SÍ. .le .;ies d* a m Jiws, i tnt da la tarde, ea 
ol tórmlno d i ir B días h i tile», qne terminarán el 
>ia l ' i d >- píeso 't-> ¡U' a; aavirtléuaqles qua desde el 
reuouatei.fo dsl «zprvs^do plazo, qabuau mumsoa 
los q ie no hiyau Hoja lo es» reqaisico, ea el recar-
ga del OÍQCJ por olonto sobre el impor e total del 
reílba, á ?iítnd de h dlspuaato en el ttrtlru'u 16 Je 
la laa.iraeoióB de 5 d» maye <ie î US 
Uabana 1 de /iovie ui ro de lllOO.—El Olrfstor 
nteilno, José ünmóa Maro.—Ptibií^u^se; JSl.Al 
de Munioipa1, Alejandro Rodrliruei', 
tisamoo: olaso corriente do 
de 12 ftatella*. se^áu marca. 
Los oofiacs dol país obtienon buena dornanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón 7 do $1.50 á 5i 
caja, según fabricante y cla«o. 
OHOüOLATE.— Regnlar existencia y mediana 
solicitad, (lotizamos: de 18 á 32 según maroa. 
CHORIZOS.—Hay buenas existenoia y se ven-
den de Astorlaí 11 r«. lata, de Bilbao de $ 2.75 á 
$3.F0. 
Signen viniendo de los Estados Unidos qne t ie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl, De Méjico á 
$2, 
ESCOBAS.—Las fabricadas en ol país de $1.50 
á $ W docena. 
FIDEOS.—Pcninsn'ares amarillos y blapoosdo 
$6 á f7 la» 4 cajai. Los del p*ís de $5 i $ 6. 
FRIJOLES.—Abcn'-'a la cosecha d j 'os nebros 
dol paie, y el consumo los preftere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E. U. d^ $5 á $ 5t qtl . 
Colorados do $5 i á $5i qtl. Negros d-?l país, de 
$4 6 Ui qtl. Da Mér'co corriente do $2J á 3 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, «urtíd^s esca-
sean. Los melocotonej se vesdan de $l.S5 & $1,25 j 
! las 24[2 latas segán marca. Las de Canaria» y 
: Caíalnña y melocotones de $3.55 á. $1 25 
GARBANZOS.—Poca demaa.ia: cotizamos IUH- I 
dlsurs á $"3.25 qtl, y gordos oapecialoi do $1} á í . I 
Lo / de México ee venden de $2.25 á $3.60 qtl . los I 
modianos, gordos corrioates de á 4 í y loa gordos | 
espsoi iles* $3. 
GINX^BHA.—I>a bnena de Arabores y Holanda ! 
Ueno rognlar solicitud do $ 10 á $10.50 g a r r a f ó n , { 
de $12 á $ 13 «n cajw, segúa tamaío Do la que so 
fabnca en el país sé haca oí mifor cansam'), y se 
o&de de $ i garrafón y de $4 é. 8 caja, segán cródito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitad á $1.50 las 24 
medias latas oorrien-tos y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases flnü», tipo francés, se venden de $3.25 
í 3 75 los 48(4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
HARINA.—Sarte el mercado la amermna que 
abunda con distintas maroas y precios veudiéndoso 
de $5i á $ 7i saco de 260 libras, las ciases buo-
uae á ini^riores. 
Síi'trftdas rte travwoí* 
Oi» 9. 
DeTampico en 4 días vsp. ñor Bergen, cap. Hen-
rieg^en, trip. 2í, tone. UTd, con ganado, & L . 
V. P;ací . 
Dia lO: 
Do T .mra y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
vetto, cap Siisith i r ip . 84, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á Q. Lawton, 
Ch-.fdí 7 ^P-
« l a 10: 
Para N . York vap. am. México, cap. Mo Stsvens. 
Cayo Queso y Tampa vap. am. Olivetto, cap. 
Saaíth. 
MOVI MENTO OE PASAJEROS 
LLEGABOJtM 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Da Tampa y C. Huei;o: 
Srrs. Miguel Machi>!o—Mmncl Rlonado y sefio-
ra_Prat;k S. Canus—J. B. Cnsgh—R. Muneon— 
W. Wao i—Anna 8. Pi>rr—Alfredo numols y 5 de 
fami l ia -A. Giroíb—M. Pronbles—Jas A. Giles— 
ftíuri Magdalone—Edw.:rd8 Inmacn'ates y Francis 
—J nó R. Su^r.r—Santiago Villés—Alfredo Ruche 
—Gu'Ho'mo L i h n»t—Pn Me Yatvre-Jno. Lticho 
—Joaó GJUZIIOZ—Euaaqaio V¿ldé.—Ignacio Arco 
«AL! ERO& 
En el v a p a r r . MtóXICO. 
Para N . Yoik: 
Srcs. J . Pesrson—Luis Rondells—G. Heal—H. 
Utk ;—G. Andrens—Carlos Boolh—G Eiías—Gas-
par üel Pina—G. Simmone—R Simmons—E. El l in 
gsien —Btorksoa—M Nortuh—Marino de ia Peña 
—G. W. Jeuan—Julio Cario-Gustavo Jacory—C. 
Domeli—Lucía Domingo—Juan Domingo—Adeli-
na Domlnpro—Beilsario Matea—J. Spatan—J. Ma-
neel—A. Nenmau—Charles Neuman—I. Pells— 
Juan Pells—Juan Fernandez—A'fredo Jones—C. 
Vicanzo—C, Michensc—Francisco Mendaducas— 
Rleardo Narganes—Samuel Cooper—A, Dumaret. 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Huaso y Tampa: 
Sres. J a » n Gaiteras—Isidro Feraande í—José 
Franquea—R ta Gomsz—M. HemaBdea—Süverio 




P&ra N . Vork vap. am. Tucat ai, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
í^rleaus vap. ara. Ar»n»as, cap. Hopaer, por 
Oalban y Cp. 
St. Kaia i réy eflcsla» t»p. francíg La Norman-
da, por Bridat, Mont'io» y op. 
P ia 10: 
ParaTar ip» , vía Cayo Hueso, rsp. am. Ollvette, 





























N. York vap. aro. 
Zftldo v op. 
[6 pseps tabaco 








es j is plátauoi 
pacas gaana 
bultoe efectos 
huacales p fias 
barriles pibas 
México, cip. Dowus, por 
ifttqotts Ofl registro abl<3rK« 
Para Montevideo bca. esp. J . R., cap, Ferror, por 
J. Balcells y cp. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
I la CompÉa ̂ Ül TmtlMcs 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
8 L VAPOR 
¿ m t s e r r a t 
capi tán Carreras 
V e r a c r u z d i r e c t o 
16 de Noviembre t las cuatro de la tarde l lc-
«istioo t» correapondonola plÁbhca. 
•.a oarga y pasajeros par» dicho pn^rta. 
Los billstes ao pasaje, tolo será? ozpcdidot 
haata las •.•ie» dol dis» de salida. 
La i pólisas de carea so firmarán por el Consigaa-
tafio antee de oowerlai, ala. eayo reqnisii^ teráti 
Ullfifl. 
Eicíbe carga ¿ bordo hiutta el dU 15. 
NOTA.—Exta Compalíía tleno abierta una poi,-
ca flotfint"*, aaí para axí* línua ooroo para todas l ai 
•lemfi», bajo la Ctial pueden aaegnrarso todos lo» »>• 
feotes que eo embarquen en RUS vapores. 
L-lnmamos la atención do lo* señores pau^jetoi 
tiaola ol artículo 12 del Eejflamaato dcfiis;»]»» f 
ís l órden y fágtmen interior do lo» vapores de f »ts 
Compafila, el oval dioe «st: 
•Loa pasajero» daborán escribir sobrs ios bvltoi 
•íe BU equipaje, su nombre y el pusrto da s« dostl» 
ao y con todas ans letras yoon la mayor claridad. 
La Compafilarioadmitirá bulto algíino de equipa-
te qne no lleve claramente estampado el nombre y 
«poIHdo de sis dneüo, así eoaio el del puerto ¿e 
•iestíno. 
De más pofmenores ImpoBdr* n flonsl^iítsrlo. 
& tíélvoj OAelo» n. 38 




ÍÍ «ha 20 d<i Noviembre á lae 4 de la tarrte, l ie-
rando la eorrospendenota pública. 
Admite pasajeros y carga general, inoiiuo tal-a-
aí' par» dlcbos pnettos 
Recibe ctúoar, cafó y eacao en partida» á fte'e 
yorHdb y coa oonoolmiento directo par» Vlgo, G i -
!5n Bilbio, y San Sebrstiín. 
Los ÍJUIWM de pasaje, solo serán expedido» b u -
(« 1»< cler áel día do oadida. 
Las páliias de carga se fimarán por el Conslc-
oíktario antos de correrla», fin cuyo requisito seré» 
OKIM. 
Se rsciboa ios documonlce de erabRi qi>o hasta el 
•;a 18 y la CM^a 6 bordo hasta el dia i9 
NOTA.—Esta CoiopaBía «ene abierta una póliE» 
Üoíanto, así para estaitaea como para todas las de-
oaáí,baio la cual pueden assgurarse todos 1c» CÍBO-
LOS qué se or.ibarqaen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de ios sefiores passjttfos ba-
da el artículo 11 del Reglamento de ptumjee r del ex 
íen y i ¿zhuen interirtr de los vapores de esta Cora-
jiSla, «I cual dio» así 
'Los pasajero» deberán esorlblr sobre todos lo» bvl 
m da sa eoclpajo, eu nombre j el puerto de des-
ttao, coa toáf.8íW( letras y con la mayor claridad.^ 
B'úwdí j.'loisa en eata disposición, la Con\pr.fil» ao 
aámltirá bnlto algono de eanlpajes qne no lleve o'a-
süwenícistampMÓ el nomorey apelUío ú>ntr. 
' ̂ . K'* «1 del íuorlo desuso. 
De mí-s pormanore» lmv>ondrá su oci!»!??atarlo 
Oftcici n ím . tó. 
TÍ 
••aílis no r«si pt.d« ¿ol Wtrin 
- ló» bultosi de «arga ene no ilevíi» 
?,p*do3 ooa toda claridad el d s i l W y ní&ícsc 
9 nefOsaaÍRSi ni tampoco de la» reo*a«i&oíO" 
se hagaa; por r«Ál «aval» r ^ wsf'*.-
; l i* oslsmtsa. 
«1^053 T 7S-10 
f i f - I O E I 
tSaMÚL 
^érVtbio rogulax de taporas correo» ew»»' 




,t?a«TA ífork pars, »tt ii&b«.r.fi r y: 
>a miófordíi» ft .la* tres de 1» tapá* 
n !-> ti 
íüníMfU ÚG IR JI5I»Í>«Í& 9&t8 Ms*iya Hf ork ÍÍO*.OÍ lo* 
mart-:-i y ^tiéos íí U una de l» tard» como sigue: 
M 5 X I C 0 ¡UÍAULJÍM* Novbre. 10 
YUCATAN.. . . . . .». . .<. .» *• 18 
HAVANA M . . 17 
V I G I L A N C I A 30 
46.S.&IGO'a..a.maaiituHkBaMI »• * 34 
S3SGDRAKCA . . 27 
HAVANA Dlcbre. 1 
v(ltu*t gMra Progreso 4 V«r»«r«s ius Lunes « 
las cuatro de la tarde, oomo e'sv»' 
« '«GUEANOA Novbre. 12 
O R Z A B A ~ 19 
Y U C A T A N . . » - '6 
V .G1LANCIA Dicbre. 3 
ft^SAtlJM.—ií«»'j» beriuoso» vapore* ^ae ado 
s,&t¡ Je la seguridad qne brindan á lo» viajero» 
1 .>. viales en 04 hora* 
^e avisa á los sefiores pasajeros «[ne para evitar 
ouarentena en New York se provean da na oertlfl-
de aolimataoión del Dr. Glennan es Empe-
drado 30. 
í JURüSSPONDHNCIA.— La cofféípoadeDflla 
4a admitirá dnioauente en la administración g«~ 
-*8?al de correos. 
OABGA.—1>& carga «e recibe en el mnolle de 
Oabalicrta solamente el dia antes de la feoha de la 
«alida j so admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Kotterdan, Barre y Am-
beres; Bneao» Alvos, Montevideo, 8ante• j Bio 
Janeiro con oonoeimlentos dlieoioR. 
ffLí;XKS.—Para ftaip«s dlríjanae ai Bf. D . Loui» 
7. Placó, Cuba 76 y 73. S I ietw da la oa."«a para 
puertos de Mójlod será pagado por adelantado en 
mieeda BTOOílÁan» í w oquivaleatt, 
P m mis pomw "Hs diricirn á r a eoaalsBa» 
L A N 0 R M A N D I E 
cap i tán V I L L G A Ü M O R A S 
Este vapor saldrá direotamento para 
Santander y 
sobre ol 15 de Noviembre. 
A D M I T E O A R G A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
L a carga ce recibirá ánloamente el dia 
13, en el muelle de Oaballerla. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
onviarao procisamento amarrados v se-
llados. 
Do rnáa pormenores Informarán sus eon 
dtmatsrio», BHIDAT. ÍÍONT'FOB f Op., 
Mercaderes nÉK1. 35. 
7110 lC-(5 
A N T E S 
hps& ¡la Umio j KawgaeiéD Odi Sir 
V A M R P E G U E R O " 
Süldrá de (iatabunó todos loc« jueves em-
pezando desdo ol 23 del oorrimito mes de 
agosto íi ían 'ó de la tardft rinrft Cinema, 
Punta de ' arta?, Bailón y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Refioruarada (Jortés a Ja* 8 de la roafta-
ua todos loa domingos por tonillo» puertos 
para llegar A Batabanó loa luneí? al amane-
cer on doüde cuentan con tron oCníbinado 
para esta. 
T M u r o D2a M E ^ X C C MM repte ? is lefisiaiei 
ÍH STAüílííüíiGG ul 23 do cada siee, paia In HA 
.9ANA esas ese. 
útJfimsme .siSciVte l»c 
»nasn, íyií-fiíiats, Oíeafú 
-.tiaiq'itéjt oiio SE^rta de ¡ 
lela Oi'.tst, ír¿ayj?e $;•* 
jara ameritar la v 
^lají» iinerkoiirg, Oopsnhi 
^.t.ici'.w:?^ Londres, ¡ffá. 
¡terdam y Plyittonth, 
iki-ts & lo» ^ « c t a s da it t 
oa para zr#* uoirM-ner»!". 
í PÜKIITO RICO 
tlmonie earxa JIAS» 
i ociíía Norte j S^r h 
(t Icia ^4 Cubfi d« JC: 
opa «uixa otro» de Ams-
ghab^ Ko^deavx, ttt»-
pei»., Qénova, tVrltaab,;, 
oles. Saathamptoo, 
? eavffftdore» d l r l -
.•mv'r.íía «0 di<íhfts psx-
ÍVH Moali t r«enti»»^s COLON y 8T. T R O -
YAS, saldri sobro el d¡n Io A<* Diciembre do 1200 
* i vapoy oome Weni*». de $997 vonolsdais 
Oftpltíín K R A C P T 
tio& ,*i vap o?] iwf HnMbon 
Í; SÍÍ-TTS. t O u n v « s U i c i í s da 
Bafea *.'.bi}T. ««ai» 1 
10. 
\4 Qktsi 
s\WV»!»Til»il£s* i M P i>V-
Ssíft ISn.pii'sea por* ^ i <• «lliji>uái«(4 
ye ««i-jad-irM s»fr ru^c Ôi-. ¿v̂ ra tt* 
H««> í mis p 4« ti fiOwa f c t « 
si? «le Oah*. sien»?»* ? v > ( 
«M í*fioj*nl« par» amvriutr n Wfala 
ÍO a.íí3h« puf» liAV.'ÍM * -HdMíüli 
o h7* IM- í J»' 
Vapores costeros. 
m n m B E V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS JDE H E R R E R A 
® b V A P O K 
capitán GONZÍALXÍ;». 
Saldrá d»5 este puerto el 15 da Noviem-. 
bre & las 5 de la tarde, para loa de 
GHbara, 
M a y a r í . 
y V n h * , 
Admite carga hasta la» 3 da l a tarde 
del dia do Balida. 
Se deapaob» por »ns »rn)9<Joro*, San Pe-
dro núrr . 
? 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 4 de la tarde para 
Recibe carga loa lunes y martes todo el 
dia, y el miórcolea hasta las 3 de la tardo. 
Además de los puertos mencionados tam-
bióo recibe carga para Cionfuegos, Santa 
Clara y Caguagaaa (Quemado de Güines) 
eon conocimiento dirocto, y á los siguien-
es tipos de flote. 
Para Gienfaegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías $ 80 
Idem idem idem idem, víveres y loza ü0 
Idem idem idem Ídem, ferretería.. . 50 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 1.75 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
loza — . . 
Para Caguaguas (Quemados de Güi-
nes), víveres, ferretería y l o z a . . . . 
Idem id. id id. mercancías, 
Se despecha por «ns armadores 
Bao P«drt Bi i* 
1.20 
L ) i seSoree viajaros qne se dirijan ft los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagns 
de Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje e.1 muelle de Oa-
ballarla (pié de la callo de O'UeU1»* >»M~« r^»- Ins-
paeolonado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen teclontet disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 1501 78-1 O 
u A p í l a ( y * V«lHKlar¡o<y 
Doeeaudo esta Empresa proporcionar 
toda clane de ventajas á GUS numerosos 
cargadores do Pinar del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Lacio, Guanes, L a 
Catalim, Martinas, Tenería, Paso lieal y 
domáa pueblos de aqnella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre lo» 
reducidoa precios quo fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público 011 los A l -
maconea do la Compañía sobre los llofas do 
carga quo computen el hueco docualaalor» 
de estas dí'a embaroacionos con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citad;;.,. 
Para informes dlríjanwí al Kaoiitorio do 
laEraproea, Oíloíoa 28, (Aínoa) 
Ora. 101 (). 1 N 
Empresas Mercantiles 
OOMPAlStíA D E SEGUROS MUTUOS 
GONTKA INCENDIO 
Kstableoida en la U tbiuia, isla de Cuba, 
e l año 1 8 6 5 . 
O F I C I N A S : H M P E D S A r j Q . 4.3 
Capital responsable.... $28l163>598"00 
Siniestros pagados... . . . . 1.441,142-55 
Por una módica cuota asegura fincas y establet.l-
talentos mercantil es, y terminado ol ejercicio «oolsl 
on !51 da Diciembre do cada alio, ol f¡.uo ingrcRe tolo 
abonará, la parto proporcionalcorrospondiente íí lo» 
días que faltón para su terminación. , 
Habana. 31 de O-tubre de 1H00.—Kl Director de 
turno, V i «nto Cardólo —La Comisión Ujecutl-
va, Juan Fhlacios —Francisco Ssloyt. 
C 1674 alt 4-11 
.Veccltfo de IU creo y Ado wo, 
SECEÜTAKIA. 
Habiendo aoqfJ «do e<ta serción celebrar la no-
ebe del domif ).'o ¡l un gran baile dé"^alli| y com-
peteotemenro autQriaad» ¡ior la J nt» Dirsotiví , ia 
Done oa cour.ei'i iuuto do lo-t ec0or«B socios. Du-
bietido ad/p>t r í, ó:Wo», qie para tener aoceso h l-s 
salones ou d'cb.i noche* ts nqu^i to iudleponsable, 
proveerse del reci o cjrrcspoiiülente al mos de la 
fecb 
NdTA'—Q'ií .d ' i «n ti^or ei artí¡julo i9 del Re-
glamento 
K! baile ser-i a^etnsud'» por la or.(ao-.ta d" F.JIpo 
B. Val'lóe, —11 hbana 7 de v:ovitmbro do 19ÜJ — K l 
Sscr^taiio, MO-ÍCH'-O Clomoiit. 
7()tl la-7 41-3 




N ^ W Y O H K , i O O B r o a d w a y . 
L.OU^OSi, 9 8 areislutaa St. E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
fíaatiago, 1 0 M a r i n a K t 
C i s a f w e g o » , S. F o r a a n d o Bt. 
M a t a u s s a » , 2 9 O - R e i l l y St . 
Af^jutn IUÜ U. 8. Covertrocit. 
Transacte a gouoral Banking busínoea; 
reoeivea uoporits eubjeot to cbock; makea 
advances and loaua on approved security; 
bujs ano eolls Exchango on tho üuited 
States, Europe anO all citlos in tho Island 
of Cuba; jssues Lottera of Crodit on all 
principal cltles ir tho world; ísl^gal deposí-
tory for Government, City and Court funda; 
pays interost on mou;w doposl^ed if ita 
Savínge Bank Department. Sttól Safe Do-
posit boxea for ront. Acta as Trustece fot 
Corporations and individualiJ. 
Advisory Diroctovs In Havana. 
Sr. Luis Saaroz Galban, Calban 6c Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Camba & Co. 
Sr. Calixto Ldpfz Calixto L^pozót Co. 
Sr. Elias Miró, Miro <te Oteru. 
Sr. Loopoldo Carvajal, Marqués de Plnat 
del Rio. 
Sr. Rafael Fornáudoí , Fernandez, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vennnolo «Sierra, MaVtea aierr» y Op. 
Bamoü o. Wi'.üi'mr', P. I l i Hayos 
Seotet'-rv of Woiitd. W ipiaM 1. 
1831 t- N 
I C I T A C I O N PARA LA CONSTiiCJC-
ción ó instalación do un puente do 
acero.—Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito do Santa Clara.— 
10 de Octubre do 1900. 
Hasta las cuatro do la larde dol 15 do 
noviembre del corriente año se rocibinUi 
en esta oficina, callo de Sanctl Spíritus nú-
mero 36, Santa Clara, proposicionca ou 
pliegos cerrados para la totalidad do la 
construcción ó inst ilación de un puento do 
acoro y ob>a8 de fábrica correspondiontoo, 
que ha do situarse sobro el río Tuinicú ou 
en ol camino do Sauoti Spíritus á Piacetaa, 
Las propoaioionoa serAu abiertas y leí-
das públicamente X la hora y fecha men-
cionadas. En esta Oñciua y on la Direc-
ción General, Habana, se fucílitarán al 
quo loa solicite, planos, pliego de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos y 
cuantos informes fueren nocosaños.—Die-
go Lombido Clark, Ingeniero Jefe. 
c 1.517 BU i i ' - i ^ O í 
A V I S O . 
En 19 de enero de 19C0 O. Pedro Hernandei y 
Armiva ht revocado el [lodec que le habla otorgid» 
á f l . Cdsirairo í^ama, dejándolo en su buena opl-
ni5a y fama.—lJádr > Hcru tadot j Armas, 
_ 7H4 4-11 
InBcrípcion en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata ameviCaim coraproudi lrB (fastos y 
comisión, Ko te cobra n:i l!» b ttta después do hecha» 
16 Monaurrat». bajos d t l Ho'.tl Ufmu. 
7015 13 7 N 
Q E 11AC KiV C A.h O D ou el F X ' K I ¿ 1 J M BOS 
j ^Hunt ío i» , establecido den t»* el tti < do 1866 a i -
toado on A m'vrífuru esq. á O f i j o j . H i^rm i , lajoa 
do la c«sa del Sr. D Manuéi Ca vo; do icmitr po-
dotes ¡ docum^utoi públicos A Wa lu igto'i para sa 
logalliaeién. lo uiienio quo en la Sjorotaría de Es-
tado en la Habana corriendo todos so* trámites. 
Comisiones módicas. D. Gutiérrez de L íón . 
«»33 84 
Se vende U N A G O L E T A 
construida con maderas del país, con velamen y a-
part j is nuevos, de 31 toneladas. Informarán ea 
Batabanó, casa de lp| seüorea Camino y C)\jigai. 
6r>09 26-17 O 
Créditos de E^paua. 
Gestiono el oobro de crélitoa qao deíta ^nt\»f&t(¡t 
el Gobierno Esjaüol y adquiero por compra al con-
tado los qne se encuentro 1 r*»io^o:.ilos d * R a! or-. 
den y los de próximo pago, Bgido 19. Tsl f f l,63ü¿ 
Los de provincias diríjaQlO por correo & J oné Sairnv. 
, 6601 ¿ S5 21Q9 ' 
•L 
m a m 
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DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 1900. 
las Comiaes 
y l a G o i f i i i 
La Convenc ión Nacional, ó sea la 
Cámara deliberante cabana que ofi-
cialmente ha recibido aquel nombre 
del poder extranjero que la ha reu-
nido, ejercerá en los destinos de 
este país una influencia considera-
ble, aun en el supuesto, poco pro-
bable, pero no imposible, de que sus 
trabajos resulten totalmente infruc-
tuosos debido á que la Const i tuc ión 
que redacte para esta isla no reci-
ba la sanción del Congreso Federal 
de los Estados Unidos. Por esa 
causa todo lo que se refiera á aquel 
organismo presenta en estos mo-
mentos un interés de primer orden 
para nuestros lectores, sin distin-
ción; pues á todos ellos han de afec-
tar, en una forma ó en otra, las 
decisiones de la Asamblea que ce-
lebra sus sesiones en el teatro de 
Martí . E s , pués , l eg í t ima la curiosi-
dad que despierta todo lo que á ese 
asunto se refiere, y en ese sentido 
no vacilamos en escoger este sitio 
para contestar dos preguntas que 
nos ha hecho un antiguo suscriptor 
del D I A E I O . 
"¿Qué significa á derechas la pa-
labra Convención!"—nos pregunta 
el suscriptor referido, agregando: 
—"¿Es una Convención la que se ha 
reunido el lunes en el teatro de 
Irijoa!" 
Nuestros diccionario m á s autori-
zado, ó sea el léxico de la Acade-
mia Española , define la palabra 
Convención, en su acepción polít ica, 
como la "Asamblea de los repre-
sentantes de un país, que asume 
todos los poderes." ¿És esa defini-
c ión exacta? Nosotros creemos que 
sí, pues si bien en los Estados Uni -
dos se reúnen per iódicamente asam-
bleas que no es tán formadas por 
los representantes del país , sino por 
los delegados de un partido polít i-
co, y que dichas asambleas asumen 
todos los poderes de la colectividad 
pol í t ica que representan, el uso co-
rriente—por lo menos fuera de la 
U n i ó n Americana—habida cuenta 
de los antecedentes históricos , da 
á la palabra Convenc ión el signifi-
cado de Asamblea de representan-
tes de una nación, por és ta nom-
brados, que asume todos los pode-
res inherentes á la soberanía del 
Estado: la absorción de todos los 
poderes, aunque otros los ejerzan 
con tal que sea en su nombre, es la 
característ ica de una Convenc ión . 
L a primera Convenc ión polít ica 
y nacional, s e g ú n la acepción del 
Diccionario de la Academia Espa-
ñola, fué la de Inglaterra, consti-
tuida en 1G88 por la reunión en UD 
solo cuerpo de la Cámara de los 
Lores y do la de los Comunes para 
formular la famosa Declarac ión de 
Derechos, destronar á Jacobo I I — 
ú l t imo de los Estuardos que reina 
ron en la Gran B r e t a ñ a — y ofrecer 
la Corona á Guillermo de Orange. 
Aquella Asamblea había asumido 
todos los poderes al declarar vacan-
te el trono, y hasta que Guillermo 
aceptó la suprema magistratura, el 
Ee ino Unido fué gobernado por ella. 
"Nuestra Convenc ión—dice Lord 
M a c a u l a y — t e n í a que cumplir dos 
grandes deberes: el primero, desem 
barazar la L e y fundamental de toda 
ambigüedad; el segundo, arrancar 
del espíritu, tanto de los gobernan-
tes como de los gobernados, la fal-
sa y perniciosa noc ión de que la 
prerrogativa Real es algo más su-
blime y santo que las leyes funda-
mentales. E l primer objeto fué 
obtenido por las solemnes palabras 
que abren la "Declaración de los 
Derechos"; el segundo por la reso-
luc ión que declaraba el Trono va-
cante ó invitaba á Guillermo y á 
María para que lo ocupasen." 
L a segunda Convenc ión históri-
ca fué la de las Colonias inglesas 
de América , conocida con el nom-
bre de Segundo Congreso Cont i -
nental. E l 15 de Junio de 1715, es 
decir, un año antes de la famosa 
Dec larac ión de la Independencia, 
que se aprobó y firmó el 4 de Julio 
de 1776, el Segundo Congreso asu 
m i ó todos los poderes, nombrando 
general en jefe á Jorge Washing-
ton. Sin embargo, no suele desig 
narse con el nombre de Conven 
v e n c i ó n á la Asamblea que procla 
m ó la Independencia de los Esta-
dos Unidos; pero de hecho y de-
recho, á partir del momento en 
que inv i s t ió con la jefatura de las 
fuerzas militares á "Washington, 
hasta que e m p e z ó á regir la Cons-
t i tuc ión federal, fué una Conven-
ción, pues la dictadura que ejerció 
el que se l l a m ó m á s tarde primer 
Presidente de la Repúbl ica , tuvo 
su origen en aquella Asamblea, 
ante la cual era responsable, pues 
de ella y só lo de ella dependía . 
Y viene después , crono lóg icamen-
te, la gran C o n v e n c i ó n — g r a n d e en 
el sentido de famosa—la Conven-
ción por antonomasia, la francesa, 
convocada el 10 de Agosto de 1792 
por la Asamblea Legislativa—en 
momentos de haberse refugiado el 
Rey en su rec into—después de de-
cretar la suspensión del jefe del po-
der ejecutivo, el infortunado L u i s 
X V I . Se reunió la C o n v e n c i ó n 
F O L L B T I N . 
AS DA! 
escritas expresamente para el 
D I A R I O B E L A M A R I N A , 
Madrid, Octubre 19 de 1900, 
La boda del joven D. Luis Triana coa la 
seiorita Esperanza Arroyo, anunciada para 
el 7 de este mes, se ha aplazado para el dia 
24, por enfermedad de un hermano de la 
novia. 
Un dia de estos se verificará la firma de 
esponsales entre la señorita María de la 
Paz Casini y Queralt, hija de los condes de 
Giraldeli, con D. Joaquín Sánchez de Toca 
y Ballester. Serán testigos el conde de 
Santa Coloma, D. Gaspar Casini, el gene-
ral Azcárraga y el marqués de Toca y So-
mio. L a boda se celebrará el próximo mes 
de Noviembre. 
El enlace de la hija de los señores Sán 
ohez de Toca con el marqués de Lema, 
creo que no se verificará hasta el mes de 
Enero. 
D. Francisco Romero Robledo y su seño-
ra hermana doña Concepción, han pedido 
la mano de la señorita Amparo Aguilar, 
hija única del difunto marqués de Ariño, 
para el joven alférez de navio D. Manuel 
Bores y Romero, sobrino de aquel hombre 
público. L a boda se verificará en Ante-
quera. 
En la iglesia del Asilo del Sagrado Cora-
zón se celebró hace ya días la boda de don 
Gonzalo P. de Castro, conde de Du-Ques-
ne, con la señorita Mercedes Herrera de 
francesa el 20 de Septiembre de 
1793 y su primer acto, después de 
constituirse, fué declarar abolida en 
Francia la Monarquía . E l sentido 
de la palabra y a entonces estaba 
perfectamente definido por los r e -
recuerdos de la revolución de I n -
glaterra, por el ejemplo más recien-
te de la Asamblea que decretó la 
independencia de las trece colonias 
anglo-amerioanas y, en fin, por las 
discusiones en la Constituyente 
francesa de 1789. "Una Conven-
ción"—había dicho en esta Asamblea 
Maury, leader, como se diría hoy, 
de los monárquicos—"es una Asam-
blea que representa í n t e g r a m e n t e 
á una nación que careciendo de go-
bierno quiere darse uno.'* L a fran-
cesa fué la Convenc ión por excelen-
cia, pues no se l imitó á declararse 
origen y fuente de poder, sino que 
és te lo ejerció por sí misma, envian-
do delegados suyos para trasmitir 
sus órdenes , hasta á las filas de los 
ejércitos, en lucha entonces con la 
Europa coaligada. 
Otras Convenciones más p u d i é -
ramos citar, aunque no sean cono-
cidas con ese nombre, entre ellas 
la Asamblea Constituyente espa-
ñola de 1869, que hasta que se creó 
la Eegencia del Eeino, nombró el 
Presidente del Gobierno; y las Cá-
maras que hasta el 3 de Enero de 
1874 se sucedieron á partir de la 
abdicación de Don Amadeo de Sa-
boya, pues de ellas recibían el 
nombramiento y ante ellas presen-
taban la dimis ión los representan -
tes del podere jecutivo. L a ú l t ima 
Asamblea de la E e v o l u c i ó n cubana 
fué una Convenc ión para cuantos 
reconocían su legitimidad y recien-
te está, para probarlo, el ejemplo de 
M á x i m o Gómez , destituido por ella. 
Con esos ejemplos y anteceden-
tes por norma, no creemos que sea 
diflcil contestar las dos preguntas 
relativas á lo que significa la pala-
bra C o n v e n c i ó n en el orden his tó-
rico y en el orden pol í t ico , y á si 
la Cámara cubana convocada por 
el gobierno interventor tiene el 
carácter que de dicha palabra se 
deriva. L a Asamblea cuyos pode-
res emanan de una orden firmada 
por el jefe de estado mayor de la 
Div i s ión Militar de los Estados 
Unido» en Cuba, no es una Con-
venc ión , puesto que no ha asumi-
do ni puede asumir todos los pode-
res del Estado; en este extremo el 
mismo mensaje le ído por el gene-
ral Wood el dia de la apertura de 
la Cámara es harto exp l í c i to . 
¿Será entonces una Asamblea 
Constituyente? Tampoco, si se tie-
ne en cuenta que la C o n s t i t u c i ó n 
que redacte tendrá mas bien que 
el carácter de una ley, el de una 
proposic ión de ley que en ú l t i m a 
instancia han de sancionar los E s -
tados Unidos. "Entonces—se pre-
guntará—¿cuál es el nombre apro-
piado de ese cuerpo deliberante? 
L o ignoramos. L a s palabras tienen 
con relación á las ideas de que son 
signos determinantes, una depen-
dencia aná loga , aunque no igual, 
á la del efecto respecto de la cau-
sa; es decir que no son anteriores, 
ni coe táneas siquiera,al motivo que 
les dio origen. 
Y el hecho de que un gobierno 
extranjero convoque una Cámara 
en el pais que ocupa militarmente, 
con el encargo de que proponga 
una Consticuoión que en definitiva 
ha de ser aprobada, modificada ó 
desechada por dicho gobierno, es 
nuevo , a b s o l u t a m e n t e n u e v o , * Por 
eso no existe todav ía y hay que 
inventadla palabra que represente 
en la infinita variedad de los soni 
dos convencionales, la def inición 
de ese hecho, ú n i c o en la Historia. 
L A P R E N S A 
E n la e s tá tua colosal d é l a Liber-
tad que se levanta en la bahía de 
Nueva Y o r k , se nota la inc l inac ión 
del brazo derecho que sostiene el 
faro y que hace temer no tarde 
mucho en venir al suelo. 
No permita Dios que acontezca 
semejante desgracia. 
Porque de desprenderse ese bra-
zo, y a sabemos nosotros á quien 
aplastaría. 
Nosotros no quitamos ni pone-
mos rey, pero ayudamos á P a t r i a 
á defender á su señor. 
Y lo defiende reproduciendo un 
artículo del Diario de Puerto Rico, 
periódico federal, en que se leen 
estos párrafos: 
El Gobierno americano e n c o n t r ó en 
Haerto Rico ana a u t o n o m í a m á s am-
plia que la del C a n a d á . D e b i ó respe-
tarla ó ensancharla y só lo quiso y pu-
do deatrnirla. 
T e n í a m o s tres representantes en el 
Senado y d i e c i s é i s en el Congreso es 
pañol, y, gobernando y administrando 
á nuestro pais, c o n t r i b u í m o s á admi-
nistrar y gobernar á la metrópol i . A h o -
ra tendremos un delegado sin voto en 
Washington. 
* * 
T e n í a m o s un Consejo de Secretarios 
ouyoa decretos s a n c i o n ó siempre el 
Gobernador. Hoy tenemos un Consejo 
Ejecutivo, en su mayor ía compuesto 
de personas que no nacieron a q u í , ni 
aquí poseen arraigo alguno y que se 
interesarán por la nac ión que los n o m -
bra y no por la reg ión que ios paga. 
T e n í a m o s unas C á m a r a s insnlartB 
electas por el pueblo, con facultades 
para legislar en materia de presupues 
tos, obras p ú b l i c a s , ins trcco ión pábl i -
ca, beneficencia, sanidad, correos, te-
légrafo», etc. A h o t a tendremos una 
Cámara cuyas facultades anula el 
Consejo Ejecut iva , d u e ñ o absoluto de 
aprobar ó rechazar las leyes. 
» » 
T e n í a m o s un sistema de e n s e ñ a n z a 
regularmente organizado, en el cual 
p o d í a n introducirse reformas que lo 
perfeccionasen, Hoy tenemos un sis-
tema de e n s e ñ a n z a en v ir tud de cuyos 
errores los alumnos acaban de perder 
un a ñ o entero, y perderán los a ñ o s su-
cesivos, si Dios no lo remedia. 
• * 
T e n í a m o s correo diario en todos los 
pueblos. Hoy tenemos expediciones 
trisemanales en muchos puntos, y el 
franqueo de las cartas y de los tele-
gramas a u m e n t ó sus precios, y las 
estaciones se cierran en las ciudades 
de noche y en los dias festivos, donde 
antes p e r m a n e c í a n abiertas de dia y 
de noche. 
T e n í a m o s un presupuesto con su-
perabit, á pesar de los gastos de gue-
rra y marina y de los tributos á la estir-
pe de Cristóbal Colón. Hoy tenewos un 
presupuesto con un millón de dollars 
como déjloit. ¡ U n mi l l ón de dollars, 
cuando el presupuesto del gabinete 
insular, í n t e g r o , con sus varias part i -
das, no llegaba á esa cantidad! 
• 
* * 
T e n í a m o s en las oficinas empleados 
exclusivamente puerto r i q u e ñ o s y el 
dinero de nuestras bolsas entraba a s í 
en las bolsas de nuestros paisanos; 
hoy tenemos en las oficinas emplea-
dos casi exclusivamente continenta-
les, con sueldos fastuosos, como que 
los fijan ellos para ellos. 
m 
* m 
T e n í a m o s un idioma oficial en que 
era fáci l entenderse con los gobernan-
tes; el idioma nuestro, el que habla-
mos desde n i ñ o s , el de nuestras ma-
dres, el de nuestros hijos. Hoy tene-
mos un idioma oficial que no conoce-
mos ni conoceremos nunca, y cuya 
pronunc iac ión es inaccesible para nues-
tros ó r g a n o s vocales. 
T e n í a m o s uu sufragio que p o d í a n 
emitir todos los mayores de veintieinoo 
años, fuesen ó no contribuyentes y 
supiesen ó no leer y escribir. Hoy 
tenemos un sufragio restringido, in-
completo, que pr iva á las masas del 




T e n í a m o s Municipios absolutamen-
te a u t ó n o m o s y libres por ley. Hoy 
tenemos Municipios sometidos á la tu-
tela del Gobernador C i v i l en asuntos 
pol í t icos y á la tutela del Tesoro cen-
tral en asuntos e c o n ó m i c o s y adminis-
trativos. 
Patr ia recomienda la lectura 
de esa prosa 
perniciosa 
á protectoristas y anexionistas. 
Menos exigentes nosotros, roga-
mos que no los lean á separatistas 
ó independientes. 
Sotolongo. Faeron padrinos: de boda, don 
José María de Rato y Du-Queene y la se-
ñora viuda de Sotolongo; y de velaciones, 
D. Juan Miguel Herrera y doña Ana Du-
Quesne; y testigos, por parte del novio, don 
Faustino Rodríguez Sampedro y D. Manuel 
Kindelán; y de la novia, D. Manuel Lengo-
na y D. Juan Zumalacárregui. 
Asistió al acto una concurrencia distin-
guidísima, que fué obsequiada con esplén-
dido banquete. 
En breve contraerán matrimonio la seño-
rita Pilar de Oliva y Sánchez Ocaña, hija 
de la marquesa viuda de Nerva y Oliva, con 
el joven duqne de Sanlúcarla Mayor. 
Al dar á ustedes la noticia de la muerte 
del duque de Osuna, se me olvidó añadir 
las siguintes curiosas noticias: 
D. Pedro de Alcántara José Cándido Té-
Hez Girón Fernández de hantillán Alfredo 
Pimentel y Valdivia Benavides Borja y 
Centellas, era descendiente de la Casa y an-
tiguo señorío del Estado de Cisneros; y es-
taba en posesión de los ducados de Osuna, 
de Eenavente, de Gandía, de Pastrana, 
marquesado de Javalquinto, principado de 
Anglona y condado de Ureña, con cinco 
grandezas de España. 
La extensión de las propiedades, la tra-
dición de sus grandes hechos, la riqueza de 
la Casa y la fastuosidad de los últimos re-
presentantes de la aristocrática familia, 
convirtieron durante muchos siglos el nom-
bre de Osuna en uno de los más populares 
y respetados en España. 
Aún está vivo ©1 recuerdo de las magni-
ficencias que supo asociar al desempeño 
de su cargo representando á nuestro país 
El Vigilante, de Guanajay, des-
pués de insertar una comunica-
ción deV Departamento de Correos 
en que se niega el reconocimiento 
oficial de un cartero retribuido para 
aquella villa, escribe: 
El pueblo m á s insignificante de la 
atrasada y miserable E s p a ñ a , tiene 
cartero. E n Onba rica, feliz ó inter-
venida por la G r a n N a c i ó n , cada ve-
cino tiene que ir á buscar su corres-
pondencia. 
¡Üuánto hemos adelantado ¿verdad? 
bajo este rég imen! 
Eso debe de consistir en que el 
interventor ha comprendido ya no 
sólo el texto si no la in tenc ión de 
aquel refrán que dice; "Gallen car-
tas y hablen barbas." 
Prepárense ustedes para recibir 
la visita del móns truo marino que 
apareció á dos leguas de Cabañas . 
, • » 
El "monstruo marino"—dice el cole-
ga—aparece como una mole de carne; 
pero no se le ve ni la cabeza ni la cola. 
¡Hola! Oon que tiene rabo? 
|Y qué hacen esos concejales que 
no han ido á cortárselo para gu i -
sarlo y comerlo? 
* 
* * 
Sus dimensiones ino se han podido 
precisar con exactitud, por hallarse 
destruido en parte el animal por la 
batida de las olas. 
¡Qué lást ima! H a b í a m o s soñado 
con un monstruo completo y 
J^ada, una tercera parte. 
Oomo los demás . 
Debe ser parte de una inmensa ba-
llena arrastrada por las corrientes á 
estas playas. 
Ballena? ¡No es mala ballena! 
U n a ballena que oculta las in-
tenciones, ya es tá conocida. 
¡Es lina intervenc ión! 
Cuest ión personal 
L o s siguientes párrafos pertenecen 
á una carta particular escrita por 
nuestro ilustre [corresponsal madrile-
ño H . al Director de este per iód ico el 
25 de octubre ú l t imo . Aunque no fue-
ron escritos para ser publicados, pues 
de otra suerte los hubiera incluido su 
autor en la Correspondencia para el 
DIARIO que t a m b i é n recibimos ayer y 
que insertaremos pasado m a ñ a n a , nos 
tomamos la libertad de darlos á cono-
cer, en razón de que ya el suceso á que 
ae refieren es del dominio públ i co , to-
da vez que acerca de él hemos recibi-
do varios telegramas de Madrid. 
Dicen as í los párrafos referidos: 
"La ú l t i m a crisis ha tenido una pos-
data de carác ter personal, habiendo 
surgido una c u e s t i ó n de honor que por 
fortuna no ha llegado al terreno de 
las armas. L a prensa nada ha dicho 
y son muy pocos los que se hallan in-
formados. 
Las dos personas que aparecen co-
mo principales actores no pueden te-
ner más relieve, como que son el Pre-
sidente del Consejo de Ministros dimi-
sionario, don Francisco Si lvela, y el 
Senador del Reino señor Conde de las 
Almenas. E l conflicto personal data 
de mediados del año 99. 
F o r entonces s o s t e n í a el Conde su 
cé lebre y r u i d o s í s i m a c a m p a ñ a con-
tra el gobierno silvelieta y contra los 
generales que h a b í a n tenido mando 
en nuestras colonias, t r a t á n d o l o s tan 
duramente en lo relativo á la morali-
dad y á la v a l e n t í a , que l l e g ó á decir 
en el Senado que muchos de ellos me-
rec ían que se les subiera á la gargan-
ta como dogal la faja que llevaban á 
la cintura. 
Hubo protestas, palabras destem-
pladas y amenazas por parte de los 
generales, pero las injurias mutuas 
ha l lá se quedaron, sin reto para afnera 
ni reparaciones en el campo del honor. 
Solamente el per iód i co silvelista E l 
Tiempo, muerto d e s p u é s á manos de 
sus propios amigos, sa l ió oon bravo 
empuje á provocar al Conde de las A l -
menas, y no contento el autor de los 
art ícu los , modesto y pundonoroso es-
critor, con ofender hasta el ultraje a l 
Conde, hizo lo posible por suscitar un 
duelo que é s t e e v i t ó diciendo que no 
quería batirse con quien quer ía ata-
carlo por poderes. 
Y aquí viene ya la parte secreta. 
Las Almenas entró una tarde en el 
despacho de la Pres idencia del Sena-
do, donde se ha l laba el general Mart í -
nez Campos , y le rogó que l lamara al 
Jefe del Gobierno porque t e n í a que 
decirle algo muy interesante. Acce-
dió á ello M a r t í n e z Campos y habien-
do acudido á su demanda don F r a n -
cisco Si lvela, se e n c a r ó con é s t e el 
Conde y le i n s c r e p ó oon gran violen-
c ia , m a n i f e s t á n d o l e "que la c a m p a ñ a 
que h a c í a E l Tiempo contra su perso-
no era indigna y miserable; que t e n í a 
por cierto que no era la redacc ión la 
que escr ib ía , sino que todo ello par-
t ía del propio s e ñ o r Si lvela." 
En su v is ta a ñ a d i ó "que no proce-
día á v í a s de hecho por respetos al 
presidente del Senado, pero que tu-
viera por recibidas todas las palabras 
de mayor desdoro y todos los actos 
que m á s pudieran agraviarlo. 
E l s e ñ o r Si lvela se puso l ív ido: en 
el primer instante quiso lanzarse so-
bre é l , más por el dominio que sobre sí 
tiene se contuvo y le rep l icó "que un 
Presidente del Consejo de Ministros no 
pueda tener el cargo al que incumben 
t a m a ñ a s responsabilidades á merced 
del primer insolente que le busque 
una c u e s t i ó n personal; que era falso 
de todo punto que é l inspirara ni di-
rigiera la c a m p a ñ a de E l Tiempo, pero 
que t e n í a por recibidos los ultrajes y 
las ofensas, de las que pedir ía la repa-
ración debida cuando al dejar la pre-
sidencia del Consejo, no sufrieran me-
noscabo los intereses á ól confiados y 
la a i tuao ióa de su partido. 
Q u e d ó por lo tanto hecho el reto y 
aceptado. 
E l s eñor Si lvela e s c r i b i ó una carta 
al general M a r t í n e z Campos al otro 
d ía , d io iéndo le que como en el trans-
curso del tiempo p o d í a n olvidarse ó 
atenuarse las palabras pronunciadas 
por el Conde de las Almenas las pan-
tualizaba con toda exactitud, recla-
mando su testimonio por escrito para 
que c o n s t a r á haber sido dichas. A s í 
lo c o n s i g n ó Mart ínez Campos, y con 
esas dos cartas, apenas e n t r e g ó su di-
mis ión á la Reina , se fué de Palacio á 
b u s c a r á dos padrinos, que son el se-
ñor Marqués da Portago y el s e ñ o r 
Dato. 
Las instrucciones que é s t o s lleva-
ban eran el no admitir d i s cus ión algu-
na, sino una reparac ión en el terreno 
de las armas, y siendo é l el ofendido 
| e l e g í a la espada francesa, 
i E l combate no h a b í a de terminar 
[ h a s t a que uno de ambos quedara en 
Sel terreno ó por lo menos inutilizado 
para continuarlo. 
El Conde de las Almenas rec ib ió á 
los representantes del señor Silvela 
con ex trañeza , m a n i f e s t á n d o l e s que no 
recordaba las palabras que h a b í a pro-
nunciado, y que no era nada de ex-
traño que estuviera ahora perturbada 
su memoria, porque se hal laba afligi-
d í s imo por la grave dolencia de uno 
de sus nietos. 
Exhibiendo las cartas de Si lvela y 
Mart ínez Campos los padrinos, el Con-
de nombró los suyos, que son don F e -
derico B a l a r r y el Marqués de la 
Merced, dos literatos distinguidos. 
Es tos , oon los poderes consiguientes, 
han declarado que el Conde de las 
Almenas, creyendo que los ataques 
de E l Tiempo eran debidos a l señor 
Si lvela, le d ir ig ió algunaslfrases en UD 
momento de e x a l t a c i ó n ; pero que sa-
biendo que el señor S i lve la no h a b í a 
tenido en aquello parto, le daba las 
explicaciones m á s completas y que se 
tcviera por retiradas ó no dichas las 
palabras que pudieran constituir ofen-
sa. 
Se hizo constar todo en acta, y co-
lorín colorado este cuento se ha aca-
bado, y con él alguna otra cosa que 
anunciaba borrascas en la A l t a Cá-
mara. 
SUPOSICIONES EQUIVOCADAS 
A l dar cuenta L a Discusión de 
la conferencia celebrada ayer con 
el general Wood por los señores 
Cónsul General de España y Direc-
tor del D I A R I O DB L A M A R I N A , 
incurre el colega en graves inexac-
titudes. U n a de ellas es la de que 
hubiera manifestado el Gobernador 
Militar que se había propuesto "im-
pedir el desembarque en la ciudad de 
hombres sin el más mín imo recur-
so." E l general Wood es persona 
discreta y mal podía anunciar á 
sus interlocutores un propósi to que 
equivaldría á la prohibición de que 
entrasen en la I s l a inmigrantes, 
fuere cualquiera su procedencia; 
ya que tiene olvidado de puro sa 
bido, que los que cuentan con 
recursos no abandonan la tierra 
natal para ir á buscar trabajo en 
país ex traño y lejano. 
Peor inspirada, si cabe, ha estado 
La Discusión, al escribir que "se 
cruzaron, como es de suponer, nu-
merosas "satisfacciones en pro de 
americanos y e spaño le s . pero el 
decreto queda en pie." 
¿Cuál decreto? Porque lo que mo-
t i v ó la entrevista celebrada por los 
señores Torreja y Eivero con el Go-
bernador Militar de l a ' I s l a , fué la 
noticia publicada por algunos pe-
riódicos de que se iba á promulgar 
un decreto prohibiendo la inmigra-
ción española , y el general Wood 
repit ió ayer á dichos señores lo que 
el dia antes había dicho ya al Di -
restor del D I A R I O : es decir, que ni 
por la imag inac ión se le había pa-
sado la idea de realizar t a m a ñ a 
enormidad. 
Bien es verdad que L a Discusión 
misma empieza por confesar que 
caando m a n d ó á la imprenta el 
suelto dando cuenta de la entrevis-
ta, ignoraba en absoluto lo que en 
ella había ocurrido, pues de otra 
suerte no hubiera intercalado la 
frase "es de suponer", en el párrafo 
que se refiere á los puntos tratados 
en dicha entrevista. 
Quedamos, pues, en que la única 
versión verdadera y, por decirlo 
así, autént ica , de la conferencia ce-
lebrada ayer con el general Wood 
por los señores Torreja y Eivero, es 
la publicada por el D I A R I O . L a de 
La Discusión, s e g ú n tác i ta confe-
s ión del colega, es un tejido de 
suposiciones. 
en la corte de Rusia el anterior duque de 
Osuna. 
No hace mucho pudimos formar ideado 
as riquezas artísticas atesoradas por tan 
poderosa Casa al realizarse la subasta de 
los cuadros de Osuna, cuantos acudimos "Á 
la triste dispersión de aquel tesoro de pin-
tura, escultura, armas é inapreciables ob-
jetos de arte," como bien decía un escritor. 
El archivo del duque de Osuna es, indu-
dablemente, la historia de España más 
completa que pudiera publicarse, conser-
vándose cartas y documentos de grandísi-
ma importancia, escritos que firman cuan-
tos han sido figura saliente en los grandes 
sucesos políticos desde la Reconquista. 
El duque de Osuna, fallecido reciente-
mente en Biarritz, nació en Cádiz el 4 de 
de Septismbre de 1812. E n 1857 casó con 
su sobrina doña Julia Dominé, teniendo de 
este matrimonio una bija, la marquesa de 
Lorabay. 
Poseía el duque unos treinta mil duros de 
renta. Ha muerto sin testar. L e heredan, 
en virtud de las leyes de España, su hija y 
su viuda. 
El duque de üceda le sucede en los t í tu -
los de duque de Osuna, conde de Ureña y 
algún otro que tienen que ser llevados por 
varón. Los demás, entre los que figuran al-
gunos tan ilustres como el ducado-condado 
de Benavente, el de Eastrana y el de Gan-
día, pasan á su citada hija, que suele resi-
dir en una finca de los alrededores de Ora-
aada. 
Decío un periódico, á propósito de esto, 
que de haber recaído los derechos de la ca-
sa de Osuna, antes de BU completa ruina, en 
Don Pedro Alcántara, es seguro que otra 
habría sido su suerte, porque el difunto era 
buen administrador. Pero su hermano só-
lo le dejó el derecho de usar sus títulos 
después de pagar al Estado los miles d» 
duros que representaban loa derechos de 
s u c e s i ó n . . . . Sacó Don Pedro algunos de 
los más ilustres y dejó los demás para loe 
parientes que quisieran reclamarlos. Ahora, 
con su muerte, se desparraman otra vez. 
¡Triste suerte, es verdad, la de una casa 
tan grande! 
En París ha padecido la fractura de una 
pierna doña Micaela Aramburo de Mora; 
por fortuna se encuentra mejor. 
Hablemos un poco de teatros. 
Con la obra de Dumas (hijo) La princesa 
de Bagdad, inauguróse la noche del 9 la 
temporada cómica en el teatro de la prin-
cesa. 
La obra no agradó; otro tanto sucedió en 
París cuando se estrenó. L a Tubaa traba-
jó bien y consiguió la aprobación del públi-
co. Los demás actores no descompusieron 
el cuadro. 
En el teatro Lara se ha estrenado la co-
media original y en nn acto de don Domin-
go Guerra y Mota titulada Con arma blan-
ca, que fué del agrado del público. Tiene 
una correcta dicción, escenas perfectamen-
te dialogadas y chistes espontáneos y de 
buena ley, y los tipos que en la obra se 
presentan son encarnación viva de la rea-
lidad. 
Guerra y Mota no era desconocido para 
6 de Noviembre. 
Hoy es el gran día; no aquel "gran 
día de Navarra'^, con tanta gracia des-
crito por el Padre I s l a , sino el de la 
e lecc ión de los compromisarios qne han 
de votar el Presidente de los Bsfeados 
Unidos. 
Muchos americanos ven llegar con 
júbi lo este d ía , no tanto por lo qne lea 
interese la e l ecc ión , cuanto porque él 
pone término al per íodo electoral, qa© 
es largo y ruidoso y agitado. A esto 
no hay remedio dentro del sistema qne 
rige aqní . E n F r a n c i a son las C á m a r a s 
las que eligen el Presidente; as í es que 
no hay necesidad de nombrar compro-
misarios, y hasta coando la e lecc ión 
es inesperada—como snoed ió cuando 
Mr. Oarnot faó asesinado—oomo la 
maquinaria e s t á montada, no hay re-
traso. 
A los americanos no los incita el 
m é t o d o francés , que só lo tiene razón 
de ser en una repúbl ica parlamentaria. 
En los Estados Unidos, la e l ecc ión de 
Presidente no ea meramente confiar 
nn cargo á nn individuo, sino consultar 
al pueblo sobre la d irecc ión que se ha 
de dar á la pol í t i ca . 
Pero—y aquí entra lo flaco del mé-
todo americano—de nada sirve que el 
pueblo, al elegir Presidente, haya que-
rido que se haga esta ó la otra pol í t ica . 
Es indispensable contar con el Con-
greso; y puede suceder, y en varias 
ocasiones ha sucedido, que el Presi-
dente sea de nn partido y las Cámaras 
—ó nna de ellas—sean de otro; con lo 
que, ni el gobierno ni la opos ic ión rea-
lizan en programa. E l Presidente 
nombra libremente sus ministros y da 
muchos empleos, pero no puede hacer 
leyes; y las leyes qne haga el Congre-
so, pueden ser retrasadas por el veto 
del Presidente. 
Es to , que en otras naciones se ten-
dría por insoportable, n ó disgusta & 
los americanos, pues en n i n g ú n pro-
grama de partido se habla de cam-
biarlo. 
D e ío dicho se deduc irá que l a elec-
ción de hoy, oon Ber importante, no 
falla en ú l t ima instancia ninguno de 
ios litigios entablados. 
Bueno es que se sepa en Oub», don-
de hay mucha gente qne, s e g ú n mis 
aot ío ias , ver ían oon dolor la ree lecc ión 
de Mr. Me Kio ley , por ser é s t e parti-
dario del protectorado, y ce lebrar ían 
la subida de Mr. B r y a n . l í o se olvide 
qne Mr. Me Kin ley , para establecer el 
protectorado, necesita del concurso del 
Congreso, y que, Mr. B r a y n , contra la 
voluntad del Congreso, no podría reti-
rar las tropas ni entregar el gobierno 
de la isla á la Oonvenc lóa . 
X . Y . Z . 
BBNÜNOIA A C E P T A D A 
H a sido aceptada la rennneia pre-
sentada por don Pablo Ronra C a r n e -
solta del cargo de Magistrado de A u -
diencia de Matanzas. 
NOMBRAMIENTO 
El Gobernador Militar de esta i s la , 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción P ú b l i c a ha nombrado para desem-
peñar el cargo de Profesor de los E j e r -
cicios C a t e d r á t i c o s del Instituto de 
Puerto P r í n c i p e a l s eñor don Octavio 
Fre iré y Cisneros. 
E N L A GASA D E EBOOGIDAS 
El Secretario de E s t a d o y Gober-
nac ión ha ordenado al Jefe del Pres i -
dio que admita s ó l o en la casa de Re-
cogidas, mujeres en cal idad de presas 
y penadas con los correspondiente 
mandamientos ó antos de pr i s ión y 
testimonio de condena expedidos por 
la autoridad judicial ó jueces correc-
cionales. 
PLAZO PEOJRROGADO 
El Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de J u s t i c i a , 
ha diotado una orden prorrogando, has-
ta el 31 de Diciembre de 1900, inclu-
sive, el plazo concedido para la ins-
cr ipc ión de nacimientos por l a Orden 
núm. 36, serie de 1899 de este Cuarte l 
General . E s t a prórroga será t a m b i é n 
aplicable á la inscr ipc ión de matri-
monios qne no fueron inscriptos en sn 
oportunidad. 
" P o r dicha orden se declaran vigen-
tes la n ú m . 36 sér ie de 1899, en la 
parte que dispone que no es necesario 
instruir expediente para la inscr ipc ión 
de nacimientos, y las Reglas dictadas 
por el Secretario de J u s t i c i a en 28 de 
Junio de 1899 para la i n s c r i p c i ó n de 
ios matrimonios á que se refire la Or-
den n ú m . 66, serie de 1899. 
E L G R E M I O D E V E N D E D O R E S 
DB PERIÓDICOS 
Con el fin de que el Tesorero del 
''Gremio de Vendedores de Per iód i -
cos^ de esta Capi ta l de cuenta de sus 
gestiones, ha dispuesto el Presidente 
convocar para la J u n t a Direc t iva 
que t e n d r á efecto el lunes p r ó x i m o á 
las 8 de la noche en la casa C á r d e n a s 
núm. 26. 
Se suplica la asistencia. 
CÁTEDRA V A C A N T E 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica ha declardo vacante la Cátedra 
B del Instituto de Puerto P r í n c i p e , 
en v ir tud de no haberse presentado en 
dicho Instituto dentro de los treinta 
día d í a s á contar de la fecha de la 
publ icac ión de su nombramiento en 
la Gaceta, el señor don Jul io J . Pas -
toriza, designado por el Gobernador 
Militar para el d e s e m p e ñ o de la citada 
Uácedra. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del Barrio de San Francesco. 
De órden del s e ñ o r presidente P . S. 
se cita á la Direct iva y á todos los afi-
liados á este Comité , para la junta ex-
traordinaria, que t e n d r á lugar el lunes 
12, á las ocho de la noche, en I n q u i s i -
dor 29, oon objeto de dar cuenta de la 
renuncia presentada por el delegado 
D. J o s é María G o v í n y la del secreta-
rio que suscribe. 
Habana, 10 de Noviembre de 1900.— 
Domingo García . 
SU 
LA CONVENCION NACIONAL 
La Comis ión de Gobierno de la Con-
venc ión nacional hace saber por este 
medio que quedan anuladas todas las 
entradas qne han servido para las se-
siones p ú b l i c a s anteriores. L a prensa 
se serv irá enviar á reoojer las entradas 
que le corresponda el lunes de 9 á 10 
de ia m a ñ a n a , á la S e c r e t a r í a de le 
C o n v e n c i ó n . 
H a b a n a , Noviembre 10 de 1900 . - E l 
Secretario, Enrique Yüluendas. 
E L BENOR NAROANBS 
A bordo del vapor americano México 
«e e m b a r c ó ayer para los Estados U n i 
dos nuestro amigo el S r , D . Ricardo 
Narganes. 
L leve feliz viaje. 
DEVOLUCIÓN DE UNA CASA 
El secretario de Hacienda ha dis 
puesto la d e v o l u c i ó n á los herederos 
de D ? I n é s Herrera, de la casa Cuba 
núm. 86, que se i n c a u t ó el Estado por 
déb i tos de contribuciones. 
MULTA 
Se ha impuesto al Licenciado F . Ma 
rrero la multa de 15 pesca por uso i n -
debido de dos marcas para A g u a 
Verbena y B a y R u m . 
ESTACIÓN T E L E G R A F I C A 
El Secretario de Estado y Goberna 
ción ha trasladado al Gobernador mili-
tar de la isla una solicitud del Ayunta -
miento del Perico, de que se establezca 
en aquel pueblo una e s t a c i ó n t e l e g r á 
dos. 
SOBRE UN CENSO 
Se ha dispuesto que el Ayuntamien-
to de Santiago de las Vegas instruya-
expediente para cancelar el censo que 
reconoce á favor de dicho municipio la 
finca ' ^ E l P i lar ." 
La última crisis,—La opinión y la prec* 
sa.—Los nuevos ministros-
"HERALDO D E MADRID" 
'•'¿Habrá quien dude que con el ministe-
rio puente del general Azcárraga estamos 
peor que después de Santa Agueda? ¿Ha-
| brá quien niegue que es intolerable la con-
tinuación de la tutela de Sagunto sin Sa-
gunto? ¿Qué hace España, cómo se oye su 
voluntad y su vez en estos cambios de 
bambalinas, en que la escena sigue la mis-
ma, tan pobre de personajes, tan ridicula 
parodia de un sistema representativo, cons-
citucional, libre, soberano?" 
" E L ESPAÑOL" 
"No recordamos en nuestra historia par-
lamentaria, á pesar de abundar tanto en 
olla las páginas sombrías, crisis tan triste 
como ésta, cuyo relato leal matará en flor 
cuantas ilusiones se hubieran forjado los 
extraños respecto de la seriedad de los es-
pañoles y de BU aptitud para el gobierno. 
El Sr. Silvela, que tanto se alaba de ha-
ber restablecido nuestro crédito en el mun-
do y de habernos presentado con cara sim-
pática y ropa limpia en las cancillerías ex-
tranjeras, acaba de someternos á la mayor 
vergüenza para cuantos del otro lado de 
las fonteras nos contemplan. 
Para aquellos que imaginaron que Espa-
ña había dejado de ser el país de los pro-
nunciamientos, ¡que terrible desengaño el 
de esta súnación y el de este jefe de parti-
do que caen al soplo de una combinación 
militar! ¡Qué solidez la de este edificio que 
se derrumba ai simple rasgueo de la pluma 
de un ministro de la Guerra! 
No cayó el Sr. Sivela cuando España en-
tera protestaba de proyectos económicos 
que amenazaban con la estrangulación á 
los últimos restos de la riqueza nacional, ni 
cayó cuando un movimiento equivocado 
muy ruidoso, de la opinión, le obligó á in-
terrumpir la normalidad constitucional, y 
cae ahora porque han aparecido, no en las 
calles los caballos de los generales, sino en 
la Gaceta sus nombres. 
Tenía el Sr. Silvela el derecho de sacrifi-
car toda ambición y toda vanidad y toda 
esperanza y todo decoro político. ¿Cómo ha 
de tenerlo pera sacrificar el prestigio de 
España, el interés de la paz pública, la 
dignidad dei poder? Pues todo esto ha ro-
dado á un abismo de sombras en esta cri-
éis que es una gran vergüenza para todos 
todos los españoles.» 
"LA CORRESPONDENCIA D E ESPAÑA" 
Mas opinamos como E l Liberal. Todo es 
mejor, todo tiene su atenuación, si todo 
ha contribuido á que desaparezca del Go-
bierno del Sr. Silvela, que en veinte meses 
deshizo nn partido de veinte año8,y en tan-
to tiempo de inspirar y regir la política, no 
deja otros recuerdos que el de un decreto 
administrativivo, que ya no cumplían al -
gunos de sus compañeros, y el de un pro-
yecto de ley sobre incompatibilidades que 
no aprobará ningún Congreso. 
" E L CORREO44 
"Andan ya, además, con fuerte cotiza-
ción en la prensa indicaciones de cierto 
carácter, que, aun siendo gratuitas, no so-
lo harían daño al prestigio del Gobierno, 
sino que sus perniciosos efectos tendrían 
alcance más elevado, y este peligro debe 
evitarse. 
No puede ser exacto que una permanen-
cia por unos cuantos meses más ó menos 
del partido conservador en el poder, esté 
relacionada con la legalización de un im-
portante asunto en trámite; porque siendo 
el distinguido público que frecuenta el lin-
do teatro Lara. 
Ya, en otra obra, la titulada Los monigo-
tes, había dado pruebas evidentes de fino 
ingenio teatral y de excelente escuela lite-
raria. 
Los actores estuvieron inmejorables. 
Dicen que la campaña del teatro Real 
promete mucho. ¡Qué lo veamos! Por lo 
pronto, la empresa ha dado satisfacción en 
este año á una de las quejas de los abona-
dos de la temporada anterior, rebajando 
los precios de los abonos. 
También promete ser un abono extraor-
dinario y selecto el qhe se prepara para oir 
á la Duee, en Apolo, á fines del próximo 
noviembre. Los precios serán elevados; aún 
así, el teatro se llenará de bote en bote. No 
se habla de otra cosa que de las funciones 
de la Duse. Esta insigne actriz que consi-
dero, en mi humilde sentir, una maravilla, 
trae preocupadas á todas las personas que 
ansiamos oiría. Es preocupación disculpa-
ble, créanme las lectoras; es lo consiguien-
te, cuando se tiene la suerte ó la desgracia 
¡vayan ustedes á saber! de querer admirar 
lo bello, de disfrutar de las sublimes mani-
festaciones del arte. 
¿Habrá también noches blancas? E s de 
esperar que no, porque el número de fun-
ciones será corto, y no será posible elegir. 
Quien oye á la Duse una vez, ansia oiría 
siempre. 
Ocupándose no recuerdo qué escritor de 
loa sábados blancos, exclamaba: "¡Sábado 
blanco! neologismo y 
ha puesto de moda." 
Ta dije á ustedes en 
barbarismo que se 
otra ocasión que 
este asunto digno de consideración y de 
respeto, cualesquiera que sean las opinio-
nes particulares de cada cual no puede de-
jarse sin contradicción que loa radicales 
propalen la especie de que otros más altos 
intereses hayan de subordinarse al suceso 
indicado. 
La especie á que nos referimos es peligro-
sa, propensa á comentarios desagradables, 
y privaría, de ser cierta, de todo prestigio 
al nuevo Gobierno. 
Muchas han de ser las dificultades del 
general Azcárraga, dado el desquiciamien-
to del partido gobernante; pero el peligro 
mayor del nuevo Qobirno estarla en que 
se creyera que se ha formado solamente pa-
ra tramitar un asunto determinado." 
" E L NACIONAL 
"Entristece á los más eacéptioos el con-
tinuo subir y caer de Gobiernos que nadie 
derriba. L a España del desastre lleva tra-
zas de convertirse en un cinematógrafo de 
ministrillos que por su número y su talla 
representarán la imágen de un ejército de 
infusorios bailando en una gota de agua.'4 
LO INCOMPRENSIBLE 
Anoche lo decía el Sr. Sagasta: 
"—Es incomprensible la solución que ha 
tenido la crisis ministerial. 
T la opinión del jefe del partido liberal 
en nada difiere de la que anoche sustenta-
ban los escasos mortales que todavía ha-
blaban de la crisis pocas horas después de 
salir de Palacio el general Azcárraga, oon 
la lista de los nuevos ministros aprobada 
por la reina. 
Cree el Sr. Sagasta que habiendo triun-
fado el criterio del Sr. Silvela, puesto que 
continúan en sus puestos los generales 
Weyler y Linares, debió seguir en el suyo 
el presidente del Consejo de ministros. 
¿Qué significa ni á qué responde este 
abandono del Gobierno? 
El jefe de loa liberales—y bien se ve que 
para expresar esta opinión no se necesita 
ser un lince—cree que el nuevo gabinete no 
tendrá el apoyo resuelto y decidido de to-
dos los conservadores. 
Y estima que la vida del ministerio Az-
cárraga será muy corta. 
Esa es también la impresión general. 
Una vida muy corta, que puede terminar 
con una muerte violenta. 
Acaso el recién nacido muera á mano ai-
rada. 
Y bien podrá suceder que esa mano aca-
be de salir del ministerio. 
CONFERENCIAS 
_ No queremos fatigar inútilmente la aten-
ción del lector con relato minucioso del 
sintúmero de conferencias ayer celebradas, 
nns es de llegar á la solución de este pleito 
de "familia, que á nadie más que á los deu-
d o8 y amigos de favorecidos y diegustados 
ha logrado interesar. 
La primera visita del general Azcárraga 
fué de resultados poco satisfactorios. 
El duque de Tetuán, á cuyo domicilio se 
dirigió al nuevo presidente del Consejo pa-
ra ofrecerle la presidencia del Senado, de-
clinó el honor con que se le brindaba. 
No está dispuesto el duque á prestar su 
concurso personal al nuevo Gobierno des-
de este cargo ni desde otro alguno. 
Permanece en la actitud en que se colo-
có cuando el Sr. Silvela fué á pedirle su a-
poyo al formar Gobierno, y así lo manifes-
tó lealmente al nuevo presidente del Con • 
sejo de ministros. 
He aquí, en resumen, la contestación 
que al general Azcárraga dió el duque de 
Tetuán: 
"—Desde el momento en que usted afir-
ma que el nuevo Gobierno será continua 
ción del anterior, yo no puedo prestarle 
mi apoyo, por las mismas razones que al 
anterior se lo negué." 
.-. 
El general visitó después al Sr. Silvela 
en el minifcterio de Marina, para darle 
caenta de la negativa del duque de T e -
tuán y de los trabajos para la formación 
del ministerio, cuya lista se proponía so-
meter por la tarde á la aprobación de la 
.reina, á quien seguidamente comunicó es-
tas noticias el presidente dimisionario' 
» 
t * 
Siguió celebrando entrevistas el general 
Azcárraga que conferenció, entre otros, 
co los Sres. Sánchez Toca, marqueses 
de de Aguilar de Campóo y del Vadillo, 
García Alix, Allende «alazar y general 
Linares, con quienes contaba para la cons-
titución del gabinete. 
Otras conferencias celebró también el 
jefe del futuro Gobierno, y alguna de ellas 
inesperada, 
Recibió en su casa una visita, por acuer-
do de una reunión que habían celebrado 
varios generales de la Armada, en la que 
ae habló de la provisión de la cartera de 
Marina. 
Acaso esta visita pudo influir para que 
se operase algún cambio en la eandidatura 
del futuro Gobisrno. 
Es lo cierto qn*», á partir de la aludida 
entrevista, se difo que no se pondría al 
frente del ministerio de Marina un hombre 
civil. 
• * 
Ultimó el general Azcárraga la lista del 
Gobierno tras nuevas conferencias, y á 
última hora de la tarde visitó de nuevo al 
señor Silvela para darle cuenta de este re-
sultado y consultarle el nombre de minis-
tro de Marina, único que faltaba para ulti-
mar la candidatura. 
Entonces se acordó telegrafiar ofrecien-
do el cargo al capitán general del depar-
tamento de] Cádiz, general Mozo, quien an-
teriormente se había negado á aceptar 
este puesto, ofrecido por el Sr. Silvela. 
La contestación del Sr. Mozo no se reci-
bió, hasta última hora de la noche, acep-
tando el cargo. 
V I L L A V E R D B IRRITADO 
El señor Villaverde llegó ayer tarde á 
Madrid. 
Estaba cazando en la provincia de A v i -
la, recibióla noticia do la cris is y aprove-
chó el primer tren. 
Inmidiatamente se avistó con el señor 
Silvela para enterarse de todo el proceso 
de la crisis. 
Su opinión es resueltamente contraria á 
la resoluoión de su jefe. 
El señor Villaverde entiende que la cr i -
sis total es una verdadera locura, y no se 
ha recatado para decirlo asi á muchos de 
sus amigos. 
Cree que el señor Silvela no ha debido 
abandonar la presidencia del Consejo de 
ministros y ha intentado aún que lo ocu-
rrido quedara sin efecto, aspirando, por 
todos los medios posibles, á que el señor 
Silvela continuara al frente del Gobiern o. 
Pero esto era ya imposible. 
EN CASA D E A AZCARRAGA 
Desde las diez de la noche hasta la una 
de esta madrugada estuvieron reunidos los 
nuevos ministros en el domicilio particular 
del general Azcárraga. 
El cambio de impresiones y la definición 
concreta de lo que el nuevo Gobierno va á 
representar, fueron los puntos principales 
tratados en la reunión. 
El general Azcárraga dió cuenta de los 
trabajos realizados por él desde que la rei-
na le confirió el encargo de formar gabine-
te, sus entrevistas con loa señores Silvela 
y duque de Tetuán y los propósitos que le 
animan para el porvenir. 
Según el general Azcárraga, este Gobier-
no es un todo continuación del anterior. 
El señor Silvela ha salido por un asunto 
puramente personal, como igualmente los 
señores Dato y Gasset; pero sin que so ha-
yo respeto la plausible idea de que las 
jóvenes asistan únicamente á espectácu-
los que en nada empañen su inocencia; 
pero creo asimismo que las resoluciones 
se toman bien, ó no se toman. ¿Qué más 
dá cualquier drama de esos que han da-
do origen al sábado blanco, que una ópe-
ra de argumento claro y pecaminoso, la 
cual todas las jovencitas van á oir sin que 
á sus mayores en edad saber y gobierno, 
se les ocunra poner á ello el menor in-
conveniente? Y dónde dejamos las obras 
del llamado género chicof ¡Bues dónde 
las hemos de dejar!, en sus respectivos 
teatros. . . . que no tienen noches blancas. 
No sigo 
Ya sabrán ustedes que tendremos tam-
bién, dentro de pocas 8emanas,á Bayrenth 
en Madrid. ¡Cuánta tentación, Dios mío! 
No solamente nos ofrece el empresario del 
Real la representación íntegra de la famosa 
Tetralogía de Wagner E l anillo de Nibe-
lungo, sino que en los mismos dias en que 
el regio coliseo abra sus puertas con la in-
mortal comedia lírica de Wagner io s mor-
iros cantores de Nuremberg, en otro clásico 
coliseo, en la zarzuela, una compañía com-
pleta de ópera alemana con orquesta, deco-
rado, maquinaria, aparatos y accesorios, 
dará tres ciclos de la Tetralogía, ó sean 
doce funciones que se verificarán en las 
tardes de los dias laborables, á fin de que 
no sufran interrupción los trabajos de la 
compañía de zarzuela que viene actuando 
en dicho teatro. 
Mañana, en la Comedia, estreno de Los 
Galeotes, de loa hermanos Quintero, auto-
res de verdadera y merecida suerte; y nun-
ca con más razón "autores de meda". 
Como quien dice ayer, un individuo de 
mi familia me emeñó la caricatura que de 
ól había hecho un su amigo, compañero de 
oficina además. Tanto me llamó la aten-
ción lo perfecto d?l dibujo, que le supliqué 
me la regalase. Ocupa, en la modesta co-
lección que de cosas de arte poseo, lugar 
muy predilecto. Pero con estar muy bien 
hecba y ser muy digna de admiración di-
cha fignra,valeñ más aún las figuras á que 
ellos en sus obras, aplaudidas todas, han 
dado vida; verdaderos tipos arrancados de 
la realidad. 
Sin embargo, quién había de decir que 
aquellos jovencitos de la caricatura, y de 
loa saladísimos versos escritos al pie de es-
ta, habían de llegar, en muy corto espacio 
de tiempo, después de escribir E l ojito dere-
cho, L a reja. L a buena sombra. E l chiquillo. 
Los borrachos L a vida intima,y E l troje de 
luces, amén de otras más en uno y dos ac-
tos, quién había de decir, repito, que ha-
bían de llegar, de éxito en éxito y en un 
decir Amén, á dar el salto definitivo,dando 
á la escena, no nn cuadro andaluz, noeai-
netes que hacen reír, sino nna obra en 
cuatro actos, comedia á la moderna, donde 
se llora y se ríe (¡lo mismo que en la vida!) 
Según acabo de leer, "la idea capital de 
la obra, el pensamiento que la informa, es-
tá en la apología de la caridad y en el do-
lor de la ingratitud de los malos y de la 
ineficacia de los buenos al favorecerlos". 
El punto de partida es la aventura de 
Los galeotes del Don Quijote. 
Me han asegurado que la lectura fué un 
gran éxito. 
ya mermado en nada la autoridad de aquel 
como jefe del partido conservador. 
Todo, pues, continuará como, estaba, 
respetándose en absoluto lo hecho por el 
señor Silvela. 
Los nuevos ministros se mostraron con-
formes con las explicaciones y los propósi-
tos de eu presidente, como asimismo coa «1 
criterio que informó la nota oficiosa del 
Consejo de ministros del sábado, causa de 
la caída de aquel ministerio. . 
También recayó acuerdo unánime eü lá 
nesesidad de sostener la nivelación de lói 
presupuestos, ofreciendo cada uno de los 
ministros no oponer á esto dificultad alguna. 
Respecto á l a s dimisiones de subsecreta-
rios y directores qne hay anunoiadaBj se 
acordó no admitirlas, rogando á todo el 
mundo que continué en su puesto. 
De la presidencia de las Cámaras se ha-
blo también bascante. 
Para la del Congreso continúa siendo 
candidato el señor Villaverde, y en cnanto 
á la del Senado nada hoy todavía resuelto. 
Rechazado este cargo por el señor duque 
de Tetuán, tiene necesidad el general Az-
cárraga de conferenciar con algunas perto-
nalidades de la alta Cámara antes de resol-
ver en definitiva quién ha de ocupar aquel 
elevado puesto. 
Según los ministros, es seguro que la 
presidencia de la alta Cámara la ocupará 
un senador ilustre. 
El nuevo ministerio jurará de once y me-
dia á doce de la mañana de hoy, encargán-
dose provisionalmente de la cartera de Ma-
rina el general Azcárraga. 
Al terminar la reunión de loa nuevos mi-
nistros, el señor Ugarte facilitó á los pe-
riodistas la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
El señor general Azcárraga, después dé 
haber presentado á S. M. la reina la lista de 
los ministros que han de componer el gabi-
nete por él presidido, y cuyos nombres han 
sido aceptados por la augusta señora, ha 
creído conveniente reunirlos en su casa pa-
ra cambiar las impresiones y marcar loe 
puntos principales de sus propósitos. 
Estos han quedado claramente definidos 
y se reducen á aceptar en absoluto la nota 
oficiosa del Consejo de ministros del sábado, 
como explicación de las causas que moti-
varon la divergencia de opiniones, origina-
rías más tarde de la crisis; proclamar á BU 
identidad de miras en lo que se refiere á la 
política del Gobierno anterior y del que 
ahora se constituya, y declarar indispensa-
ble la nivelación de los presupuestos, sin 
realizar aumentos que la quebranten en 
modo alguno, salvo el libre desenvolvi-
miento que á cada ministro corresponde de 
los servicios y los organismos sometldoi á 
su respectiva dirección. 
Los reunidos han hecho manifestación 
expresa de su adhesión al jefe del partido, 
con cuyo poderoso concurso—que les ha 
ofrecido con reiterada insistencia—cuentan 
como garantía de sus gestión y de sus rela-
ciones con la Cámara." 
¿A L A VIDA PRIVADA? 
De E l Español: 
"Alguien nos ha dicho que el señor Sil-
vela después que defienda su gestión desde 
los bancos rojog, abandonará la política re-
nunciando su cargo de diputado; pero en 
realidad esto nos parece muy prematuro. 
Sin embargo, hoy mismo ha realizado el se-
ñor Silvela algún acto que parece como si?-
no del propósito que le atribuye la persona 
que nos ha facilitado estas noticias. 
Por su consejo, el general Azcárraga, ha 
ofrecido al duque de Tetuán, la presiden-
cia del Senado. ¿No quiere esto decir que 
el jefe de los conservadores se prepara á 
facilitar soluciones para las cuales era sa 
jefatura el principal obstáculo. 
LOS NUEVOS MINISTROS 
Don Joaquín Sánchez Toca 
Hombre de elevada posición social y de 
una cultura vasta y bien cimentada, desde 
sus primeros años dió muestras de su labo-
riosidad publicando cuando apenas tenia 
dieciocho años su primera obra, un estudio 
sobre el Matrimonio, en que ya se revelan 
sus excelentes dotes de escritor oastlao y 
pensador profundo. 
Sus aficiones á la política, apenas termi-
nados sus estudios universitarios, le lleva-
ron á las luchas de los partidos, y varias 
veces y en diversas legislaturas ocupó un 
escaño del Congreso. 
Después desempeñó puestos importan-
tes, tales como la Subsecretaría del minis-
terio de la Gobernación y la alcaldía-pre-
'sidencia del Ayuntamiento de Madrid, no 
siendo ésta la primera vez que ha estado 
designado para desempeñar una cartera. 
Su laboriosidad, sin embargo, le dejó 
tiempo para dedicarse á diversos estudios, 
y como publicista distinguido publicó va-
rias obras. 
Entre ellas figuran sus "Ensayos sobre 
religión y política," "Católicos T conserva-
dores", " E l congreso católico y U libertad 
de enseñanza", "£1 régimen pailamenta-
río y el sufragio universal", "Del gobierno 
en el régimen antiguo", " L a liDertad do 
enseñanza y la Universidad de Oñate"; su 
estudio crítico sobre el prólogo qie puso^i 
señor Silvela á la correspondencia de Feli-
pe I V y sor María de Agreda, y ui estima-
dísimo trabajo financiero titulado^El oro, 
la plata y los cambios." 
Además de estas obras que foruan volú-
menes ha dado á luz en revistas y periódi-
cos diversos trabajos, y sobre tolo recien-
temente un importante libro titilado " E l 
poder naval en España ," cuyos profundos 
conocimientos en la materia revdan en su 
autor aptitudes que indudablemeite le hu-
bieran hecho útilísimo en el mirisíeriode 
Marina, departamento para el cua le seña-
laba la opinión. 
DON P2ANCISC0 J A V I E R UGAETB 
Al elemento joven del partido cmserva-
dor cerresponde también el recienfe minis-
tro de la Gobernación. 
Aunque pertenece al cuerpo jurídeo mili-
tar, en el que ingresó por opoácíón en 
1877, y en que ha ido ascendieno basta 
llegar, hace pocos días por cierto, áauditor 
general de Guerra, la vocación le l laó des-
de muy joven á los trabajos de laprensa 
diaria. 
En E l Tiempo, el periódico que fmdaroa 
los señores condes de San Luis y de loreno, 
y que dirigió don José de Cárdenas, omen-
zó sus tareas, pasando después á ser edac-
cor de L a Epoca. 
Más tarde continuó sus campañas ci di-
versos diarios, y cuando dejó la ruda7 asi-
dua labor de todos los días, colabonoon 
asiduidad en publicaciones profesionaes y 
siguió enviando crónicas políticas al Daño 
de Barcelona. 
Persona de toda intimidad delgemral 
Azcárraga, ha sido elegido varias vecesdí-
putado, distinguiéndose en el Parlameito 
por su fácil palabra, y ha ocupado antes iel 
puesto de Subsecretario de la Presidencia, 
que ahora tenía, los de director de Comutí-
caciones, de Administración local y de Gra-
cia y Justicia. 
El señor l garte es autor de varias obra 
relacionadas con los estudios propios de £i 
carrera, tales como su "Cartilla de la justi 
cía militar", " E l Código penal del ejército, 
comentado y aumentado" y "Manual d» 
formularios para la práctica del Código m.U 
litar, y de obras de carácter literario y po-
lítico, entre las que se cuenta un estudio 
sobre " E l Regionalismo," dado no ha ma-
cho á la estampa. 
Varios de estos trabajos le han valido las 
encomiendas de Carlos I I I é Isabel la Cató-
lica, las cruces de primera y segunda clase 
del Mérito militar y la gran cruz de la or-
den de Villavíciosa y Portugal. 
Según opinó un aplaudido autor que 
asistió á la mencionada lectura, la repesen-
tación será "un acontecimiento". 
Pronto saldremos de dudas. 
Ojalá acierte el aplaudido autor, y sean 
aplaudidísimos los Quinteros, que desde 
tan jóvenes empiezan por donde otros han 
acabado. 
Dícese y ¡así sea!, que Galdós vuelve al 
teatro con E i abuelo y alguna otra produc-
ción; que Pereda se dispone á estrenar ha 
puchera, convertida en alta comedia, y 
Sotileza transformada en ópera española. 
Sellós y Benavante se ocupan en hacer 
libretos para el maestro Vives. Ensebio 
Blasco, colaborando con Fernández Shaw, 
trabaja afanoso también. 
Muy grata me ha sido la visita del pe-
riódico matancero E l Heraldo Español, qne 
he leído con sumo gusto, y por cuyo envió 
doy las gracias á su amable director. 
Deseo al bien escrito diario mucha pros-
peridad. 
A otra cosa; y no van más por hoy: 
En mi Carta anterior, di cuenta á "ÜM 
cubana del encargo que tuvo á bien ha-
cerme: la dije que el militar á cuyo nombre 
y apellidos pertenecen las letras A. H. yM,, 
se halla bien de salud y..soltero. Ofrecí, 
además, que en esta crónica diría lo qofl 
faltaba para cumplir bien el encargo. T 
digo: no ^ólo vive, y vive soltero, sico qne 
vive en Madrid y se halla degaarnición 
el regimiento de Canarias. 
He dicho. 
i SALOMÉ NÚSEZ Y TOPIXB. 
Noviembre 
Domingo. 
E N T R E P A G I N A S 
TTna hoja de 
mi Almaiiaq.u@ 
Hijo de na nnstre y 
aprendiz do zapatero, 
faé ol cé lebre poeta a-
lemán Juan Sachs, n a -
cido en Nnroíuberg el 
1' do lioviombre d e 
1194, E n la escuela a-
prendió algo de la t ín y 
un poco de música. Pe-
ro aficionado á la poe-
sía, el t.e.jeilor Leonardo Nunnenberok 
le enseñó laa reglas, á la aaRÓa muy 
«omplicadaH, do la p o e s í a aleraana; y 
oon ese bagaje no mny pesado de co-
nocimientos, vmitó las escnelas de 
canto de Alemania; refngio sagrado 
tle la poes ía donde qne desaparecieron 
de a<jnel pa í s los minnesingere, ó can-
tores del amor. 
Y eso toó !o baatinto para que el 
poeta zapatero llogasa á ser el m^s 
ilaatre do loa moistorsinger de A l e m a -
nia, y para que aun hoy, d e s p u é s de 
cuatro siglos, sea oonooido y popalar 
en toda Daropa; bien q a e gran parte 
parte de esa popularidad se IÍÍ, deba á 
Kioardo Wagner, qae lo ha inmorttsli-
do en su ópera Lo/t maestros cantores. 
L a a obras de Saoha contienen un 
número considerable de canto de maes-
tros y de cantos religiosos, entre ellos 
el famoso Oanio del ruiseñor^ de Wi-
temberg, cnmpaesto en honor de L a -
tero y atllUado por Wagner en la es-
cena final de su comedia lírica. Tiene 
también una gran serie de cornposício 
nea dramát icas , como la tragedia de 
L e s amores de Trittáyv ¿ Isola, la de 
Sigfriedo, y un centenar de piezas c ó -
micas y do c auc ioneH popular í s imas en 
Alemania darantri más de nn siglo. 
Antea de Wagner, l í a n s Saohs ha-
bía ya sido paesto muchas veoea en 
escena, especialmente por un drama-
turgo v ienós , Deinbardstein, y es asi-
mismo el héroe de nn hermoso poema 
de Goethe, que se titula Wxplioaoió* 
de un grabado antiguo en madera repre-
sentando la misióvi poética de fionfl 
Sachs 
Murió este inpgne poeta & la edad 
de ochenta y un atlOB, habiendo sido 
casado dos veoes: BQ primera rauier RC 
llamaba C u n é g o n d a , y casó oon ella 
cuando no contaba él iviás que veinti-
cinco años . E r a a n a excelente mnjer 
de su casa y tnvo de ella siete hijos, 
de los que no le sobrev iv ió ninguno. 
O u n é g o n d a murió tambléD, y el poeta 
e i n t i ó un gran dolor por la pérdida de 
tan buena compañera; entonces com-
puso aquel poema: 
^Cuando miraba los logares donde 
t e n í a costumbre de estar mi Oanógon-
tia, se me oprimía el corazón; cuando 
v e í a sua vestidos, mi corazón des ía ' lo-
c ía por haber perdido tan i ra pensada-
mente mi dulce esposa, ouya falta no-
to más cada vez; porque yo tengo se-
senta y seis años y ella no ten ía más 
que cincuenta y ocho, y oonüaba en 
«a lealtad m á s que en la de persona 
alguna sobre la t i e r r a . . " 
A ñ o y medio d e s p u é s , Saohs se casó 
con Bárbara Harscher, de diecisiete 
años. " E r a antea que todo—dice el 
poeta—honesta, bien criada, sumisa, 
discreta y laboriosa. S i la hubiera co-
nocido Booacoio, no dudar ía en contar-
la entro el número de laa cien mujeres 
ilustres." Y por lo visto era tan beila 
como virtuosa, porque el víojo Saohs 
celebra t o d a v í a "su boca de rosa que 
brilla como un rabí , sus dientes de 
blancura deslumbradora, su tez de le-
che y grana, los hoyos en sus mejillas, 
«u cabellera de oro flotando como nn 
manto, su cuello y ou garganta, su se-
no de alabastro. 
Seis años hace que festejó Alemania 
de manera e s p l é n d i d a , oon discursos y 
representacioneo teatrales, la memoria 
de su gran poeta, en el cuarto cente-
nario de eu nacimiento. 
l ' E P O R T l i K . 
ga hablar, dado que ya an t í tu lo indi-
ca lo ooe es: una compi lac ión comple-
ta de las Ccnetitncicnes porque se ri-
gen los distintos pueblos de Europa y 
América . 
E l libro del doctor B s t é v e z será pues-
to á la venta, dentro de breves d í a s , en 
la imprenta ISl F ígaro , Obispo 02. 
Enviamos á su ilustrado autor las 
gracias, por el ejemplar que nos de-
dica. 
E L " M E X I C O " 
Ayer tardo salió para New "Sork ol vapor 
americano México, llevando carga gonoral 
y paeajeroe. 
VA. " 0 L 1 V E T T E " 
Con carc;a gonoral, correapondoncia y pa-
e&íoroe, salió ayer para Cayo Unoso y T a m -
pa él vapor corroo americano Olivette. 
BBÍUliAMIBNTOS PARA MAÑANA 
TBIKUNAL SUPESiMO 
¿jala de Justicia. 
No hay. 
Gala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por doña Amalia Her-
nández, tutora do don Juan CJ. Foñalver 
contra don Carlos García FeBalyersobra 
patronato do una obra pía -Ponente, seQor 
Aguirre; Letrados, Ldos. Nieto v García; 
Procuradores, soñores Valdóa y Mayorga — 
Jnígado, do Guadalupe. 
Autos seguidoe por loa Boñoros Benite», 
Sobrinos y Compañía, contra la éacesión do 
don Matoo Labarrora sobro danos y per-
juicios.— Pononto, señor Novalj Letrados 
Licenciados Possino y Oowley; Procurado-
res, señores Mayorga y Tejera Juzgado, 
de Jesda María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
nricioa O B A L I S 
flecoión p r i m w a . 
Contra Víctor Gutiérrez, por robo,—Po-
nente: Sr. Demostré; Piscal; 8r. Lanoíe; 
Dofeoaor: Ldo. Alvaroz. Ju/gado, de Gíii-
nes. 
Secretarlo, Ldo. Miyoros. 
Seoción segunda. 
Contra Unfael Masuiler, por hurto.—Po-
nflnte: Sr. Presidente: Fiscal: Sr. Vallo-
Defensor: Ldo. Cubas. Juzgado, del Morto, 
Contra Francisco Arma, por tentativa de 
eitafa.—Ponente, soñor Prealdente; Fiscal, 
eeñor Valle; Defensor: Ldo. Arias—Juzga-
do, del Norte. 
Contra Francisco Sicre, Ponente, señor 
Presidontc; Fiscal: Sr. González. Defensor, 
Ldo. Corujedo.—Juz^vlo, del Sur. 
Contra Nicolás Casal Valdós, por asosi-
naio—Ponente: Sr. Fiohardo. Piscal: Señor 
Gooííllez. Defensor: Ldo, Kodriguoz Cada-
vlz.—Juzgado, dol Sur. 
Secretarlo, Ldo.Villaurrutla. 
A d u a n a d e l a . E L a b a n a . 
•3TAD0OB LA RUOAtrOlOróS 
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B I B L I O G R A F Í A 
Oon atenta dedicatoria nos remite 
desde Paría el doctor don Lni« Káté-
vez y Boméro nn ejemplar do PU nueva 
obra, K l Derecho üonhtüvoiondl vigtn-
te en Europa y América, que acaba de 
publicar la caBa de Garnler llcrmanos, 
y do coya oportunidad y conveniencia 
de BU consulta ea eetos momentos hael-
H O Y . — E n t r e laa diversiones del día 
fijaran á la cabeza las tradioionalea 
fiestas que se celebran en el templo de 
Monserrate eu honor de loa Desam-
parados. 
Sa ldrá la procesión, coa asistencia 
de los cuerpos de Bomberos del ü o -
meroio y Manioipales, recorriendo las 
calles siguientes: Q-aliano, Neptuno, 
Belasooaíu, Virtudes, Perseverancia, 
Animas, Galiano, Virtadea, Amistad 
y Concordia hasta la iglesia. 
H ó aquí el orden que l levará la pro-
cesión: 
Varios número« de Po l i c ía á caballo 
abriendo la marcha. 
Üroz parroquial y ciriales. 
Eütandartes de Oorporaoionoa reli-
g l O S H P , 
Üa(ir;)o de Bomberos del Oomoroio 
da Regia oon su material rodeado y 
b&nda de música . 
Archicofradía de María S a n t í s i m a 
de les Desamparados y Junta Directi-
va oou 8U estandarte é insignia. 
Imagen de María Sant í s ima de los 
Defam parados. 
B r . Obispo Diocesano, Autoridades, 
y ü'cro. 
Banda de música de la ü a s a de B e -
neficenoia. 
Cuerpos de Bomberos Municipales 
de la Habana coa todo ea material ro-
dado y Banda de más ica . 
día de júbi lo para ana ertenea 
barriada. 
Todas las casas de la carrera es tarán 
engalanadas vistosamente y habrá 
alegría , m ú s i c a y contento por todas 
partes. 
Loa teatrosl 
Tudoa sin excepc ión , abren hoy sus 
p u e r t a . 
TAOON ofrece dos funciones. Por el 
día y por la noche-. 
ftu la primera anúoo iase E l libre 
cambio, comedia finísima estrenada por 
Vico en la Habana . 
Per la noche: Vida alegre y muerte 
triste, obra qao va l ió al eminente ac-
tor ouoe llamadas á escena, la noche de 
su fonoión de graoia, 
F ina l i zará el e spec tácu lo coa la pie-
oesita (Jomo el pea en el agua. 
E a los precios se ha hecho una re-
baja considerable^ 
P A Y B B T , al igual que T a c ó n , tam-
bién dará dos funciones. 
E n 1» mat iuóe representarán los in-
fantiles IRS zarzuelas Ohateau Margaux 
y Oarmsla, parodia eeta ú l t ima de la 
ópera Varmen. 
Tocará el cuarteto-Oata lá , habrá 
baile por el cuerpo coreográfico y uua 
preciosa pantomina por los tres Ma-
nos. 
E a la func ióa nocturna oa poodrá 
en escena E l rey íjea rabió, el é x i t o 
más oslleate de la semana, 
i í a b r á también paatornina y bailo«. 
A L B I S U cubre sus tres tandas con 
las zarzuelas K i lci-ri kí, á ias ocho; 
Gibantes y Cabezudos, á laa nueve; y 
E l traje de luces á las diez, 
L a primera por la Morales, la se-
punda por la Moreno y la tercera por 
la Pastor. 
A tinle por obra, 
l í n K i ki r i hí cantarán Garrido y 
Piquer varios, couplets. 
L A R A , lo mismo qüe Alhambra y 
I Cuba, ¡lena sn programa coa las obras 
más aplaudidas del repertorio. 
L a c o m p a ñ í a de JKegioo López poo-
drá en eeoena, aiguiendo el orden usual 
de las tandas, las pieoositaa Moraima, 
L a rumbade Fepón y Por comer rabo. 
L a fnnoióu de A l h a r a b r a - - ó teatro 
de Pirólo---«8 tan Variada oorao inte-
resante. 
Ouohimania, IJden Coneeri y P a r a 
hombrea solos, tres piezas interesantes 
oonatituyen la funcióa de hoy Do^ 
mingo, 
Üerramoe o) programa del d ía anun-
ciando el gran baile que ofrece el 
Circulo Hispano en sus espaciosos 
salones. 
Tocará la primera orquesta de Fe-
lipo Valdós . 
Y aquí paz y d e s p u é s otras 
gaoetillafl de otros asuntot». 
P R L I O I D A D H S I —Kstá alojado en E l 
Louvre nn matrimonio joven y s impá-
tico qne ha venido á pasar en el ele-
gante hotel los primeros d ía s de su 
folla unióu. 
Nos referimos á la señor i ta L u z do 
loa Angeles Bobato y al señor don N i -
canor Araluce. 
L a novia ea una bella y distioguida 
joven qae pertenece á una de las prin-
cipales familias de Saguq, 
Ouanto al señor Araluce , es nombre 
que figura dignamente en el comercio 
do esta oapital. 
A principios de semana tuvo lugar 
esta boda en la citada ciudad de 3a-
goa oficiando como padrinos 1» distin-
íraida señora Bdelmira Torro viuda de 
lobato y el respetable industrial de 
aquella plaza don J o s é María Beguo-
ristftin. 
Huludamos cumplidamente á loa 
nuevos esposos deseándo les todo géne-
ro de felicidades. 
LA OASA DE BOKBOLLA.—Se queda 
usted asombrado, querido lector, si vi-
sita en estos diae la casa de Borbolla. 
No ea exagerac ión . 
Son tantas las novedades que ae han 
recibido en L a América que á la ver-
dad, más que estar en unos almacenes, 
no» parece recorrer una expos ic ión . 
Por donde quiera que se tienda la 
vista hay siempre algo qne atrae y 
subyuga. 
E a el ramo de prendería, por ejem-
plo, hay verdaderas prpoiosidadea. 
No se coaoibe, más que examinándo-
las, que haya ea las vidrieras de l a 
América tantas cosaa lindas. 
E a lámparas y muebles ao hay más 
que pedir. 
Tiene Borbolla juegos para cuartos, 
ea maderas diversas y á precios distiu-
tos, que daa la hora. 
Y sabido ea que mueble que sale de 
aquellos talleres lleva impreso el sello 
de la novedad y la elegancia más com-
pletas. 
A las personas filarmónicas reoomen-
daraos los pianos mecánicos que han 
llegado á L a América. 
E«tán encerrados en cajas de nogal 
á todo lujo. 
Merecen verse. 
E S M E R A L D A B N A L B I S U . — E s ya nn 
hecho que bailará Esmeralda en A l -
bisu . 
Lo habrán pedido crouistas y ga-
cetilleros y la empresa accede amabi-
l ís ima, 
Esmeralda, la escultural bailarioa 
que hace hoy las delicias del públ i co 
que frecneata las noches del teatro 
(Joba, hará BU aparición en Alb i su coa 
la zarzuela ¡Olé, Sevilla! 
Los señoras empresarios de A lb i su 
a d e m á s de complacer á la preusa sa-
tiafaoen oon esto una ourioaidad de 
machas familias que deseaban admi-
rar á una cubana que tanto se ha he-
cho aplaudir bailanrlo sevillanas, tan-
gos, jotas y otros bailes e s p a ñ o l e s . 
E s una novedad que nos apresura-
mos á comunicar, congratulados, á loa 
ranchos admiradores con que cuenta la 
bella bailarina, 
E A L A I S 
D e t o d a s l a s e s - I 
| p e c i a l i d a d e s f a r m a - 1 
c é u t i c a s c o n o c i d a s ! 
| n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
| d a r , t a n i n d i s p e n -
1 s a b l e á l a s a l u d y 
d e r e p u t a c i ó n t a n 1 * 
s ó l i d a c o m o l a E - i 
I m u l s i ó n d e S c o t t 
Ningún medicamento 
la aventaja en eficacia. 
La fama de que goza tan 
merecidamente no ha si-
do disputada por ninguna 
otra sustancia farmacoló-
I gica; los médicos de todo 
el mundo la preconizan 
como el más excelente 
agente terapéutico contra 
la tuberculosiŝ  la escró-
fula» el raquitismo, el lin-
fatismo y todas las en-
fermedades que reducen 
el organismo á la miseria 
fisiológica. La 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofos-
f itos de Cal y Sosa 
casi puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
I especialmente cuando se 
] usa á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta común en-
fermedad. 
E x í j a s e la. l e g í t i m a . 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
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Se va, ÍJC va el verano con an oaloí' Bofoc&ute« ROU 6ft9 l luvias molesta^ f I 
con Bns enfermedadep, sobre todo la fiebre amarilla, que l&üto aeaftta A nues-
tros interventores. Vienen el oten./ y el invieroo con eos vientos del Korte y 
eu temperatura agradable que hacen de (Juba un país delicioso. E s verdad 
que se presentan catarros máo 6 m^nos faerteF; pero todo el mando sabe que 
con el L i c o r de B r e a , que prepara el Dr. González en su Botica, calle de la 
Habana n? 112, se curan los resfriados, las toses, la bronquitis y la debilidad 
en general. L a crisis, esta crisis qne estamos todos experimentando, que se 
traduce en la paral ización de los negocioe y en | a falta de dinero se va, es 
decir, irá desapareciendo con el movimiento que imprime la nueva zafra, que 
ha de ser en el aíio venidero dos veces mayor que en el ano actual; con la 
vuelta de los ausentes ricos que han estado viajando; con la venida de nuevos 
viajeros, entro í s t o s los concurrentes al Congreso Médico Pan-Amerioano, qne 
será nn acontecimiento para este país . Vysao la Oonveación, que ese ea otro 
acontecimiento trascendental) que ha de tenernos entretenidos durante a lgún 
tiempo, y viene el alcantaiillado do la ciudad, con sns zanjas y sü tierra remo-
vida, que naturalmente bao dé producir algunas fiebres pa lúdicas , que eso 
sucede en todas partes. Fero no hay que asustarse, porqae el Dr . González 
es tá haciendo grandes acopios desulf^tos de sosa y de magnesia para preparar 
su famosa A g u a de l a S a l u d , que es el purgante saüno más eficaz que 
puede tomarse para mantener limpias y libres de microbios las cloacas del or-
ganismo. También se hal larán en la Botica de San José , calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de pildoras do qoit í ío?, qne ee detallarí in á precios 
mny baratos, para que estén al alcance de las clases menos acomodadas. E n 
el invierno vendrán la fortaleza y la salud para los enfermos y debilitados que 
qníeifso aprovechar esa época del a5o, tomando el Aceite de H í g a d o de Baca-
Uo, que se embotella en la Botica de San J o s é , y vende á precios módicos , y 
ese reconstituyente poderoso que se llama C a r n e , H i e r r o y V i n o , que 
es el favorito de lañ damas solteras, viudas y casadas; Vieoeo, por fin, No-
viembre y Diciembre, ¡os últimot» meses del año y del siglo, con sua tempora-
das de teatro, de animación y alegría . P a r a esos meses prepara el D r . Gonzá-
lez grao material de aounoioa para los favorecedores dé sa establecithiento. 
Anancios út i les , pues algunos ison piezas de mús ica de novedad. Y a lo saben 
las aficionadas al bello Arte, que comprando en la Botica de San J o s é , calle 
de la Habana n? 112, tienen medicinas baratas y música gratis. 
O 1591 1- O 
Y A L 
d e F e r n a n d e z H n o s . 
O B I 8 F O 5 8 Y 6 0 , E 8 U . A C O M P O S T E L A 
TELEFONO 539. APARTADO 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Eafael Sánchez en los centros fabriles de París, Vieua, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos bagan una visita para que admiren, 













L e P a l a i c S o y a l 
• m n 58 y m , k s í u i i n a a comsmi. 
o 1671 
de cristal de 2,3, 4 y más laces, b lancas , azulea j color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido qué se vende á precios reduci-
dos do verdad, como saba el público que sieiiipre lo hace esta casa. 
T a m b i é n se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. H a y un grande y variado surtido. 
H a llegado el surtido más completo de centros de rdesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños , y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para salas. 
I d . id. salones, 
eu maderas de todas cía-
Muebles para cuartos. 
Id . id. comedor. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y 
es y con gran diversidad de precios. 
E n Joyería y platería tiene esta casa las ú l t imas novedades y d 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
Los hoy cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé . venden con garantía . 
A d e m á s hay los robjes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de edaricos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y ios relojeros. 
DROGUERIAS 
1611 
ÜN BAUTIZO INTESF.SANTE.—Hoy, 
domingo, á las nueve de la mafian», 
so c f f c t n a r á e a la iglesia de É e l é n nn 
bantifio por más do un t í tn lo intere-
sante, E a la neófita una preciosa 
blonda de caatros afirp, hija dol cono-
oído proíeeor sueeo do gimnasia y 
masaje, doctor Jorge Grafetrorn y de 
la esposa de óete , señora Martha Spa-
rro de Grajatrom. 
S e g ú n noestraa noticias, Mr. y Mrs. 
Grafatioin, que ban nacido y vivido 
hasta ahora en el seno de nuade las 
sectas del rroteatcntismoj eerán efa 
breve, como dentro de pocas horas su 
nií ia, uaevas ovejas de la grey c a -
tólio», pnes so e s tán preparando para 
recibir el baatisrao bajo la d irecc ión 
de anos de los padres de la Oompañía 
de JeiHú^. 
fín la oeretaonia de m a ñ a n a figura-
rá da padrino, naestrO ü i r e c t o r , el se-
ñor don N i c o l á s Jiivero. 
E L FÍGARO .—El número do hoy tie-
ne un gran interód, porque contiene 
todo lo palpitante, todo lo sncedido en 
la pasada semana y que E l Fígaro ha 
sabido recojer para qne pueda gnar-
darooComo recnerdo histórico. L a aper-
tura de la Oonvenoión Oonstituyente y 
el entierro del 8r, Sagrario, son dos de 
las notas más iniportantos qao repro-
duce en bonitos 6 irreprochables gra-
bados, pues publica de la primera, una 
vista exterior del teatro Martí, donde 
es tá reunida la Oonvención; otra en 
los momentos de despedirse el general 
Wbod de los ü o n v e n c i o o a l o s ; otra de 
gran tamaño en los momentos de inan-
gurrirse por el referido general Woc.d 
y otra tomada desdo el escenario do 
frente al público. Del entierro del e x » , 
cónsul de ISsnaña inserta dos i lus tra- ' 
oionea represent«.tivaa dol féretro on 
hombros de mtiriaeros de los vaporea 
do Calvo y otra qao da idea dol carro 
fúnebre y de loa carros de coronas. 
Oompletan este brillante número qne 
cimenta la fama bien ganada do E l Fí-
garo, los retratos do los 31 Oonvanoio-
nales, á los qae acompañan bien escri-
tas ailaetas firmadas por un diatingai-
do periodista que so oculta bajo anaa 
ioicialwpj un brillante art ículo de Már-
quez Sterling titulado L a primera se-
sión alusivo al acto ioaogaral de la 
Oonstitayente; un retazo histórico muy 
interesante sobro laa pretensiones del 
príncipe D. Garlos á la üorona de E s -
p a ñ a — t e m a hoy de palpitante actua-
lidad—al que acompañan retratoa do 
personaje y de su hijo ü . Jaime. 
E n la Crónica de Balones aparecen 
los retratoa de la inolvidable dama E i -
ta DnQuesne tan llorada en estos d ías 
por todos loa elementos de esta socie-
dad que tanto la admiró; y ol de la en-
cantadora niña Esperanza Bravo y 
Acho, hija del Delegado Bravo Correo-
so. 
L a sociedad culta do esta I s la , la que 
sabe diátinguir, la que lo gusta leer y 
sabe apreciar lo bueno, deba soscribir-
se á E l Fígaro, en sus oficinas de Obis-
po 62, donde también ae venden núme-
ros sueltos. 
ALMBINDAEES B , B . O .—Para la no-
che de m a ñ a n a , á las ocho, e s t á n cita-
dos en la contadnr ía dol teatro de Ta-
cón los señores que componen la di-
rectiva del Almendares B . B O. 
Se encarece la m á s puntual asisten-
cia p e r l a importancia de los asuntos 
q no han de tratarse. 
L A NOTA F I N A L . — 
—No, «íeñor—dice el padre de la ron-
chacha—no pnodo concodorlo á neted 
la mano de mi hija. 
—Pero ¿por qué? 
— E a un secreto de familia. L a po 
brecilla oa imbéci l . 
— r ú e s no lo he notado, ¿Ea qué 
consiste en imbecilidad? 
—¡En haberse enamorado de usted! 
G r a n purifioador de la sangre. 
L a Zarzaparril la de Larrazábal ea el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LAIÍRAZÍBAL KO obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pa-
noso padec imionto .—Pruébese -
Depós i to : Ric ln , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a uSan J u l i á n . " — H a b a n a . 
Ante el Jnez Mnaioipal del distrito 
íTorte Sr . Alberto Pooce, asiati io dc-l 
Secretario Sr . Benigno Montalvo, unie-
ron sus destinos el d i a l O d e l coniente, 
la virtuosa y s i m p á t i c a Srta . Kamona 
Mercado y Mariño y ( i «prec iab le jo-
ven Sr . Manuel V a l d ó s Santana. Fue-
ron testigos de ese acto loa Sres. N a r 
oiso Carmena y Alberto Faentes . D e -
seamos á la feliz pareja una intermina 
ble lana de miel. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
Son especiales para esta casa, en cajas do nogal á todo lujo. A v i -
so á las pereanas de gusto y filarmónicas. 
• • V-
akada de Palati CE 
OBI 
E í c r e d i l o d e e s f a c a s a s e d e b e ! 
a la b u e n a c a l i d a d 
d e niafenaJes c j u e e m p l e a 
• f 
Calzado de lujo 
[abncado con hormas. 
Cubana,Inglesa F̂nincesa 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
B O T U Ñ T I H S I D I E D O H A K O L C X H / O 
„ C 3 - X J A . O Í J „ 6 - 0 0 
H ! X J D P A - Ü 
77 
e líes 
A Z M Z A - I R / I X J X J O ^ T J S I A 6 - 0 0 
att 13-9 N 
p&cisd atención al s©riric 
p r o c i u o l d o 
las 3 P . ¿ ^ 
Rctnoalo 
Í6-18 Oo 
ñor exeteléncla c o n t r a í a 
365, las ! P l S ^ » a B » « 
carece en algunos días tomando el 
B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparaílo por Ednardo Palú Farmacéatico d5) París . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conecidoa, pues estando compuesto de 
los báleámicos por excelencia la B K E 4 y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros pgudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será ui> agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un rofultado maravilloso, difininuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal; BOTICA FfíANCESA, 52 San Rafael eaqnlna á Campana-
rio, y eo todas las demáa boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
ol7 .7 ftlt l N 
COMUNICADOS. 
Súfillca humanitaria y necesaria 
Se raega á la prensa en general, la reprodnoción 
del presouto anuncio coa lo que preatará altísimo 
aervioio y merecerá las bendi^ionf.B de mil'onea de 
enfermos de Asma, cuyos sufrimientos cesan re 
pentinamente con e1. uso dol R E N O V A D O K D E 
ANTONIO D I A Z GOMEZ, único y yerdadero re-
medio para ese mal; enfermos de treinta y cua-
renta aKoB han recuperado BU salud en estos diez 
afios de prueba y de maravillosas curaciones. No 
oontione scstsmcla que pueda caumr daño. 
LUmcso & eEoa infelices, qte vengun k probar 
gratis y se oo^veuceriin da que sanarán de verdad 
él S5 por ciento, que aquí no hay engaño, c i pon-
•Jera'jióíi, n i falsa promesa. 
Loa catarros rebeldes, latos ferina, U ti«U en 
su principio, hinohaióa de las pierna», suipeusió n 
menstrual, eto ; tsmbién curan en breve tiempo. 
El Ronovador do Antonio Diaz Gómez, 
se prepara por su inventor en la Habana, cal'e de 
Aguacate n. 52, entre Tejadillo y Empadrado. Eu 
esta casa no bey botica, vengan, prueben y sana-
rán. 7122 1-11 
Buena 
No creemos exista en esta capital un es 
tabieclmiento deenseñanza que proporcio-
ne con más rapidez conocimientos prácti-
cos y necesarios á la vida, como los que 
proporciona la Gran Academia Comercial 
y de Idiomas, que dirige el Sr. Corrales. 
En dicha Academia son dados de alta la 
mayor parte do sua alumnos, en el espacio 
de cuatro meses; llevando tal acopio de 
conocimientos mercantiles, que quedan en 
perfecta actitud de desempeñar elevados 
puestos en el comercio; como muchísimos 
de ellos lo6|desempeñan en la actualidad. 
Por estas razonas recomendamoa á aque-
llos jóvenes que puedan dipponer de dos 
horas por la noche, asistan á la Academia 
del Sr. Corrales, aunada en S. Ignacio 49. 
7118 l - n 
de loa m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
de loa C A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A t T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L D O 0 T O K AUDIÍT. 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A B M A C B S T T I C A do B A R O E X . O N A 
Las PILDOR/VS ANTISEPTICAS olgruon lleudo el <inl.>o ft>.onte t e r^áu t i co verdaderamente r a -
cional, científico y eñear, pora curar la tisis pulmonar y los catarros enínicos do las vias respiratoria». 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antiséoUcaa estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2? Como qai«ra que cuando ol onformo buso» • ! 
remedio «e halla desnutrido, las P í L D O R A S ANTISEPTICAS, taniondo on cuenta esta o'rcunstancla, 
no eólo pooeon ei poder autisóptioo que reolama la dolencia, siuo que al propio tiempo, y & virtud de sus 
omponontes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de sor osIHS Pildoras antisépticas y re-
constituyen tac, acreditan una acción efectiva soore los órganos rojptratorios, so'tn cuyos elementos y so-
bre cuyas funcione» obran modificando favorablemente laa condiciones do] pujmóa y da las mnooi 
imon ae 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al públ ico , 
además de las duchas, (an út i les y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del eí-íómago, nervios y otras mnchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &9 &. 
c 1522 l í -14 Oc 
'4 tl^fTftTñ^.^ 
El 
S E C R E T A R I A 
próximo demififro 11 de los corrientes y á la 
una y mtdia tío nu larde, tendrá lugar la inaugura-
ción de las C('nf«ret.cias científico sociológicas en 
los silones del Centro Qaliego i or t\ doctor en 
Pí os fia y Letrss D. Julia César Eítrad». 
Lt.s primeras hileras de sl!)«8 sertm para lo» in-
vifaioa y el acceso al local püblico. La Comisión 
pourá, no obstar.te hacer retirar del salón á quien 
creyese necesaño, BU. expiioación deniiigún género. 
La3 comUlcucs nomovadas uan el neto debtrán 
ooaonrrir á lai doce on pniíto á proveerse del dis-
tintivo qae los f.utcrice. 
Habana 9 de l oviombre de 1900.—El Secretario, 
Joaquín Metóndeí . 7.13 2d-10 la-10 
D I A 11 DE¡ NOVi r íMBRE. 
Efcto mea osi* cc:)sagi-a w á tas An m ia de! Pur-
ga terio 
El Circolir está en PBUU. 
El Patrocinio d i Nuestra Sef.ora. San Mirt ín , 
obispo, san Menos, m r t i - , y eautas Kmcstina, vir-
gen, y OoiHs, psiiitpnte. 
Nuestra maiiro la Iglesi.í, aplis-índo á Blaria Sai.-
tísraa IPS pal bra» ;tíel l'.o'eeiastico, (o&p. 24); "yo 
eoyMadre del hermoso amor, ,f dol temor, y d«l co 
nodmiento, y de la santa «tper^nsr». ln»ii>úaU 
condiciones qne debo teter la devoción de Maií* 
para que sea agradublo á asta séñurft, y al m emo 
tiempo provoobosa al oii, t ia io . E l amor se Oelv 
juntar con la rev-rrercia v con o. cofecimioat*; y e 
oapevanza debe U acompañada dol temor. Deb.eiacci 
amar á María como A ¡iíadro 'Jcl simr, tribuX&rlD 
nn; stroa ol sequir s como íi M a l e de la juiit'oiii. 
daila cuito y rerfirenciarla como & Madro do la /sa-
biduría y d t l conocimiento, é implorar en patruoiv.io 
como fie una Madre de santa espera., za. Kueítra 
sápii AH debou di« girse pri^cipalmpnfe á qû ? nes 
alcance de sa H j > greca js ra aireDentiruos de 
nuestra vida pasada, para h jeer giná convor dó,. 
verdac'era, y para imltarl» eu las virtudes, do t i l 
modo, que morezcamo» verla t n t i cielo como Ma-
dre de gloria. ,. . 
D I A 12 
San Dlcg i de Alca'á, confesor, San Millín, pres-
b'tero y suiita Estela, virven, 
FIESTAS E L LUNi íS T MARTES 
Mkas coismtifts. En la Catedral, la TOT Î» 
•5 )a*í acho, y an les «icm^s iglesias la* do CCSÍE.KJ 
bro. 
Corte ce tA.sx'v.—Día 11. —Corroí pon íi» V!K»VÍ- i 
Ktra. Srs. de laSa'ud en la Cfipiila de 'as Sieiv¿e 






l a s í e s l i v i d a d e s . 
E L S1BADO 10 D E NOVIEMBRE, á 
las siete y media de la mañana, tendrá 
i lugar la Sagrada Comunión General y A las 
seis y media de la tarde rezo del Santo Ro-
1 sario, y átoda orquesta Letanías, un Him-
no á la S A N T I S I M A V I R G E N D E L O S ] 
| D E S A M P A R A D O S del maestro Ubeda y 
la gran salve de Eslava. 
A L A S OCHO D E L A NOCHE gran re-
treta porla Banda de Policía, y quema de 
fuegos artificiales por el pirotécnico señor 
Rafael Funes en la plazoleta de la iglesia 
de Monserrate ea honor de M A R I A SAN-
TISIMA D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
DOMINGO 11.—A las nueve de la ma-
ñana so celebrará la solemne festividad, 
oficiando de medio Pontifical el Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano y ocupará la cátedra 
de; Espíritu Santo el elocuente orador sa-
grado Fray Paulino Alvarez, de la Orden 
de Predicadores. Se ejecutará á toda or-
questa la gran misa de Mercadante, estan-
do encargado de la dirección de la erquea-
ía el Sr. D. Rafael Palao. 
A LAS CINCO D E L A T A R D E ealdrá 
en tradioional procesión la Sagrada ima-
gen de MARIA S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S , asistiendo los bene-
móritos Cuorpoa de Bomberos del Comercio 
y Municipales. 
La carrera que recorr. rá la procesión es 
la siguiente: Galiano, Neptuno, Belascoain, 
Virtudes, Perseverancia, Animas, Galiano, 
Virtudes, Amistad y Concordia al templo, 
Estií Corporación reega encarecidamente 
á les vecinos de laa calles que ha de reco-
rrer la procesión que engalanen sus casas y 
alumbren o n luces de bengala el paso do 
la procesión. 
tsta. Arohiccfradía ha recibido de la se-
ñorita Adelina Trujillo ios regalos que ofre-
ce en el presente año y para la adquisición 
de los cuales la han ayudado en su donati-
vo varias peisonag devotas de la Santísima 
Virven, á l a s cuales nos encarga la señori-
ta Trujiilo, demos laa gracias en eu nom-
bre por este medio. 
Habana, 7 de noviembre de 1900.—El 
Secretario, Juan A. Roig. 
7085 3d-9 la-10 
E s t u d i a n i í n a E s p a ñ o l a 
Debiendo resolverse con la mayor urgen 
cia un asunto de vital interés para eeta So 
cienad; do orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los señores que componen la mis 
ma, para que el próximo domingo á las? 
en punto de la noche, asistan á la jonta 
general que se celebrará en el sitio de eos 
tumbre (Casino Español). 
Esta junta se celebrará con el carácter 
de extraordinaria, y se encarece la mas 
puntual asistencia áel la. 
Habana 5 de noviembre de lOOO1 
E l Secretario.—José Rodríguez. 
influyendo, por último, sobro i» inervación bronco pulmonar.—BEílUMEN: Las P I L D O K A S 
- ' S i 
A N T I -
SEPTICAS «on: ANTISEPTICAS, porqu» diflonltau la vida d« loi m:c(o!)ios: R ) ¡ C O N S T I T U Y E N -
TES, porque raodiüoau favorablemente Ir, nutrlalón ganeral; RfCMEDIO D E A l I O R i U ) , porque retat-
dan la desnutrición y no h»con tan naoesaria la reparación de subatanolas; K E M B O I O U E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar do la respiración, yaque estimulan la iaoryación bronoo-pulmonar. 
Las P ILDOBAS ANTISEPTICAS, impuestas ya on todo el mundo por su» virtudes verdaderamen-
te extraordinurla», calman la tos. permUea ooaollíar el aueño «Uu necesario y reparador», modid can y 
disminuyen la espeotoracióa, qne de purulenta, blam», aireada y espumas» ge torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tau noowurio i. todos; evitan oloaÜi iuojimi'DUo y la flibro; reducen ol núme-
ro de actos respiratorios, y como coaasouenoia da todo esto, IAS faerzai > so levantan; se rea-
D.lma el espíritu y hacen, eu medio de tan h»lagüeí5o3 rosaltado.i, meaos d'isf «vora^le el pronáetioo, puea 
se curan la inmensa majorí» y en razón directa do l i menor extensloa ó importauoia de las lesione». 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana. José Sarrá, Teniente Roy 41. Van por ceorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capelíines, 1, Madrid (España). C 16 9 1 N 
11 í 
dol Dr. J . Q-ardaao. 
S o n l a s m e j o r e s p a r a c u r a r p r o n t o l a s 
Enfermedades B © C r e t a S ) No prodaueu n á u s e a ? , 
LOS F l u j O S ( B L E N O R R A G I A S ) ] No dan mal olor. 
D E V E K T A : Drogugña y Farmacia La Rounion, Teniente Hey 41, 
Deposito Qsneral, y en las principales drogaerias y boticas do la lela. 
4 o 1»76 17-14 St 
c y ? M o r a l e s & C o -
Unicos agentes de la Wilburn W a g ó n üo . (vagones), Secbler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, t í lburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Reckarock (corrupción de Rend-rock—rowpe-jncdfas) es ol único mate-
rial quo no ee iriflama espcntaDeamente, su potencia explosiva ew igual á. la dinamita 
núm. 1. Puede manejarte con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta qne se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos quo usa el departamento de ingenieros do es-
ta ciudad. C 15Ü0 alt 2 N 
S I I s T O Z P I E L ^ j ^ O X O I s r 
L A E S T R E L L A 
D E L A M O D A 
pondrá á la venta el surtido de 
ao vedados traído d e P a r í s 
por Mme< Pucheu, á prin-
cipio de la semana entrante. 
C 166R) 3-9 
- « 5 
'ara este traje de la especialidad 
de eeta casa, ao acaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres, 
Todo el mando sabe qne esta ea la 
únida oasa qae ee dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta. 
G . J > i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
0 1626 d . ^ 1 N 
H B R P B S , B C S S B M A S y toda clase de U I * -
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a los pobres . 
o 1622 11- 1 N 
C u r a l a deb i l idad groneral, e a a r ó f u l a y ra 
O 1E61 *it 
i i j o s . 
26 iS O 
t 
D E 
curar pronto roaiedio 
D a ü s e á s 
6 F a r m a c 




l l ü " 
(U w 
G I R O S D E L E T R A S . 
Hscea j>»goB p&r el oabla y v.irai Jetraa á corta 
y l a r í a y i B t a sobra Nsw York, Lomlres, Parlg j 
cob,.« to-.ías l&a capitales rixiebloa da Kapaña 4 I i 
3>ts 0?-.n\HftR c 9R'A I fWl .T) 
H a . 
1 ^ * ^ ' ^ á ü i í i l 
1 0 8 , A f i l i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g i i r a 
HACEN- POR EL C A B L S , F A C I L 1 -
T A N Ó'AETAS DE CSBOITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
eobra JNafjTA York, Naeya Ork ins , Veracrna, Mé-
xico, Sva Juan de Puerto Rico, Londre?, PsrU 
Bnrdoua, Lyoa. Bayoas, Il&mbargo, Rom?, Ñ i p ó -
les, Kilan, Gónofa, Marsella, Havre, L i l l e , Nan-
te*, SaLac Qaiuíia, Dieppa, Toalcuse, Venecia; 
Florencia, Pa'ermo, Tnrin, Masiao, etc., aaí come 
sobre tQÍuM iaj capitji.M y proyincias de 
S s e j a ñ a é I s l a s C - i n a r i c a 
o >2ñ4 15fi-lñ Ae-
liikcsa pago» yor el oable, glraa leíras & corta j 
jrga -y'-Tte y é sa oist*» de crátíito sobre Jísir Yovk 
i:'*íicl?!a. f íov Orle&ns, Ssa Fraadsco, Londrei 
r-jís, Madrid, Barcelona y deiafía <»»pi<.ale3 y ola 
TOrtaatOT de loa Sstadoi DRUIM», Mtzlcc 
1> v:.:. 'isf como «obrt te^loí/te* pufetai 4» Sf-
&3ftf oapitaí y patr io» «lo Mlí'íJfi. 
11500 I 7S_1 O 
( O'MILLY, 
¿ t e n p a g o s ®l eatoJ.a» 
¡Ha iswas sobro Londres New i o r k . New OJ 
ia , 'Cixsia, Hc-Ma, Ven « d a . Florenci» 
íibcíy Opoirí», Gibraítar, Hrémen, H i J 
Í>, S?aiífl, >i»rre, Sants*, Bárdeos, BíarssiJi 
y, Lyo3. Síájico, Veifeacni, Ssn Jt»*» ce FB6' 
Kdfla, Kíiim» y Saetí* ü n w di '<'»«• 
¡; E S T A I S L A 
ísun^U a?sji<ítt. Tí-ir-i-lad, Clea'asgut 
i> >x.t'M-'í¡ de Or.hv Oi«go 4« A?ü» 
<5;í)»íi, Fs<»ri;o Pifad 
Dr. Jorge ÍLu Rehogues 
Especlaltats en dnfermedades de ios ojos 
Consultas, operaciones, elección de eapejaeloa. 
Do 12 á S.—íodastria 64. 
o i m 1 N 
Dr. Salves Siillom. 
MEDICO C Í R Ü J A N O 
de l a s F a e a l t a d e s da la H a bar a y 
Especialissa en enfermedados secretas y 
hernias 6 quebrad«rua. 
Gabinete ^provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á Í 'J y de i á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
n 1 N 
Dr. Manuel GL Lavín, 
Ex-interno ¿e los hospitales de París, ^eje de clí-
oioa itiédica. Contultus de 12 & 2. Cuba n. 38. Te-
léfoi.o n. 697. G508 52-17 O 
árturo Mañas j ürquida 
Y Jesús María Bar ra jé 
N O T A R I O S . 
A.Kr.a.rgura 5 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
P A H A F A E M A C Í A 
se ofrece un joven español recién llegado p»ra cria-
do, teniendo recomOnda riones de las casas que ha 
sido empliaado, sl-hdo prátice. Villegas 81; , 
THS 4-11 
D o s buenas crianderas 
con buenas reoonsandacíones, desean colocarse, una 
dos moses de parida y la otra <ÍB oáatr. ' . á la p r i -
irerg se le puede v«r uua hermesa niña* B«la*ooain 
36, café. 7109 4 l l 
; J o v e n a b o g a d o de 2 6 a ñ o s 
raata ilustración y de familia disüuguida, solicita 
secretaría particular, administración ú otro cargo 
análogo. Referencias inmejorables. Luz 91 á todas 
horas. 7l21 4-11 
D r . J. T r i i j i l l o y U ñ a s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
antoa prufesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
I d . sin dolor 1 50 
I d . limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 60 
Oriaraciones á , 2 50 
Dentaduras hasta 4 pieeae..... . 7 00 
I d . id . 6 i d . . . . . . . 10 00 
I d . id. 8 i d . . . . . . . 12 00 
Id . id . 11 i d . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas te 
b acen sin usar ácidos, que tanto dafian al diente. 
Ganano^H, entre Neptuuo y San Miguel. 
(11624 1 N 
1 2 S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de dos años, ea Js-
sás María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
T t l j 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea oolocirae á l e c h -
entera, es buena y abundantPv Tiene buenas recbo 
mendaciones é informan Egido 73. 
S'Ut 4-11 
a k l r á a tcác« Jos jaevo». alternando, de Batabanó para Sanulago de Onba, los ?* 
üíes D S X*OS A H í S S Í ^ S S y J O S S F I T A hadando eaoaias ot OIBH-
ÍTUSGOSj C A S I L D A , T ü j S A S , J U O A E O , S A H T i OBÜZ D S I S Í J B jr 
Eaoibcs paásñjfiríís y carga para todo» ioa puertoi lndlca<*a .̂ 
Sí <í'i< K 
o 150^_ 78-1 0_ 
•JOSE LOPEZ PEREZ 
A B O G A D O 
líí'and1©; Reina 48, esquina 4 Manrique Hotas de 
cocauitae: de 12 6 2. 7128 26 11 N 
:Dr. J . Haf aol Bueno 
M K D I C O - C I R D J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l JSey. 
• (a trasladado su gabinete de conaaltas á su do-
Bi'ollio particular, Galiano 60, altos, entrada pot 
QTtmtuao. 
Conaa'ta> de 1S á 2. Teléfono n. 117». 
7» 7a 26- 3 
V i c e s t a Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinaid. 
Ci loto 14, Habana. 6423 156 13 O 
D r . J u a n M o l i n e t 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s u r i n a r i a 
V e n é r e o , S i f i l e s 
y e n f e r m e d a d e s de s e ñ e r a » . 
Contttttas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina 
Gr.liano. 6622 26-23 O 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S , 
Consultas da 12 y inedia i 2. 
í i a n r ^ n o 57. Te^éíOJio 1140. 
Doctor Gonzalo Arostegui 
M E D I C O 
c a Casa de Beueftceuela y Maternidad. 
Especial l í ta en la» enfemedades de loa niños 
{médicas y quirúrgicaí). Contaltas de 11 á 1. A^uiar 
108i. Teléfono 824. O I6J7 1 N 
Dr, Jacobsen 
Ha trasladado su domicilio á la calle de AGU1AR 
n, 91, entra Muralla v Teniente Rey. 
V onsultas de 12 á'2. Te.éjono n. 10. 
6510 26-17 Ot 
' tJn b u e n c o c i n e r o c u b a n o , 
recien llevado de México y muy conocido en esta 
ciudad, desea oolocar&e en casa pa]t:cular ó esta-
blecimiento. Cjcinft á la cubana y á la española / 
tiene qui^n responda de su buen comportamiento. 
Dan ra tóa TrocaderoEO. 7('59 3-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de criada de mano ó niñera. D srán razón 
cafó Vivero calle de la Cuaa 7090 4-10 
U n a j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
de la Península desea colocarse de manejadora >5 
oriada de mano eu casa de corta familia, haciéndose 
cargo de todos ¡os quehaceres de la casa. Es muy 
carifiofa con los niür s Tien^ pereonas quo reápon-
dan por ella. Infirman Teniente Rey ! 8 
7Í03 410 
S o l i c i t o u n e n c a r g a d o 
para un solar que entienda algo de oarputsre, $30 
al mes, v un hombre de edad, imtraido, que no ten-
ga grandes pretehsiones; lo miamo ana safiora. San 
Ratael 160 de 8 á 9 mañana y noth) . 
71C4 8-10 
gl préximo Jusve» *feldrá al vapot 
H S Z H A B I S L O S A X T a S I ^ H l 
?.»grp iá? de l& üogsda d.ol t.r«!a direnuto del Camino d© Eli tro. 
DESPACHA EN 
A iy 
N O T A ; X.os S r e s p a s a j e r o s d e b e n p r e v e r s e d e l c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a d e l e m b a r q u e , e n E m p e d r a d o 3 0 . 
e 1603 < 78-7 o 
D E S E A C O E O C A B S B 
^na jovsa peninsular de criada de mano para una 
corta familia, oabe su obligación y tiene personas 
que resnondan por sa ooadneta, a i emás también 
dará informes de doade ha servido. Informan V i r -
tudes -13 7 07 4-10 
Libre de explosiva y cem-
ÍHiRÜín espontánea. 8i3 
bmaoñi maloíoz. Elabora* 
do ea las fábricas estable* 
eidas ©n la C H O R E E E A y 
en B E L O T , eipresaurente 
para su renta por la Agen-
c i a de l a s R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o qno tiene su ofl> 
ciña caBede Teniente Bey 
ctoiero 71, Habana. 
Para eyitar faisiñeaeio» 
lies, las latas llevarán es» 
tsnmadas en las tapitaslas 
palabras LUZ BBILLAlíTE 
y en ¡a etiqueta estará im» 
presa la marca de fábrica 
112 B O X . I C I T A 
una criada que sepa lavar bien y 
pereonas, con buenas referencias, 
tos 7108 
cocinar para dos 




Ha trasladado su e4<atlio á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente Rej , De 12 á 5p. m. 
«7)5 26-26 O 
Dr. A. G. D O M m O E Z 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 




A B O G A D O . 
U n a c r i a & d e s a p e n i n s u l a r 
recien llegada y recien parida, desea encontrar co-
locación á let he entera, que tiene reconecida por 
mél;ccs. Puede presentar pertpnas que la abonen 
y dan razén Ettevez 49 y aílí verá» la cria que ha 
necho. 7106 4-10 
una c;iada de maco para loa quehuceres de una 
casa. San Miguel 47. 7J63 2-10 
Ducsiiauio y ÍÜ' .•.•••>. Campauarto n. 
i at 
6tt8 26-1 O 
Manuel álvaraz y García, 
A B O G r A D O . 
Estudio: San Ignacio 8 l . (altos.)— Con-
sultas de 1 á 4. (xQStiona asuntos en Espa-
ña, o 1592 1 N 
U n a s e ñ o r a 
práctica ea la enseñanza elemental, desea encon-
trar un colegio donde prctt>r sus SWVK-ÍOS como 
auxilinr deatle las S de la o u ñ a n a á las 5 de !a tar-
de. Ir-formun Gervasio 147, entre Reina y Eetrella. 
7' 76 4-9 
A c a d e m i a do I n g l é s 
El trécodo os lo mSs moderno, rápido y práctico. 
La conjugación de los verbos y la gramUica son 
enseñadas particularmente. Sabemos además, que 
loa precios sen módicos y los resultados maravillo -
sos. Prado fS, altos. 6 2! 8--4 
se baoo cargo da gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarías, atí como 
cualquiera rociamacióa judicial supliendo 
n Uoa loa gastos. Para informes Obispo 44 
de cuatro á c i c c o . English Spoken. 
a 16S3 13-10 N 
Miguel Vásques Constantin 
A B O G A D O . CUBA 24. 
c 1594 -1 N 
K S D I C O OÍS N I S 0 3 . 
isaUas ds 12 i %, Industria 120 A, ís<j ola» i 
íí?v>©l. Taláfocí» a. 1.28i 
CÉiiaflCTQEIilirállalOUllos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázinez.—EnseSah-
ea elemental y superior. Religión. ArUtn3tica. Gra-
mática. Geografía. Francés inglés. Piano. Se ad-
miten ijternas, medio iiiternas y externas. Se faci-
litan prosr«to'S. C 1̂ 93 1 N 
U n a lavandera 
se ao'ioita para un matrimonio solo, en Neptuco 114 
altoa. 7M4 4 10 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean coiccaree, una de ctiandeta, de trés meses 
de parida, con buena y abundante leche, y la otra 
paVa manejadora ó criada de maro- son muy cari-
noaaay tienen a^ien responda por «Olaa. Dan razón 
en Mcnserr^te 71, altos, 70Si) 4-6 
qno es del exelasívo usods 
dieba AGENCIA y se per-
seífuírá con todo el rigor 
de !a Ley á los falsifico 
¿orea» 
HlGÉelBzBrílianfe 
qm ofrecemos al pñblicoy 
&co no tiene r ival , es el producto de un» tabrícacíon especial y qm presenta el aspeetc 
de agua clara, produciendo usa LIJZi TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja do no infia* 
E-arse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priacípalmon' 
So PABA E L USO D E LAb F A M I L I A S . . „ 
A d v e r t e n c i a & los consumidor©». L a LUZ BEíELANTE, marca E L E E A J ^ 
T E , ea igual, si no superior en e<?KdMou©3 í t s m í ^ a s &J d<í meior clase iKíjtortado €#) 
A n t i i f ^ a A g e n c i a 1? de A g u i a r . 
A guiar y Ob spo, teléfono 450. Esta caea ca,enta 
con na esmerado servicio doméstico do ambos se-
xos; me hago careo de conseguir caantos trabaia-
dorei se necesite*» paía el o*inpo ó cualquier o¡e 
rario. í . Alonjo. 70^6 4 9 
TJna. j o v e n p e n i n s u l a r 
fécléu llegada, desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene mes y medio do parida y buena y a-
bnndante leche. Puede dar buenos informes y dan 
razón en Morro "0 7074 4-9 
La Estreila de la Moda 
O B I S P O S 4 . 
Se neepsitan buenas cflciales deToetidoa. Es i n -
d'epeDsaDlo para ser aceptadas que toncan referen-
cias de talleres de modiít*. Sin eso requisito que no ) 
se present ía . 
A LA ©EáN LESION D I ENFERMOS NERVIOSOS 
El «Ániinerv!oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del í i s tema norvioío y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuaolonales. Está indicado para curar •vahídos, hipocondría, 
todo do!or, neuralgias, jaqneia», gastíalgias (dolor de estómago), inaomaio, vértigos, mareos, desva-
nooimiento», dolor de oal íop, debilidad cerohral, del oído y ü« la tista, asma nervioso, palpitaclon^a 
noi-vio?^, dclct íjHd préoetíe ií acompaa» i las reglas, hlstensma, parálisis, flojedad, otc.>-TEl ej1'®r" 
üio que hace uso del «Antbiarvioao Howard» experimenta rápidameace t^ le i resaltados qae le dejan 
saspeaso el juicio, al punto do no poder oreer en los efejios t i i i proafos y sorprendía* « dal medi-
camento. Despiértase el apetito, si aitos ejtaba daoalix, r a s ' aUr íz iua IM digasiioues, si antes 
eran dlfícile« y turaaltaosas: al decalcaieato profaado y á U f*lM do energía ea las det-írminaciones 
eucédenso el Vigor y tal enterez * de volanUd, que el iadivíduo llega á oraHrae transformado en otro. 
So afirma la memoria, so robustece la inteligeacia, el peaaam'.ento adquiere mavor con sistonoia. 
vaelvea las ideas coa la nitidez y claridad apetecidas, y sin la aiebla y ooafuaión en que pooo ha 
veíalas onvueitas. siento mis potente la fuerzi da las ideas y el disoarrir agradable y fácil. A estas 
inodidcadones úñenselas de ana míe fáoü reapiraoión, la eensao'óa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ,ño traniiullo, reposado y íeparador, del que sale cala uía mas fuerte, ágil y 
activo, Pero oi'tas profundas y ripidaa mo liajasioass que miroiace el medisaaiento eu el organlo-
mo pa'an ahí; continúan píraiatsutei y aragroai/aa h ü t * q.id haoai dí3i,oar6".sr toda huella ce 
padeoimieutoto norvioso. tíl «Autiaorvioao Howird» no ocati^ao opio ai sai saloJ, ni bromuros, ni 
calmantes. Los iudividaos cayo sistima nervioso se halla aa .^ont\at^ te n i ia por Us coiidicione» 
especiales de la vida tuodevaa, l*s laoa.18, vida rebojaais d» p i a í e r n , ?f j>ji?aoioioa. ansias de g o-
rias, do riquesaa, escritores políticoa, bol«Í8t«, ota., b i l i a r i a el seguro l í aa salud, da au t r anqu i l i -
dad y do au vida m ol «Antinarvi JBO Howard»; 4 posase ctj i . SÍ te«a U oof al *ore »<>. pravio envío 
del ,importe ea eeilos ó giro. Vouta, botioaa y d roguamí Je H iban», y Ts-iss^e Say 41, Josó SarrA 
DepoííUrio general y ftnioo para la v e s t í en Mspañi, Gaitlertco Gi'-^a, (3ií>elUaaí, l , -Y[j-;trln_ 
c M6f 
tS ' n s e g u n d o d e p e n d í é n t o 
de farmacia pura ir al campo y una criada de color * 
para trabajar en ana cuan «'el Vsdaío, se solicitan y 
en la botica de Gaii José, calle de la Habana n. 112, l 
toór si dscritorio. 7072 4-9 t 
Iristllacióu Frailees a. 
AMARGURA 3í*. 
Directoras Melles. Mortiíj^n y iiivierre 
ídiomat F ranc í s . EipaSol é Inglós. Se edi í 2< 






U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse en una buana casa como manejado-
ra ó criada de mano. Ea cariüosa con los niSos, Ue-
ne personas que la abonen y da»». ra£i5n en Condesa \-
n. S3. . 7^8 ' 4-9 i 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora; está aclimatada en | 
el pais, sabe su obl;gación. ea cariñosa con los r i - i ! 
ños, tiene í ersonas que respondan por elia é i t f :r- f 
man San Lázaro 128. 7C67 4-9 I 
Urs. EILDA KAPTER 
PROFESORA I N G L E S A 
Da ¿lases en su casa y i donicilio. Habana í3 i 
6707 26-25 O 
D E N T I S T A 
Extracciones (¡¡nrantizadaB sin dolor. Orlflcaoio-
nea perfectas. Doat.'.daraa sin planchas. Galiano 
r<. i29, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
ORUS. Precios módicos. 
o 1595 1 N 
Br. I . Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha regrese do do su viaje á París . 
Fraáo 105, costado de Vill---nueva. ̂  
e 15íí6 1 N 
Cirujano Dentista. (Con 27 aSoa de práctica.) Con 
•altáis y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
c1597 -1 N 
V A J L D Ü B M O L I D A . 
C í E U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó & Galiano núm. 36, con los preoioa 
siguientes: 
Por ana extracción $ 1-00 
I d . id, sin d o l o r . . . . . . . . . . . . 1-60 
Empastaduras 1-50 
Ortñraciúues 2-50 
Limpieza úe la boca 2-50 
Dontadaras d í 4 piezas 7 00 
Id . ce 6 id 10-00 
I d . de 8 id 12-00 
I d . de 14 id 15-00 
Ealoa precios son ea plata, garantizados por diez 
Küoa. 1625 l N 
P E I N A D O R A MADRILEÑA—Carol ina Bur -
X goa se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especia idad para bodai baiiea y 
teatro?; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en su ciaa y á ílomioi-
l i ) , lava y tifie el pelo y adorna úí,bézas. Consula-
do 12i, Tóléf. 2S0, 7125 4-11 
Se desea saber ei paradero 
de D. Ignacio García Pérez para asuntos q^o le i n -
teresan. Su hermana Ubaldin" ea quien lo solicita. 
Dirigirse á Vivea 1>0. 7.)«1 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida,, desea colocarse á loche en-
tera que tiene buena y abundante, reconocida por 
el Drv Moreno Do aü moralidad pusde dar buenos 
informes y dan razón en Scmeruelos 17. 
7 7< 4 9 
á f r a p á t a M i M m , 
discípula de la acreditada peinadora Emilia Sán-
chez, se ofrece fi, la«i se£oras y señoritas para to-
da clase d» peinados, cobrando el módico precio 
por un abono mensual de $S plata; un pe nado suel-
to un peso Vive en Reina 149, teléfono 720 Se ga-
rantiza gusto y buen trabajo. 7Js8 l - íñ 
D E S E A C O I . O O A M B B 
una joven penlnír.lftr d«5 manejadora ó criada de 
manéj tiebe iUny buenas teoemoadacioues. Infor-
iiian calle del Blanco n. 40, á todas horas. 
7071 4-9 
U n j o v e n p o n i n ^ u l a r 
desea colocsr<!e 'íe cílado ó portero, y u en la mis-
ma tupieran algún eaballo, también sabe onidarlo y 
tiene referencias. Informarán Je;Ú3 María D. 2. 
70§7 4-9 
| l r . J 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s 
Consultaa de 12 á 3 ÍÍEPTUNO 32, 
1698 .1 N 
Dr. Alberto de BusUmanle . 
M S D Í i j O - U Í R D J A N O . 
Bipeolaliata en partos y enfemedAdea de seüori» 
Consulta» de 1 6 2 en Sol 79. Domieilo Sol 53 
alto». Teléfono r.P5. o 1599 - í N 
P ü a r Alvarez üe A h \ m 
MODISTA D E SOiMBSEEOS ventajosamente 
conocida en est-̂  capital. Adorna toda ola^e de som-
breros para señoras y niñas. Galiano 7¿. Bazar I n -
gMa. 6904 alt 13-3 N 
Hojalater ía de José Pmg. 
Instalsolón de oaBarí&s da gas y de agua.—Cons-
¡rucción de canales da todas clases.—OJO. En la 
misma hay dep^aitóe paia basura y botiias y jarros 
para las lejherías. Industria osquina á Colón. 
w 1654 SK-20 O 
131 Vascongado 
Gran taller de lavado á mano.—Los í̂ nfe debeen 
lavar l ien su ropa (y pronto ei lo dfcíean) quo avi-
een á Jeiúa María 89. donde so lea hará una gran 
rebaja sobre los precios corrientes, en particular 
« n í a s camiss'e, siempre que su t ü m e r o no baje de 
diez sercanalcs y su pago sea al contado. 
67^3 alt 8-28 ot 
D E S E A e 0 3 L O C A K S S 
de criada de rnabo 6 mAn^|a¿ora una joven penin-
Bttlar de ífeu* feaenás referencias; tiene pjreonas 
ftisc ;'B8ponüan de «u conducho. loforman calza-
d'a de Vive^ ti . 170. T77 4-9 
PERSONA FOBMÁL' y práctica oa oficina y contabilidad, con buenas referencias, que ha de-
sempeñado en la Per-ínsula más de 10 años la Hs-
orntaría de un Ayuntamiento de 20,000 habitanteio 
y la corrección de un periódico, se ofrece por suel-
do módico al comeréip y hoteles para llevar cuenta 
y razóp. Dirighse á G. Miranda, Otilios )5, fonda. 
^082 4-9 
U n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
desea un alto indepen-iienta de pocas ph zas, coa 
mueblen ó sin ellos. D'rijfirse á L . B . C , Apartado 
núm. 518 7084 8-9 
M P E R M I M D E S D S L A S V I A S U E I I A E I A S 
d e E d u a r d o F A I a U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distlngníáos médicos de esta capital einpleau esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangra por la uretra. 
Su uáo facilita la expulsión y el pasaje & los riñónos de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
do los casos en que haya que combatir un estado patológico do los órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Gmtfo cuehafadiias de cq/ó al dia, es desir, u m cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botisa Francsea, Saa Rafael saquina 4 Ga i i apwíá t í& , y en todaa 'as 
demás farmacias y drogaaríaa. c 1C18 1 N 
de manejadora tna icven átl paia c&riñcsa con los 
niños y con persocas qua la .lecomienden. Informan 
Estrella 48. Ka la misma una buena cocinera. 
7(l3t 4-8 
Sa solicita un operario bueno. Jefcúi María 63, es-
quina á Habana. 70 6 4-8 
una señora de criada de mano en nasa de moralidad 
y respeto. Eg modista y entiende el inglés. Ea la 
miema hay una cocinera. Inauicidor 23. 
7041 4 8 
D E S E A O O X a O C A ^ S S 
de criada de mano, entiendKndo algo do cooína, una 
señora petiicsiilar aclimatad-i en el pais y con per-
sonas cüe la garanticen, Iníormaa Gloria n. 227. 
7-43 4-8 
S E S O L Í C I T A 
una señora de mediana eáad, blanca 6 de color, pe-
ra el caidado de una señorita hvórf.ma de madre. 
Demás informrs en Apadaca y Revillagigedo, bo-
dega 7016 4-8 
S ^ S E A C O ^ O O A S i S ^ 
üna briandera péairoular con bnena y abundante 
leche, si es preciso hasta para dos niños. Informan 
Damas n. 11. 7^47 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un esta^ loci-
miento. 81 no es limiiia que no sa pre'ente. No t ie-
ne que ir á la plasa Bernaza n 2?, tintorería. 
?C1?) 4-8 
Joaquín Garcfi 
I V A J E á t í JCá 1 ^ ! extu-pa el íncecio 
en casas y muebles, respondiendo por un año 6 mas. 
Informan café La Victoria, aílaralla 42. 
70?4 8-7 
C. GL Champagne 
afinador de pianos, calle de Cüarte 'es n. 4 esqni-
n a á A g u i a r y O-Eelly 71, ecq. á Villegas, Lam-
parería. 69 -5 26-4 N 
aafsmBlíit í** d«l UOfiAZOS, PÜLÜfOiíJífc 
SfSJiVIOSAS y do la P I E L (inolaso VENíüSjaC 
9 SIPITilS;. OonguÜM de 13 á 3 y de 6 á 7. Pra 
dj.19.—Teiéfaao 403 C 1600 I N 
DR. QÜSTA70 LOPEZ. 
KspeciaTiaia en enfermedades mentales y nervio-
•aj.—15 años de practica.—Coasultaa da 12 á 2. 
«alud n. 20, esq. a S. Nloolág. o 1601 l N 
D & m i Q U S PERDOMO. 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
aoeiedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6898 26- 3 N 
Se necesita una blafeoa, limpia y con referencias. 
Agtiüa B8. 7169 4-9 
SE DESEA SAB'^R E L P A R A D E B O D E Don Manuel Beaa y Fuentes que hace próximamet -
te un año se hallaba en Vuelta do Oolón; el qae lo 
solicita es su ahijado Manuel Diaz Puente» para a-
snntos de f imi l ia con urgenois. Dirigirse Dragones 
10. So supl ícala inseroión en los demás poriódicos 
de la Isla. 7918 13-8 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene muy buenos infor-
mes desea colocarse en casa particular .ó estibie-
cimiento. Darán razón en Saa Pafael 148. 
7066 4 8 
VIAS URiSARIÁS. 
SSTSECHEZ B E hk U S E T E A 
Jesús Maiía 33. De 12 á 3. C 1601 1-N 
Dr. C. E. Finlay 
Bgpeiifcllsta en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Coasultas ds 13 i 2. 
o 1604 N 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
eon mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
bay variedad de colores. 
Camas de bierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla. 
1629 1 N 
¡ I r . J 
C i r u j a n o de l a Casa de S a l u d de 1A 
Asoeiacióa de Oepeadie í i tcs . 
l/oaeulta» de-1 á 3. han Igaaoio 46. Domicilio par-
icalar Cerro 575. Teléfono 1305. 
C1605 156-1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y oneraclones de 1 á 5, 
San Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
C16C6 1 N 
L A C E N T R A L 
D E H . PEREZ. 
l a n Rafael 38. Teléfono 1,224 
ge hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oriacioaes en el Cemeuterio. Se limpian paateoaes. 
También tenemus mármoles pnra maeblea y me-
sas de café coa pies de hierro. Todo may barato. 
cl531 26-14 O 
i r . a. C 
Tratrmiento o?pccial de la Sífilis y enfermedades 
reieroas. Caraoión rápida. Coasultaa de 12 á 2 
Tol . 854. LUÍ 40. o I£03 1 N 
f f i mññ curad Sltica 
D E L D r . B - B D O í r D O 
L a cara se e fectúa en 20 días y 
ge ^árautizft. 
Te lé fono 1,620. 
El Olimp. Aveio M m i El OIIÍO 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
regaladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejeoueión. Gran surtido de fun-
das de pianos y guía manos, Agaaoate n. 100. 
6804 26-20 O 
S o m b r e r e r a d e P a r í s . 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas may 
elegantes y muy baratos. Los precios estáa en ar-
monía con la sitaaaióa actual. 
También se reforman los sombreros usados, de-
iándolos como nuevos, enteramente tiansformados 
á la última moda. Preoioa sin competencia. 
O B I S P O 1 3 7 , A L T O S . 
6560 - 2c j8 
U n a b u e s a c o c l n e x a 
y repestera peninsular que sabe bieu su obligación 
y cocina á la espefiola y á la cubana, desea colo-
oarae en casa particular 6 establecimiento Tíone 
penonas qae respondan por e.'l* y da r ín razón en 
Dragones v6. 7081 48 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
Desea colocarse una joven peninsular, que sabe 
su obli/ación y tiene buenos informes. Dan razón 
inquisidor 29, 7038 4-8 
¡OJO!! 
U n a b u e n a c o s t u r e r a 
desea encontrar una Cisa decente para coser de 6 
a. m á 8 p. ra. No titme inconveniente en saür 
fuera de la Habana. Respecto al predo será con-
vencional é informan Empedr&do n. 11. 
• 7039 4-8 
U n j o v e n a m e r i c a n o 
que habla el espifiol peifaotamente, desea dar lec-
ciones ea ingléa, en cambio, por na cuarto arane-
blado. Entérense callo de Monserrate n. 131. Jorge 
Wilkins . 7054 4-8 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
del país que sabe cocinar á la criolla y á ia espaEc-
la, y con personas que la gafacticen, desea colo-
carse en una buena casa particular. D&rán razón 
Aguila 72. 7£57 4-8 
U u a c r i a d a de m a n o s 
y una manejadora peninsulares, aclimatadas en el 
país, d sean colooirse. Saben su obligación y tie-
nen buenas referencias. Dan r&zón en San Rafael 
n. 52. 7064 4 8 
S E S O L I C I T A 
un criado blaaco, joven, para la limpieza de la far 
maeia, prefiriendo utio que ha?a desempeñado d i -
cho puesto; ademáe ua aprendiz aprovechado que 
tenga representaciór; ambos con buenas referen-
cias. Darán razón San Rafael esquina á Campana-
rio, botica. c 1660 6-8 
Se toma eu administración 6 en arren-
j jV/4»Vi i damiento varias casas de vecindad. Se 
da dinero sobre a^ulleresy mu baio cargo del co-
bro da^centas corrientes • atrasadas Marcelo Gó-
mez, Galiano 49 café da 8 á 10 de la mt-Ban a to dos 
loa días. 7023 8-7 
U n r s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colooacióa encasa particalor para 
coser y ayidar á laa quehaceres ne la casa. Fonda 
La Victsrie, plazuels. de Luz. i t f j rmarán. 
TOOíJ 8-7 
P A R A U S O DK LOS L I M I T E S V E ESTA 
X ciudad, ss solicito un matrimonio extranjero'pre-
fliióndosé español y entendido en trabajos de huerta 
y cria de aves y animalfl» do corral: se ofrece casa 
para vivir y t n buen pedazo de terreno con ngua 
necesaria para el cultivo y riego, con las condicio-
nes que se dirán. Si no traen iuformee tatiafaotorios 
es inútil se presente. Cu11 a 60, en los bnjos infor-
m a r á ^ C 1.653 15-6 N 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de mucha eeperiencia como prof jcora, desea ser 
empleada y residir coa uaa f m'iia á qaien enseña-
rá su idioma en o»mbio de unaa horas de clase. D i -
recei^n Heme Diario de la Marina. 
Ot»! 8 6 
¿Ya ?. í í m alfáH pmesíe? 
Los encontrará de liodo gusto y última 
novedad, centros para meaa haota do $3. 
Un par de jarras por $ 3.50, 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 posos. 
Espejitos de una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desdo $1.50 basta 43 
pesos. 
Casa de BorMla 
o IISQ 
C o m p o s t e l a 6 S 
1 M 
Se b a p e r d i d o n n b a s t ó n 
con paño de plata, olvidado en na coche tomado en 
ol muelle de Luz el miéi-colea 7. So gratiñoará^OB-
pléndidamente en La Propaganda Literaria. Za-
lucta 28 c 1661 la-8 7d-9 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas dol giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes,' de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finas doade $1.20 hasta $100 
S E S O L I C I T A 
una muobach". de color de diez á doce aCos, de 
buenas costumbres, rara servir y acompañar á una 
señora. Lformarán Empedrado 2, altos, 
6 82 8-6 
U n a p r o f e s o r a i n g l e s a 
desea dar lecciones en sa idioma en cambio de 
onarto y comida (profesora) D.rlgirse 69 O E&i -
lly esquina á Vi legua, altos. 
6[»54 26-4 N 
P A R A A M A D E C H I A 
desea colocar.-» una recién llegada de Galicia, á le-
che entera, que ea buena y abundan!?. Es joven y 
tieae muy buenas recomendaciones. In f i rmarán 
PradoJjyS; 6318 8-4 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo do la Habana, faoilíto crianderas, criadas, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, oria-
düs, cocheros, porteros, ayudacteí fregadores, re-
partidores, trabajadores, depuudientes, oasae oa al-
qailer, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego, Agaiar 84, 
Teléfono aep. 6825 26-31 0 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á leche entera ana joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante leche, es cariñosa | 
para los niños y t'ene peísonas que respondan de 
su conducta. Informan Kastro 30. 
7050 4-8 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
peninsular, con buenos informes y sabiendo bien su 
obligación, deseaoo'ooarse en caía particular ó es-
tablecimiento. Dan razón O'Rollly 31. 
7C60 4-8 
ü n par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa ds Borbolla, 
C o m t i o s t s l a 5 6 
a m u ' * 1 Cí 
U n a c r i a n d e r a p a n i n s u l a r 
de dos y medio meses de psrida, desea colocarse á 
leche entera, que tiene bueaa y aban da' te. Puedo 
dar bnenos informes y dan razón en San José 128, 
bodega, 70E6 4-8 
S E S O L I C I T A 
una costurera y una 
7051 
rondiüa. §an Nicolás 140. 
8-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachos do 13 y 1S años, recíé ' llegados, en 
esa de fomej^jp, Iní'omftH Oficios 5, altos. 
7CS5 4-8 
i ® 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas abrasadas da Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
M?4ríd. Q 1035 ait 
C c m p o s t e l a 5 6 , 
olP33 l N 
p \ B A N CASA D E HUESPEDES, — En esta 
VJThermosa oaaa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eersonsis que deseen vivir con comodidad, con mue-leey toda asistoacls, pndiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baCo, ducha y teléfono 
n. 280. 7124 4 -11 
S I G L A N , 8 9 
Sa alquilan habitadoDes altas y bsj i i i señoras y 
caballeros, ó m&triroonios sin niños. Precies mó-
dicos, 7116 8 11 
© 3 A L Q U I L A 
la casa Dan;as 61 entre Saa Isidro y Desamparados 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocini, b&áo, dos 
iiMidoros y agua. La llave ea la casa del f;ente n, 
78. Informan Obiep » 111 esquina á Villegas, altos 
de 1* poletoTÍa, 7'20 4^1 
S B A L Q U I L A 
la casa Salad 113 entre Gervasio y Cháver, con sala, 
oomednr, cuatro cuartos bajos y tres altos, cocini. 
baño, dos inodoros y a ĵua l^a llave eo la siBtrerla 
del frent». Inf.irman Obispo 1 U eequlna á Vü le -
g&s, a'tos de la pelotería, 7.19 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa n, 131 de la calzada de Sin Lázaro; tiene 
aja», inodoro y namerosos cuartos y se da en pro-
porción, con buenas garantíai . La llave on la bode-
ga do la etqulna, í*u dueto Compostela 77 
7126 4-11 
Carlos I I I n, 6, entre Bcdascoain y Santiago, So ilqnila esta harmoía CÍSIN de alto y bajo, com-
puo»ta do f a'a, antesaiR, fl cuartos á la derecha, 3 á 
Ta izquierda, comedor, i ooioa en los altos, baño, 
cccherpi y caballeriza" les b jos 
Carie s I I I n. 4, 7103 
Informarán 
4 10 
S E A L Q U I L A 
la esp'éodida caía quinta situada en ol mejor punto 
de Jesús dal Monte, calle del Pccico n, 13. Sn la 
calzada r , 461 está la llave é in famarán . 
7 02 8-10 
Se alqui'a 2a amplia y hermosa casa Neptuno 153» loa vevtBhss, s .gusn, 4 bajos y a a H u » , cloaca, 
baño é iuoderos, pisos mármol y mcaicos, acabada 
d" blanquaar; la lavo en la mitma Sn daeíio Prado 
núm. fft, alquüerCO pocos oro axericano. 
71/99 4-10 
S E A L Q U I L A 
'a cas i Monte lí)7 entro Angeles é Indio, con un 
tiran alm'.cen ps í* tabaco y un piso alto el frente 
para fumOia. Informan San Miguel 95. 
7 i l 4-10 
" E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la hermosa casa-quinta Pooitos 13, con 
las comodidades para larga familia. Sus dueños i n -
forman calzada 461. 7105 8-10 
en Gusnabacoa la hermosa cssa Corcepción IOS, 
La llave ea la bodega de la esqaiaa. Infcrmaa en 
Agaiar 40, 7C92 4-10 
. "SS A L Q U I L A N 
dos cuartos ea casa particular á Beñoras sia niños ó 
caballerea. Se da comi"a si lo desean, Compostela 
núm. 19. 7083 4-9 
E n ' ' L a Casa Blaeca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los entrosaelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes; c 1663 1S-9 N 
£333 A L Q U I L A N 
rn^s hermoficB bajos en eí edificio del ¿Diario de la 
Marina», con sala, oí""«o tíaafío» y bsíio Informan 
en los aUo1!. 7081 8 8 
^ B n Habana 9 5 
punto íónt. ico, ee alquilaa dos dapartament^s, a'to 
y bajo, «i n tod 1 servicio, en el precio cada UQO de 
diez y siete nesoB c r j . E l portero informará. 
70 !0 4-8 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan ea Crespo 10 los altos q«« dan á S. L á -
zaro con todo indepeadieate, cocina, gaf y agua. 
En los mismos altos & la izquierda iaformarán. No 
se admitea más que perdonas decentes 
7036 4-8 
E a ca sa de l u j o , c o a p a r t e r o 
J^enpafato muy oénttico, se alquilan habltaoione8 
altfo, frescsB y tspacios^s, con derecho al baño. D i ' 
oba casa goia 6̂ las huevas reformas h^giéoicBe• 
Obrspí* Si y 57, cflqaina á Compoítéle, 
7013 4-8 
023 A L Q U I L A N 
los bonitos bsjos de la casa Luz í4; tienen sala, co-
medor, 3 ruajtos, coc'na, inodoro, patio y sgni a-
bundante. La llavo en los altos. En la misma infor-
marán. 7042 8-8 
Se alquila. & r media cuadra de Gsliano, la casa .^Eayo a. 8, entre Saa Raf tol y Saa JOEÓ, coa sala 
brande, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ets. 
La llave en el a. 6 y su daetio Eatevez 84, frente á 
la iglesia del Pilar. 7032 4-8 
i -v A U I L A 
la casa Merced 9», aoabada de blanqaear y compo-
ner, con Sala, comedor, tres cuartos, azotea, rgua y 
desagüe Se da en precio módico. L a llave enfrente 
éiDf jrman en Egido 35, altoa. 
7.58 4-8 
S E A R R I E N D A ^ 
varios paños de tierra haita de media caballería, con 
regadío en las calzadas de Infa i ta j Buenos Aires, 
Impon di fea Chávez 27, vaquería. 
7C65 4 8 
Mercaderes n. 11 
caci esquió» á Obispo, se alquila en diez oenlencs 
una gran sal » con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritoríoa ó sotarías. En la misma 
hay varias nabitacionrs á dos centenes propias para 
escritorios, hombres eolos ó depósito de efestos. l a -
forman t n la misma el portero de la casa á, todas 
horas. 7( 53 18-8 K 
on módico precio ÍÍ b o n i t i y cómoda casa Vola t -
eo 3., casi esq. á Habana. I n f orines San E» f acl 2. 
Eefrigarador. 7011 8-7 
Hermosas y frescas habitaciones 
dando todas á la callle. oo alquilan. San Ignacio 
16 esquina á Empedrado, altos. 
7031 4-8 
O J 0 J 
la casa calle 16 c. 9, Vedúdo, 
man. La llave o-i el n 11. 
7C21 
Muralla 51 l i f or-
8-7 
A B I T A C I O N E S 
K'8e alquilan con balcóa * la calle é interiores eo 
el 2? piso de la magnífica casa donde estuvo el H o -
tel Roma. Teniente R:j esquina á Üalueta. 
7012 15-7 N 
por cuatro centenes mensuales la cafa G"oria 78: 
tiene ra'a, dos cuartos, cuarto de bañ j con regade-
ra, comedor, cocina, inodoro y patio. 
7022 8-7 
En Gaanabsooa, Solidad n, 1?, ee alquila una 
finca sembrada de millo, ¡ rerba del paral y muchas 
viandas, con va ias caías de mampoeterfá para v i -
vienda, algunas recién cons raídas, más una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. La linea de los ca-
rritos eléclricoa pasa al pie. E l que quiera empren-
der este i e^oeio puede pasar á verla y para otros 
informe* en Obispo 91 de 8 á 5. 
70 2 E-7 
c o n p o r -
t a l , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s b a j o s 
y d o s a l t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . Se 
a l q u i l a e n $ 6 0 o ro . P a r a m á s p e r -
r a e ñ o r e s y p o A e r v e r l a e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D H L A M A -
R I l s r A d e 1 2 á 6. 
S 3 i A L Q U I L A 
un piso alto con tres habitaeicnr6, inodoro y ¡lave 
do agua, y una habltació alta iudependieat-e para 
hombre soio y dos cuartos bajos grandes. Virtaáes 
93, 6 6 ¿ 8 6 
en 60 pesos oro emerlcanó la bonita, fresca y cómo-
da casa ra el Vedado, calle 10 a. 11, laformaráa 
en Aguisr 100. altos. 
69'6 8-6 
S E A L Q U I L A N 
depaitamontos indepóndieiítes en tina hermosa 
cainta. Quemados de Marianao. Informan Empe-
drado SO «eoritorio u. 33, de 1 á 5, 
69:9 8 3 
Se alquilan con entrada independiente, espac'oea 
antesala, hermosa tala, amplio y fresco cernedor, 
onatto de baño, inodoros, galería coa persianas, 
cocina y cuartos da criados eu el 2° piso, cielos ra-
sos ea toda la caga, pisos de mármol y mo'aicos, 
con i 'do ei oocfort apetecible y ooabados de fabri-
car Z a l a t t i a. 20 entre Arimas y Trcoadcro. 
Para iraíar de ev precio y demüs pormenores d i -
rigiruc- 6. t̂ an José 21 o 1634 1 N 
kyasss t a e ^ a c l o s a y 
03 a l q n i i s a v a r i a s h a b i t a c i © » ® » 
© o n " b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s i n t s r i o -
m s y t i n e ^ l é n á i d o y v e n t i l a d o aé» 
*«,5?.o, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
e « í A,nir22.&.¡i* P i e c i o » z a ó d i c c a » 
í e s e a & y á ©1 p o r i c o r o t o d a ® b . o r & » -
ÍJÍ612 1 N 
E g i d o 1 6 , a l tos . 
. Ea estos vcssiiUdos alto», se alquilan departa-
montos y babiticionea con 6 sin muebles, á perso-
nas de nioralidad, coa bañ.) y sertielo interior de 
criado, si así se doeea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oo 
HOTEL ISLA DE C Ü B A . - M o ^ t o 45, frente* e! parqne da Colón,—Oepartamentos par* fami-
llaa, fes5;it!!.cioü?3 para hombres solo? desde 15 & 
55 peooa al cios.—Ray ducha, bañoa, br-ibería y 
<¡>Jé. -̂ro olftí « a or-mpatcanla. —F. Bandín —Vi i ta 
ha.-e fr.. GíWi 26-17 O 
Q K V E N D E U N E b T á B L E C I M I E N T O DE 
O^'y^resy diíloería coa sa horno y en aparato de 
Néctar soda d« los más moderna s, en pun'O céntr i -
co de la canital, por no poderlo atender ta dueño. 
Informan Reina 8 7111 4 11 
S E V E N D B Ñ 
«'.a iaterveacidn de corredor h » oseas Aguila 81 y 
83, hace «B^uina por Concordia la íTtima; las per-
sonas que deseen comprarlas so entenderán direc-
tamente oon sa datfio ó su apoderado. Para icfor-
mos Ssrtos García, Amistad 122 y 124. 
7 9! 8-10 
SS V E N U S SIM Í N T E R V ü N O I O N A L G O N A de oorr» dor jr tratando solo con el comprador la 
caaa Ssn Nicolás 88, entre Virtudes y Animas, en 
el precio de veíate y un mil pesos. De 8 de la m»-
ñana á 3 de la tarde puetta verse, irfjrmando en la 
misma su dueño, 7083 P-V 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño se vende en $500 
ua caíé cantina en uno de los mfjoies puntos de es-
ta ciudad, ó bien se admiten proposiciones para un 
erreglo. Informes Reina a. 2 de 7 á 10 do la mañana 
cafó El. Dorado, 7073 4 9 
SI !a CoHcordiñ, ron sala, comedor, sde'a »! ;onoo, 
cinco caartos, b&fio de tanqne, inoOoro y cloaca, de 
mampoetería y azotea, p&tio y t r t ípa í io , 40 varafc de 
fondo y libre de gravimoa Ha $7,ri 0 Ubres. Trato 
directo, Infortaes Leahad 38, 
7070 8 9 
Vedado 
Se vénde la htimoBa casa-quinta Linea l íñ, es-
qalna á Doce. Ka Oiupo 7t>, altos, daráa ra:ón. 
6975 • 8-6 
E ñ J e t ñ s del Monte, 
t media cuadra de la c:lzad •, ee vosdan dos caei-
t?B IcformiB ca Santa Felicia a. 4. 
6867 > 3 - l N 
Mata sisas 
Se veDd« la wagníñoa y espaciosa ceta, oalle de 
Gelaber r . 19, propia para hotel ú cfiíiaas públi-j?». 
Tiene tres p's J« CO I 33 d-partsmoutre mnv yeati-
la^os y sano", servicio de baños, irodor.'s, ere.; aca-
bada de leedifiour y pintar si oi'-t; m;igrífu-.a es-
calera d« rná; mol y ciclo r^so. laforaits SJIÍDS y 
C?, Matanz e.—E, Har^ain, Mercaderís «fl. Hivba-
ua. 6713 26-25 O 
S E V E N D E N 
las casas O'Beilly a, 2 6 y 2 í , siaLintervenr,ión de 
tercera persona. Informarán en la calle de Santa 
Rosa 31 Pilar) de 8 á 11 mañana y dn 4 á 6 tarde, 
e m 26 io o 
á LOS YEGÜEROS, 
So venden 4,000 quíntales polvo da tabaco propio 
j m » serailloros y siembra» do tabaco. Informar&n 
Aguila 68. bodesra. 2894 15ft-12 My 
E m m m 
S B V E N D E 
un caballo criollo cerca de siete cuartas de a'zads, 
maestro de tiro y monta, nuevo, sano y sin resabios; 
7068 Lnz 19. 4-9 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTKZA. -
Naevoa y asados se veadea y alqailan coa baj ; , 
das franceaap automáticae: constante sur t táo.a» 
toda cla^e de efectos f ?.n íeaes para los mismo». 
PEE J I O S S IN C O M P E T E N C I A , 
Nota.—Se rebajan bolas d« b'Uar y se vistea bl -
Ilar8«.-5*J, B E B N A Z A , 53, Fábr ica de WU»"»-
Se oompraa boias de billar, 577!) 78-14 8t 
Be coisles y DeliM 
.Bueyes superiores 
para venta do Amé isa del Sur. D'rlgirse á Antonio 
Alen. Paradero Bsinoa. 7052 8-8 
un buea caballa criollo de 6 y media de alzada, 7 
años, castrado, sano y sin resabioB; es maestro de 
tiro y monta. T t m l í á n vendo una mángnifioa l i -
monera francesa de lo más superior y elegaote que \ 
SQ conoce. Se puede ver todo en Amargura 39, Es-
tablo Sa d : - G a r v a s i o S B, de ocho ¿ a u e v e de 
la mañana < xalufliraí/iéníe. 
69^8 ^ g-fi 
S E V E N D I S 
una yegua americana de sppedor calidad. D r r i n 
ras ín en Amistad 87, de ocho á diez de la mañ^aa 
y 2 á 5 de IB tarde, casa de Courtillier y Cp. 
6900 8-3 
De los embutidos el mejor y sin m a l las exqui-
sitas batifarras de Blaaes marca L A CATALANA, 
Hijo» de P. Bojrguet. Caico» receptoros: Alon-
so, Janma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 A* 
de 10 íá. 
m i n de las m t -
W CARRUAJES 
Direeíameiite da nuestios talleres. 
SistaoM y er ténso BUrfido de troncos y ¡ imone-
ras pr«miada8 coa medalla de o» o en la actual E x -
posición LitigoB de fantasía, g a a r í e ' , moñas de 
•jeda, fundas de eoma blanca para bombas y otros 
muoh--)? artículo» do alta novedad. Teniente Rey 
núm, 2S. 7025 26-7 N 
burtido completo en coloree y tamaño», 
y on eeüas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesoa uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Preoioa de 3, 5, 7, y hasta 1000 posos una. 
G a s a d e B c i t o l l a 
Gompostela 56 
o i 611 1 N 
L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competaneia en el ramo. Bril lante y extense 
«nítido ao conocido, coa caprichosas guaraiciones 
en plaquí, dorado, metal y mkei para todos ¡os ca-
rrnoges en cuero avellana y negro. Teniente Rfy 25 
frente al hermoso eálflíió llamado E l Palacio de 
Valles, «315 26-31 O o 
DE IHEBLES Y FREIAS. 
f M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
qu© usa e! Gobierno smerlcano en Washington— 
The Olirer—á piaros cémodo» r lardos. Giliano 
103. Se alquilan pianoa. O 1677 " 4-11 
B S Í V E N D Í T 
muy barato el mBgní'ico billar que era éól Sport 
Club. Es t i desarmado y tiene sus bolas y todo lo 
demás. Ocúrrase á Compostela 77, 
7157 4-11 
Se vende rauy barato un piano da cola fabreanta 
Erard do exoeleníOB vooes, Koptuno núa?, 35, 
7101 4-10 
Por no necesitarse se vande uno I n o r o en siete 
centenes. Agui'a 97. 7005 8-7 
M U E B L E S P R E N D A S 
Se venden baratísimoB on La Vizcaína, Galiano 
n, 29, y ea la casa de préstamos La Pí>r;a, Animas 
n, 84; esquina á Galiano. Hay agencia de inudadae, 
Sa hacen viajes al campo. Teiéf >no 1,405, 
6527 alt 13d-18 13a-19 
Se vende mu» barato aa magnífico piano de cola. 
Salud 50, informarán, 6983 8 6 
' Q S Z C Z O C T 
y alquiler de muebles 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á predica muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y ño cobramos nada 
adelantado. Para máa garantía do! mar-
chante los trabajos los hacemos á dom'cilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios eumamente baratos. 
6931 26-4 N 
Á LOS F A B S I C A N T E S D E C I G A R E O S . 
Se vendea tcbleros son tela nictálice, mesas de 
et,Voivar, tendales, máquinas da haeer cigarro de 
h íb r a á mano y o ra poroióa de efecto* útiles muy 
en propercién. l i forruarán en Belascoain 2':. 
6934 8-4 
Granga y o c a s i ó n 
Sa vende un jaego de cuarto nuovo y ano de co-
medor 6 piezas sne ' t í s lo manos '/S p .g más l a r a t o 
qao todo?. Se pn^do ver en Virtades 93. ^arpinic-
t í i . 8907 ' IS 3 N 
m vago 
J 6 í t s f fü i tg j bmmf;- dulces, Isnetai 
refregeos, &t,* ? 
Hacendados , A g r i c a l í o r e s 1 
é í f i d a s t r i a i e s . 
BOMBAS D E V A P O K D E M, T. D A V I D S O » 
y de muuo do Gouid4 Mfg C? para T O D O S loa 
asea Aírrícolís é ÍD 'iuitrlales. La Bomba vertical 
de M . T Davicíson psr» posos 1.0 t ie te riyal. A 
S E N C I L L A , eegura y büAta , 
E L nTOLINO D E V I K N T O D E ACEBO . E L 
DAÑDY» con torre ca acero también, ej «1 mofUH 
más b&rato para txtrst tr el pgua tía los ^ozos y ele-
varla i cttalqaler altara 
En vent-vacr ITranaiECii A m a \ Cuba 60, Habana,-' 
,13615 s t 
E s t a b l e c i d a o n 1 B 6 8 , 
S a n S g a s n ó n 6 , S e g l « - ,,v 
Fábrica do Maquinaria y calderas» -•• 
Fundición de hieiro» y bronces ¿e todas clase». 
XagCiiercfB D&*ale3. 
Eíparaoionea y ratüoüBtraccida do todas ola»»» A* 
mBquiaarias rairítimiB y da i j g ^ u os». 
P S E S Ü P Ü E 3 T O S G S A T I S , 
c 1524 312 14 O í 
DROGOEM Y PEEMEEIi 
¡ i i M i ñ M m M 
m 
ASTlItEUMATÍCAS 
, i a r r í i l ® , 
el alivio de Remedio infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeláeg ee ali-
vian enseguida. 
E l reuma se curí». 
Ninguna casa de familia debe eatar 
sin este precioso remedio. 
O e p ó s i t o s : F a r m a s i a d e l 
d o c t o r G á r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s I > r o g r e r í a s d o 
£ a r r á y J o n h s O í i . 
Ota. 1530 I > O 
m i í m FAVREiO 
S G A N G A ! 
80 vende na pi^íso Playel, na^vo modelo, que 
coató 109 oent.p/ie'-. Ss d^ barato. Ün jesgo de fef.la 
Reina R-gonts con espejo de 70s 30. También te 
dabsra'o. Todo t'ene p co seo, hace tres aeses se 
comprf.ron. Pccd^n ver»» é infurmarfn .íe-'ú* gdel } 
MoLte 569 / 832 13-1 N 
En toda» 1 
E L MAS P O D E R O S O 
Y EL WAS COfcfPLETO 
nipierfl so solo la carne, sino tam- H ^ B | 
en la creta, el pan y los fefinlenlos. K B B La P A N C R E A T I C A D E F M S K S y,, 3 
previene las afcc-.ifnp» ^ estómago fe.- v.p 
y facilita elenjpre ia digestión. 
P O L V O — E L I X I R S B t 
los í S S F á S T R U O S 
P l t T i l s i I \ l i O l i j & E l t í l S M U T O B O X I J L E 
(SnOMMiOnATO DE G-UININA) 
Contra FIÉBUES, NKtlRAL.GlAS, GOTA, 
JAQUECAS, REUMATISMOS. 
A L B U M I N O S O 
contra D I ABRE A. U I S E N T E l t l A , GASTRAI^OIAS 
ACEDIAS, ERUCTOS -14, rué Boaux-Arts, PARIS* 
IOS GRANOS D E SALUD 
Pi irf fat ivos , DepureAivos y Antisepticoa 
» detSaitiá I* y s"3 c o n s e c u e n c i a s : 
Í \ « Í u ^ - W 3 J A Q U E C A - fWALESTAR - P E S A O E Z G A S T R I C A 
í \ fcv. . C O N G E S T I O N E S - E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
* Í 5 5 $ « ^ á r Exíjase el R ó t u l o adjunto en -í Colores . 
^ ^X^SV^ ._ Par t s . F " ' L E R O t , 9 1 , B u e d e s P e t i t S r C b a n i p s . 91, T TODAS F*T.M»CÛ  
dé Sanité 
. da doctear / -
l a . O i o i m o n . 
G U B L E R 
Comment. tíu Codex, pfia 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300 
n e v . r a . s t é i a i o o y 
e las 
de las 
v de la W 
E V R O S i S 
CHARCOT 
Olihiq. Salpétritre 
l o s X ^ r o í é t s o r e s 
T R O U S S E A U 
Thérap. pag. 214 
DE AMONÍACO 
D E 
v i n . p o d e r o s o o a . l m . a x v L © 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epi leps ia , H i s t é r i c o , cíe. 
E n caso de disgusto p o r el olor, t omar el VALEfi lANATO de P I E R L O T en Parias. 
L A N C E L O T * A ; O , 2é, ruc Saint-Ciaude, PAPJS y en todas las Farmacias. 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T I S I S ^ A s m a 
BniermedadeB 
y Debilidad del Pecho 
l RAPIDA CIERTA C O N I.AS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R A N á« NORUEGA y BÁLSA1ÍO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmenta todas ias Enfermedadej delasVias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único enea/.. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forlifica, 
le rsconstituys y estimula el apetiio. —- Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijasi que cada iras» l l m el Selle de la üaioii de les Fabricantes, á lis de evitar las Filsilícaciesss. 
Degosito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rne des^íiníneübles-Iniiosíriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C E I T E de 
fílSABO FRESCO S BACALAO, HÁ7URAL y MSD/CWAL G ™ * * TRUHGULAHES). 
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